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Die Vorlesungen und übungen werden - soweit nichts anderes angegeben - in clf' 
Universität abgehalten. 1'1 
Alle Vorlesungen, denen nicht ein besonderer Vermerk beigefügt ist. 
sind Privat.vorlesungen. 
tt f3(b# Ij 
DRUCK VON J. SCHöN, M.ÖNCHEN 
8emeinverständlioheEinzeivorträge 
der Universität Münohen 
Zyklus XIII Wintersemester 1927/28 
Auditorium maximum 
jeweils Mittwoch 81/4 Uhr abends 
1) 9. Nov.: Prof. Dr. W. Pinder: Manierismus und Barock. 
Mit Lichtbildern. 
2) 16. Nov.: Geheimrat Prof. Dr.H. Wieland: Altes und Neues 
vom Wasserstoff. Mit Demonstrationen. 
3) 23. Nov.: Geheimrat Prof. Dr. E. v. Belin~: Ehre und Unehre 
im Rechtsleben.' 
4) 30. Nov.: Priviitdozent Dr.Ä.Margulies: Die Entwicklungs-
phasen'der südslawischen Kulturen. Mit Lichtbildern . 
5) 7, Dez.: Prof.Dr. H.H. Borcherdt: Theater und bildende 
Kunst in ihren geschichtlichen Zusammenhängen. 
Mit Lichtbildern. 
6) 14. Dez.: Prof. Dr. H. Kämmerer~ Idiosynkrasien (Über~ 
, empfindlichkeitszustände). Mit Lichtbildern. 
7) 11. Jan.: Geheimrat Prof. Dr. E. Riezler: Recht und Moral. 
8) 25. Jan,: Geheimrat Prof. Dr\H. Oncken: Politik undKrieg~ 
führung. 
9) 1. Febr.: Prof. Dr. J. Z e 11 in ger: Die Klöster in Mfinchens 
Vergangenheit. Mit Lichtbildern. 
10) 8. Febr.: Geheimrat Prof. Dr. F. Sommer: Wahrheit und 
Irrtum in der Wortforschung. 
11) 15. Fehr.: Geheimrat Prof. Dr. O. Bumke: Neue Strömungen 
in der Psydtologie. 
12) 22. Febr.: Prof. Dr. Th. Moll iso n: Menschenrassen und 
Rassengemische. Mit Lichtbildern. 
Dauerkarten zu M. 5.-, Einze1karten zu 60 Pi. beim Haug.. 
verwalter der Universität. 
DISSERTATIONEN 
DRUCKT SEIT 40 JAHREN 




INHABER: DR. VALENTIN MAYER 
MÜNCHEN · LÄMMERSTR.l 
NÄCHST DEM HAUPTB·AHNHOF 
FERNSPRECHER 57664 
! ! 
ZAHLREICHE ANERKENN UNGEN 
;" •. ,1 Jer 
va IJ~~~~~~ EN. 
Die Frist für die Aufnah en McÜütlliP&he~ePu . der Ausweiskarte läuft Fristen: 
vom 25. Oktober bis 8. Novembe .. n von or esungen vom 25. Oktober 
bis 15. November; bis 15. November ist auch ein etwaiger übergang zu einem anderen 
Fachstudium der Universitätsbehörde (Universitätskanzlei, Zimmer 239) anzuzeigen. 
Für die Aufnahme der Studierenden sind die §§ 2-10 der Satzungen für die Aufnahme. 
Studierenden an den Bayerischen Universitäten maßgebend; für Ausländer bestehen bedingun~en: 
außerdem noch besondere Bestimmungen. 
Nach § II a cl"r Satzungen sind die neuzugehenden Studenten verpflichtet 
sich einer ärztlichen Untersuchung zu unterziehen. 
Bei der Anmeldung zur Aufnahme haben Reichsangehörige den Vorbildungs. Erforderliche 
nachweis, frühere Hochschulabgangszeugnisse - gegebenenfalls in amtlich beglaubigter Zeugnisse: 
deutscher übersetzung -, ein Führungszeugnis bei nicht unmittelbarem übertritte von 
dner Mittel. oder Hochschule zur Universität sowie 2 Lichtbilder (in J.>aßbildgröße) 
! vorzulegen. Außerdem müssen sie einen amtlichen Ausweis über ihre Staatsangehörig. 
keit erbringen, als solcher genügt u. a. ein Reisepaß, nicht aber der polizeiliche Ab. 
meldeschein oder der MiHtärpaß. 
Die Vorlesungen beginnen am 2. November und endigen am 15. März. -Am Vor1esung~n: 
8. Dezember (Maria Empfängnis) fallen sie aus. Die Weihnachtsferien dauern vom 
23. Dezember 1927 bis einschließlich 7. Januar 1928., 
Die Bestimmungen über Hörgeldbefreiung und weitere Auskünfte hierüber sind Hörgeld. 
bei der Universitätsquästur (Universitätsgebäude, 1. Stock, Nordflügel) zu erhalten. befreiung: 
Alles in Stipenaienangelegenheiten für die Studierenden Wissens. und Bc:achtens. Stipendien: 
werte (fristen für Bewerbungen und Prüfungen, Verleihungen usw.) wird durch An. 
schlag am Schwarzen Brett und vor der Universitätskanzlei(Zimmer 239 im ersten Stock) 
bekanntgegeben ; Auskünfte werden in der Universitätskanzlei (Zimmer 239) erteilt. Auf 
Grund der S ti p e n cl i e n. Prüfung kann um ein Stipendium und um Hörgeldbefreiung 
nachgesucht werden, auf Grund der Hörgeld.Prüfung nur um Hörgeldbefreiung. 
Auskünfte über Fachausschüsse erteilen der Allgemeine Studentenausschuß und Fach. d ausschüsse: er Kriegsteilnehmerverband. 
. Studien pläne sind z. zt. ausgegeben und vom Oberpedell zu beziehen für das Studienplan: 
theologische, juristische, staatswirtschaftliche,'medizinische, zahnärztliche .. pharmazeu. 
tische, tierärztliche und chemische Studium. Sie sind Ratschläge, nicht Vorschriften. 
Drucksachen über Aufnahmebedingungen (Satzungen) durch das Universitäts.Sekretariat 
Zimmer 237. 
Rkademische Bel'ufsbel'atung ist bei den einzelnen Fakultäten eingerichtet. 
I1ltademisches Wohlfahrts amt UniversiUltsgebäude, Zimmer 251; (Leiter Pro!. Dr. SchUpler) Sprecbstunde: 
Di. Fr. tl-I. 
ltItademisches Wohnungsamt (Universit!lts-Bauamt, Zimmer 117 a), ßeratnngsstunde werktags 10-12'1. Uhr 
vorm. und Montag bis Freitag 3-5 Uhr nachm. ' 
Rkademische Rl'ank0nkasse Gescbäftsführer Obersekretär Sittenauer, Universitätsgebäude, Zimmer 238. 
Verkehrszeit - dringende Fälle ausgenommen - nur von 8-12 Uhr vorm. 
Der I1kademische Turn- und Spielleiter (Studienrat Emi! R ieß. l\lbrecbtstraße 2110) hält Sprech-
stunde jeden Donnerstag von 11-12 Uhr, Universität, Zimmer 145, ferner an jedem übungsabend (siehe auch unter 
.LeibesUbungen"). 
Die Studentenschait der Universität München ist v~rlrcten durch den Rllgemeinen Studenten-Russchuß (H.. SI. R.) und hat ihre Geschältsstelte aul Zimmer H5 der Universitat, Seitenbau links. Die Studentemchaft ist 
die staatlich anerkannte Vertretung der Studierenden der Universität München. ZugleIch lindert sie durch ihre 
lI.mter (Lehl'mittelamt, Rrbeitsnachweis und Vel'gllnstigungsamt) die wirtschaUliche Not der Sllldie~enden. 
Der Rriegstellnehmervel'band hat seine Sprechstunde in Zimmer 145 im Unilrersilätsgebilude, Seitenbau 
links, MI. 11-12. ' 
Der Verein Studentenhaus Miinchen e. V. (ßcschältsstelle: Universität, Nordhofj allgemeine Sprech-
stunden: lwiontag mit freitag von 11-1121 Uhrj Fernruf No. 25908 u. 25808j Banltkonto, Bayr. VereinsbankMUnchen, 
Malfcistraßcj SChecl,konto No. 300686; Postscheckkonto Kmt München Nr. 23875. Vorsitzender: Staatsministera.D. 
Exzellenz Dr. von Rnilling) unterslUtzt als die W,rtschaftsfilrsorge der MUnchener Hochscbulen die minderbemittelten 
StUdierenden aller MUnchener Hochschulen durch eine Studentenkllche (im neuen Studentenhaus, Lulsen-
straße Nr. b7, 1Z Minuten von der Universität und 1 Minute von der Technischen Hochschuie pntlern!, getillnet 
Werktags von 12 bis 2 und von 6 bis 1123 Uhr), die Ruienthaltsl·ä.ume (Rauch-, Spiel-, Lese- u. Ii~beltsrliume) 
im neuen Studentenhaus, Luisenslr. 67, -Vorderhaus, Erdgeschoß, Schl'elbwarenabgabestelle (Univ. Vorral;lm 
llrnallenstraße u. r. H.), die Dl'uckel'ei (TUrkensb:aße 58), H.Itademische Werkstätten (Techn. Hochschule, Em-
I!ang von der Luisenstra.ße), die Flickstube (Luisenstr. 6711, Zimmer Nr. (7), und Wäscherei (Ludwigstraße 14, 
3. l\ufgang, Gartenhaus [bei Fa. Pingg~ra]) lerner durch Einzelillrsorge (in dringenden Fälien, besonders !Ur 
. .'\ Prlliungsanwärt~r), .Beratungsstelle für studierende Frauen, Hrankeuillrsorge (!alls die Il.kadeIl!ische 
Krankenkasse mcht IU Frage kommt), Beratungsstelle fUl' Lungenkranke, durch är:>:tllch.anthl'opo~etrlsche 
Untersnchungen (kostenlos) !l1r solche Studierende, die sich ihnen unterziehen wollen, und durch eme Werk-
darlehenskasse llUr kurzfristige Darlehen). ml~s nähere siehe die besonderen H.n$cblage und den Mllnchener Hoch-
schul!ilhrer des Vereins Studentenhaus. . 
Darleh,enskasse der Deutschen Studentenschaft, Zweigstelle MUnchell, I1.btcilung Universität, Zimmer 145, 
Schaiter 4: Il.btetlung Techn. Hocbschule, Rsta der Techn. Hochschule. 
Studentenseelsorge tUl' katholische itudierende: Il.l(ademischerGottesdienst (Predigt und Messe) 
jeden Sonn- und Feiertag vorm. I t Ubr in der SI. Ludwigs-Universitätsldrcbe. 
Studentenseelsorge iil.1" evangelische Studierende bei der Plarrel St. Markus :-- Qabelsberi(erstr. -
durch Studenten-Plarrer Geori( Meu (Wohnung: Hrcisstr. 4412, F. 596415), Sprechstunden Dienstag mit Freitag 2 
bis 3 Ubr, Sonnabend 11-12 Uhr. 
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I. THEOLOGISCHE FAKULTÄT. 
Dekan: Z. Zt. PROF. DR. GEORG PFEILSCHIFTER. Sprechstunde wird durch Anseh! 
bekannt gegeben. ,ag 
Ordentliche öffentliche Professoren: 
Dr. Otto ~ar~enhewer, für biblische Hermeneutik u. neutestamentl 
Einleitung und Exegese - liest nicht - . L' b' D h . . • . . . " le Igstr 5/3 
r. Jo ann rf.~t~s,bb~g,:r, für alttestamentl. Einleitung und Exegese " 
un ur le Ibhsch.orientalischen Sprachen. . . . • . • Adalbertstr. 98/3 r. 
Dr. Franz Walter, für Moraltheologie . . . D G Pf I h . . . '. " Widenmayerstr. 5/1. 
r. eorg ei sc Hter I für Kirchengeschichte (F. 34930) . 
Dr. Anton Seitz, für Apologetik. , . . . . . . " '" Rambergstr. 6/3. 
D J h S' k b . . . . Schönfeldstr. 10/3. 
r. osePH lC en. erger, für neutestamentl. Exegese und biblisme 
ermeneubk (F.23998) . . . . . . . • . 
Dr. Eduard Eichmann, für Kirchenrecht . . . . . Galeriestr.22/3. 
D Ed d W . I f . . . . . . . . " Schellingstr. 2/0. D~' M, urt~r G elbg , ür Pf:storaltheologie, Homiletik und Liturgik Georgianum Ludwigstr I~i 
. a In ra mann, ur Dogmatik ' ' , .\ 
Dr J f G" ttl f.... • . . . • . . . . . . . Blsmarckstr. 30/1 l 
. ose .. 0 er, ur Padagogik und Katechetik mit L h ft . 
fur bayer. Volksschulwesen ,e rau rag 
. . • • . • . . . . . , . Adalbertstr. 94. 
H onol' a rp ro fess 0 r' 
Dr. theol. et jur. tltr. August Knecht, für Kirchenrecht . Alth . k 
PI anmäß' ß cl • • " etmerec 20/0,3. Aufg. 
D th I h' Ige au eror entliehe Professoren· 
r. eo 'sc~a~ !itJ L~h~~uf~~~tift:ili~~~u ~s~h~ für Missio.~s:vissen. . 
Religionsgeschichte (F. 29098) g Enzyklopadle und . 
Dr. Johannes Zellinger fü P t I .' h .. I' . . . . . . . . Oettmgenstr. 46/1. 
Kunstgeschichte' . r a ro ogle, c rist. Archäologie u. christ1. 
• • • • p' : • • • • • • • • • • Schellingstr. 22/2. 
D K 1" rlvatdozent: . 
r. ar S taa b, ~r.nteudtestaAmebnhtliChe Exegese u. biblische Hermeneutik Oettingenstr. 16/3. 
I er altung Von Leh k b 
Domkapellmeister LudwigBerberi h r ursen eauftragt: 
c ...•.....•.. Frauenplatz 14/2. 
VORLESUNGEN: 
. . . 1. Biblische Fächer ElOle~~ung in das Alte Testament, Mo. 8-9 u. 10-11 Di : 
Hebralsche Elementargrammatik (2. Kurs) D' 2-3 S' 1·0MI. 8-9 
Erkl" "hl • 1. , a. -11 
arung ausgewa ter Psalmen nach der Vul t S 9 Bib1isch.ex~getisches Seminar, alttestamentl. A~~ a, a. -10, ~ub~ice . 
Aus der letzten Zeit des öffentl· h W' k g. Sa. 8-9, prlVatIss. u. gratIs 
Jakobusbrief, Mi. 9-10 IC en Ir ens Jesu, Mo. Di. Do. Fr. 9-10 . 
Hebräische Lektüre, ·Sa. 9-10 ptivatiss und t' 
B'bl' h' '. gra IS 
1 ISC .exegetlSches Seminar, neutestamentl Ab '1 . . 
Geschichte der Kindheit J esu nach M tth:' tel ung, Sa.IO-12, prlvahss. u. gratis 
, a aus und Lukas, Mo. Fr. 6-7 
2. G e s chi c h t 1 ich e F" h 
Allgemeine Kirchengeschichte r Teil' V< d" ace r. 











Kirchengeschichtl. übungen im Kirchenh' t . Pfeilschifter 
Theologische Enzyklopädie und allgem . IS ~rl;~~. Sem., Sa.lO-]2, privatiss. u. gratis Pfeilschift~ • 
Die Religionen Indiens (mit Lichtbil~,n) ; ~Ionsgeschichte (1. Teil), Mo. Do. 8-9 Aufhlder . 
DasChristentumimindischenKulturkrei~(' 't'L' . a. ~ak .• Mo. Do. 5-6 AufhltuSet 
Katholizismus und christliche Einigun ml Ihchtblldern), f. H. a. F ak.\ Di. Fr. 3-4 Aufhauser M" . gsversuc e Mi 11 12 fh IsslonSWlssenschaftI. Seminar (Buddh d Ch '. . - Au auser 
Die Geschichte der frühchristlichen Li:e u~ rls~us), Sa. 8-9, ptivatiss. u. gratis Aufhauser 
Entstehung einer theologischen Wis::n~~hvfr( Ihr1en Anfängen bis zur Zeit der 
1: ,a ca. 00-200), Mi. 9-10 u. 11-12 . Zellinger 
Juristische Fakultät 
Die kirchliche Plastik und Malerei der italienischen Renaissance, Fr. Sa. 8-9 
übungen jm Seminar für Patrologie u. christl. Archäologie, Sa. 9-10, privatiss. u. gratis 
3. Systematische Fächer. 
Apologetik (Kirche), f. H. a. Fa k., Mo. Di. Do. Fr. 31/s-41/8, 5 st. 
Dogmatik: Einleitung in die Dogmatik, Gotteslehre und Trinitätslehre, Mo. Di. 
Do. Fr. 4-5 . 
Dogmatisches Seminar, Do. 8-9, privatiss. u. gratis 
Spezielle Moraltheologie (Die sittliche Persönlichkeit; Fragen der Körperkultur), 
Di. mit Fr. 1O-1l 
4. Praktische Fächer. 
Kirchenrecht IV: Prozeß. und Strafrecht, Mo. Di. Do. Fr. 5-6 
Kanonistisches Seminar, Fr. 8-9, privatiss. u. gratis 
Liturgik 1. Teil, Mo. mit 00. 9-10. - Georgianum 
Verwaltung des Bußsakraments 1. Teil, Mo. Di. 3-4. - Georgianum 












Homiletische übungen: Unterkurs, Mo. 8-9, Oberkurs, Di, Fr. 8-9, privatiss. u. gratis. 
- Georgianum Weigl 
System der Pädagogik 1. Teil, Mo. Di. Do. Fr. 2-3 Göttler 
Pädagogisch.theoretisches Seminar: Wissenschaftliche Arbeiten aus der Religions- und 
Moralpädagogik, Mi. 11-12, privatiss. u. gratis Göttler 
Pädagogisches Praktikum mit volksschuldidaktischen Demonstrationen und übungen, 
Mi. 2-5, privatiss. u. gratis. - Schulen und Erziehungsanstalten der Stadt GöUler 
Staatskirchenrecht, Di. Do: 6-7 Knecht 
Geschichte der instrumentalen Kirchenmusik, 2st., nach Vereinbarung, publiee u. gratis Berberich 
II.JURISTISCHE FAKULTÄT. 
Dekan: Z. Zt. PROF. DR. ERWIN RIEZLER. 
Sprechstunde wird durch Anschlag bekannt gegeben. 
Ordentliche öffentliche Professoren: 
Dr.jur. et phi!. et rer. pol. KarI v. Amira, für deutsches bürgerliches Recht, 
Handels. u. Wechselrecht, deutsches Privatrecht, deutsche Rechts< 
geschichte, bayer, Landesrecht und Staatsrecht. • . • . . • Möhlstr. 37. 
Dr. Kar! Freiherr v. S t eng e I, für Kirchenrecht u. Staatsrecht- Liest nicht-Freising, Münchenerstr. 1. 
Dr. Reinhard v. Frank, für Strafrecht, Strafprozeßrecht und Völkerrecht 
(F. 35570) . . . . . . . . . . . . . . , . • . • • Friedrichstr.18. 
Dr. Ernst v. Beling, für Strafrecht, Strafprozeßrecht u. Rechtsphilosophie Hohenstaufenstr.lO/l. 
Dr. Anton Dyroff, für Staatsrecht (bayer., deutsch. u. allgemeines Staats~ 
recht) und für Kirchenrecht. . . • • • . • • . . . . . Viktoriastr. 9/0. 
Dr. Wilhelm K i s c h, für Zivilprozeßrecht und deutsches bürgerliches Recht 
mit Lehrauftrag für Erfinderrecht, Privatversicherungsrecht und 
Industrierecht (F. 31661). . . . . . . . . .. . . . . Franz Josephstr. 4/1. 
Dr. Konrad Beyede, für deutsches Privatrecht, deutsches bürgerliches 
Recht, Handels. und Wechselrecht, deutsche Rechtsgeschichte 
und Einführung in die Rechtswissenschaft (F.30395) . .• . Hohenstaufenstr.5/2. 
Dr. Kar! Rothenbücher, für Kirchenrecht und Staatsrecht •..•. Kaiserplatz 12/3. 
Dr. Erwin ~~ ez le r, für deutsches bürgerliches Recht, römisches Recht und .. 
Zlvllprozeßrecht (F. 44 7 41). . . . . . . • . . . • . ,Mohlstr. 26. 
Dr. Rudolf Müller.Erzbach, für deutsche Rechtsgeschichte, deutsches 
Privatrecht, bürgerliches Recht, Handels~ und Wechselrecht, In. 
dustrie. und Gewerberecht (f. 33070) ......••. Leopoldstr. 145. 
Dr. Kar! Neumeyer, für internationales Privat., Straf., Prozeß. und 
Verwaltungsrecht, Vergleichung der modernen Rechte, allgemeine 
Rechtslehre und deutsches Kolonialrecht mit Eingeborenenrecht 
sowie mit.Lehrauftrag für Völkerrecht. . • . . • ., . Königinstr. 35a. 
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Juristische Fakultät 
N. N., für römisches und deutsches bürgerliches Recht und Einführung 
in die Rechtswissenschaft .........•... . 
Ho nor a rp rofess oren: 
Dr. Konrad Cosack, für Handels., Wechsel. u. Schiffahrtsrecht und für 
bürgerliches Recht (F. 34610). . . . . . • • . . . . . Montsalvatstr. 5. 
Dr. Wilhelm Silberschmidt, für deutsches bürgerliches Recht, Handels. 
recht und deren Nebenfächer, insbesondere freiwillige Gerichts. 
barkeit, Versicherungsrecht und Bergrecht, ferner für französisches 
und soziales Recht mit Lehrauftrag für Arbeitsrecht. . . • • Isabellastr. 22/1. 
Dr. Fritz van Calker, für Strafrecht und Gesetzgebungspolitik. • . • Ludwigstr. 22b/2. 
Planmäßige außerordentliche Professoren: 
Dr. Erwin Grueber, für Rechtsenzyklopädie und Rechtsmethodologie, 
sowie für Abhaltung von exegetischen und praktischen übungen 
im römischen Zivilrecht • • . • • . • • . . • . . • . Giselastr. 5[0. 
Or. Hans Na wiasky, für Staatsrecht, mit der Verpflichtung zur Abhaltung 
von Vorlesungen über Verwaltungsrecht, insbes. Finanz. und Ar. 
beitsrecht, Verwaltungslehrr. u. österreichisches öffentl. Recht. . St. Annaplatz 8/0. 
: ... , . für strafrechtliche Hilfswissenschaften und Zivilprozeß . . • 
Nichtplanmäßiger außerordentlicher Professor: 
Dr. Friedrich D 0 er r, für Strafrecht und Strafprozeßrecht, sowie Kolonial. 
recht • • . . . . • • • . ; • . • • . • • . . • • Arcisstr. 38/l 
Privatdozent: 
Or. Robert Neuner, für deutsches bürgerliches Recht, Zivilprozeßrecht 
und römisches Recht (F. 26610) . . . . . . . . . • • . Amalienstr. 40/2. 
Mit der Abhaltung von Lehrkursen betraut: 
Or. JoseE Wintrich . . . • • • • . • . . Blumenstr. 19/41. 
Kar! Ru p p re c h t, Amtsgerichtsdirektor . • . . . . • . . • . N ymphenburgerstr. 44/2. 
VORLESUNGEN: 
1. Einführung in die Rechtswissenschaft und Rechtsenzyklopädie. 
Einführung in die Rechtswissenschaft (Rechtsenzyklopädie). Mo. bis Fr. 5-6 Rothenbücher 
Einführung in die Rechtswissenschaft (Rechtsenzyklopädie), Mi. Sa. 9-10 Grueber 
2. Rö m is ches un d Griechisches Rech t. 
System des römischen Privatrechts, Mo. mit Fr. 9-10 Riezler 
N.N. Römische Rechtsgeschichte mit Einschluß des Zivilprozeßrechts, Mo. mit Da. 10-11 Pande~ten.exegese, übungen im römischen Privatrecht. mit schriftl. Arbeiten, Mi. 5-7, 
pnvahss. N. N. 
Erklärung von Digestenstellen mit schrift!. Arbeiten (zugleich Kurs Ir zur sprach!. 
Einführung in die Quellen des röm. Rechts), Sa. 11-121/2, privatiss. Grueber 
3. Deutsche Rechtsgeschichte und Deutsches Privatrecht. 
Deutsche Rechtsgeschichte, Mo. Di. Do. Fr. 11-12 Müller.Erzbach 
JUristisches Seminar: Nordgermanische Texte, Sa. 10-12, privatiss. v. Amira ,<i, 
Grundzüge des deutschen PrivatreChts, Mo. Oi. Do. Fr. 12-1 Beyede 
Rechtsentwicklung in Bayern, Mi. Sa. 12-1 Beyerle 
Deutschrechtl. Seminar, Di. 6-8, privatiss. u. gratis Beyerle '~ 
4. D e u tsch es Bürgerliches Rech t. 
Deutsches bürgerliches Recht: Allgemeiner Teil, Mo. Di. Da. Fr. 9-10 
Deutsches bürgerliches Recht: Allgemeiner Teil, Mo. mit Do. 11-12 
Bürgerliches Recht: Schuldverhältnisse, Mo. mit Fr. 10-11 
Bürgerliches Recht: Sachenrecht, Mo. Di. Da. Fr. 11-12 
Bürgerliches Recht: Familienrecht, Mo. Di. Fr. 12-1 
Bürgerliches Recht V: Erbrecht, Mi. Da. 12-1 







besonderel' BeruckslchtJgung semer BeZlehungen zur Privat. und Volkswirt. 






Urheberrecht (literarisches, künstlerisches, musikalisches) und Verlagsrecht, Sa. 10-11 Kisch 
Kisch 
Beyerle 
übungen im bürgerlichen Recht, für Vorgerückte, Mo .. 5-?, pri'latiss. 
Anfängerübungen im bürgerlichen Recht, Mo. 5 -7, pr~vatlss .. 
I. Wiederholungskurs im bürgerlichen Recht (Allgememer Tell und Schuldrecht), 
Di. 5-6, Do. 5-7, privatiss. Rieder 
II. Wiederholungskurs im bürge~1ichen Recht (Sachen., Familien., Erbrecht), Mo. Cosack 
Mi. Fr. 63/1-78/4, 4st., privatlss. . . 
übungen im bürgerl. Recht f. Anfänger mit schriftl. Arbeiten, 00. 5-7, pnvatlss. Grueber 
5. Handels., Wechsel. und See.Recht. 
Handels, u. Schiffahrtsrecht, ohne Wechsel. und Scheckrecht, Mo. Di. Do. 
Fr. 10-11 . Müller.Erzbach 
Wechsel. u. Scheckrecht u das Recht der übrigen handelsrechtlichen Wert, "11 E b h 
. M' 8 10 Mu er, rz ac papiere. 1. - . C k 
Handels. u. Schiffahrtsrecht, ohne Wechsel. u. Scheckrecht, Mo. 01. 00. Fr. 3-4 osac 
Cosack Bank. u. Börsenrecht, Mi. 5-6'J2 . .. K' h 
Privatversicherungsrecht (in Gemeinschaft mit Silberschmldt), DI. bIS Do. 4-~ IS.C 
Privatversicherungsrecht (in Gemeinschaft mit K isch). Di. bis Do. 4-5 Stlberschmldt 
Handelsrechtliches Seminar: Neue Ergebnisse .der. Forschun.g und der Müller.Erzbach 
Rechtssprechung, Mi. (alle 14 Tage) 5 -7, prlvaflss. u. grahs .. 
übungen aus dem Handels, und bürger!: Re~ht, mit Referaten u. schn&hchen 
Arbeiten, 00. 2'/2 pünktlich -4, pIlvaflss. Silberschmidt 
6. Z iv i 1 pro z e ß r e c h t. 
Deutsches Zivilprozeßrecht I. Teil, Mo. mit Sa. 9-10 . ~isch 
ZivilprozeßrechtlI(besond. Prozeßarten, Zwangsvollstreckung, Konkurs), Mo. mit Do.10-11 Rlezler 
7. Strafrecht und Strafprozeßrecht. 
Strafrecht. allgemeiner und besonderer Teil (für den ersteren nach eigenem Grund. v. Frank 
riß), Mo. bis Fr. 11-:-12 u. Mi. 12-1 . . 
Strafrecht, I. Allgem. Teil (nach gedrucktem GrundrIß), Mo. DI. D.o. 3-4 Ooerr 
Strafprozeßrecht (mit Einschluß der Strafgerichts verfassung), ~o. biS Fr. 8-? v. Beling 
Strafrechtliche übungen (Konvcrsatorium) mit schriftlichen Arbeiten, 00. 5-7, prlvabss. v. Fr~nk 
Strafprozeßrechtliche übungen mit schriftl. Arbeiten, Fr. 5-7, privatiss. v. CBellklDg 
2 . t' t' van a er Strafrecht!. Seminar nach Besprechung, st., ptlva ISS. u. gra IS 
'Praktische Kriminalpsychologie (mit Demonstration~~ un~ übungedt; .zur 
Biologie u. Charakterologie des Verbrechers), fur Junsten, Me Izmer 
u. Psychologen, Sa. 11-1, Ort wird noch bekanntgegeben Specht (med. Fak.) 
Siehe auch unter Medizinische Fakultät 17 (Merke!). 
'. 8. Kirchenre ch t. 
Staatskirchenrecht, Mo. Di. 4-5 . .. Rothenbücher 
9. Staatsrecht Staatslehre, Pohttk.. . 
Deutsches Staatsrec, ht (Reichs,. u.}aJ?-~esit.aatsrecht mit besond. Berückslchtlp,!mg des Dyroff 
Preuß. Staatsrechf<1 M~ l..._ . I" k 
Ergänzung zu Seite 7 Ziffer 9: Staatslehre, Politik. 
Vorlesungen über Staatsrecht, 
; ff hat ferner angekündigt: 
Prof. Dr. Anton Dyro d Politik (f. H. a. Fak.), 
Allgem. Staatslehre, Staatsrechtslehre un 
1\ Mo.Di. Do. Fr. 12-1. 
f Seite 26 bei der Philosophischen Fakul. (Aus Versehen ist diese Vorlesung nur au 

















N; N., f~r rö~isches u»;d deutsches bürgerliches Recht und Einführung 
In die RechtsWIssenschaft .•• 
, Ho'norarpr~f~s~o~e~:' •• '.' 
Dr. Konra4. Cos.ack, für HandelSlO, Wechsel~ u. Schiffahrtsrecht und für 
· burge~liches Rec~t (F, .~461O) . , • , , • • • • • ,'. • Montsalvatstr. 5. 
Dr. Wdhelm Stlberschmldt, fur deutsches bürgerliches Recht Handels. 
recht .und deren Nebenfächer, insbesonaere freiwilUg~ Gerichts. 
. barkelt, yersicherungsrecht und Bergrecht, ferner für französisches 
• und sozIales Recht mit Lehrauftrag für Arbeitsrecht. , • • • Isabellastr. 22/1 
Dr. FrJtz van Calker, für ~afrecht und Gesetzgebungspolitik, • • • Ludwigstr. 22bi2. 
Planmaßige außerordentliche Professoren: 
Dr. Erwin G~ue~er, für Rechtsenzyklopädie und Rechtsmethodologje, 
~0W1~ f~r AbhaI!u.ng von exegetischen und praktischen Obungen 
1m romlSchen Zivilrecht • • G' el tr 510 D • • • , • • • • • • • • • IS as 
r. Hans Na w i a sk y , für Staatsrecht, mit der Verpflichtung zur Abhaltung •• 
vo~ Vorlesungen über Verwaltungsrecht, insbes. Finanz. und Ar. 
. . ~eltsrecht, Verwaltungslehre u. österreichisches äffentl, Recht. • St. Annaplatz 8/0. 
. . • ", fur strafr~htliche Hilfswissenschaften und Zivilprozeß • • • 
• NIchtplanmäßiger außerordentlicher Professor' 
Dr. FnedrichhDoerr, für Strafrecht und St~afprozeßrecht, sowie Kolonial. " ' 
rect '..... Ar' I • .............,.. Cisstr. 38 3 
Privatdozent: • 
Dr. Robert Nd e~n.erh' für deutsches bür~erliches Recht Zivilprozeßrecht 
un romlsc es. Recht (F. Z6610) • • . • .', • • , • • • Amalienstr. 40/2. 
" • Mit der Abhaltung von Lehrkursen betraut· 
Dr. losef Wlntrich • • • • • " Karl Ru p p r e c h t, Amts erichtsdi 'ekt '. • • • • • • • •• •• Blumenstr. 19/41. g r or , • , . . • • • • • ,Nymphenburgerstr. 44/2. 
VORLESUNGEN: 
.1. .. Einf~hr~ng in ~ie Rechtswissenscha'ft und Rechtsenz klo ädie. =:::~:: i::!=~:~ =:·S~9~lg-6 Y R..t: 
, 2. RomlSches und Griechisches Recht 
Sy .. ste.m des römischen Privatrechts, Mo. mit Fr. 9.;...10 • R h R h Riezler 
omtsc e ec tsgeschichte mit Einschluß des Zivilprozeßrechts Mo. mit D 10-11 Pan~!!~~:~gese, Ob~ngen im römischen Privatrecht. mit schriftl. Arbeiten~·Mi. 5-7, N. N. 
Erkl~~f«h~~:g ~:d::n~~~~n mJ~ss~t:t1R~~:)iteS (i?lef2~1 Ku~ H. zur sprachl. N. N. 
3 D t h Rh' ,a. - 2, prlvattss. Grueber 
· eu SC e ec tsgeschichte und De t h p' h De~t~che Rechtsgeschichte, Mo. Di. 'Do. Fr. 11-12 U sc es rlvat.~ec t. 
\~~. JurIstisches Sem;,n~ .. ' "'Tnt',f"' .... _~ .. ;MI.~ T._<. CO_ 11\ ." Müller_Erzbach 
j" , 
':'~~"~':i', \ Grundzüge de Rechtsentwickl 
Deutschrechtl. 
De,utsches bürl ,,'r q'~; 
Deutsches bürj . ':~~ 
Bürgerliches R ... ~ ., ~ 
Bürgerliches R . ., , ~ 
Bürgerliches R . h 
Bürgerliches R, :,;,~/ .'~!j:. ~ 
Recht und Wil . ' ,.",j.,,: I, ',1,:'1 
besonderei-,,;,j~ ·-:-i,;., ,';, " ' ' 




Urheberrecbt (literarisches. künstleris\!hes, musikalisches) und Verlagsrec\tt. Sa. 10-11 Kisch, 
übungen im bürgerlichen Recht, für Vorgerückte, Mo. 5-7, privatiss. Kisch 
Beyerle Anfängerübungen im bürgerlichen Recht, Mo. 5 -7, privatiss. 
I. Wiederholungskurs im bürgerlichen Recht (Allgemeiner Teil und Schuld recht), 
Di. 5-6. Do. 5-7, privatiss. ' :R.iezler 
II.Wiederholungskurs im bürgerlichen Recht (Sachen" Familien,,' Erbrecht), Mo. 
Mi. Fr. 68/4-78/4, 45t., privatiss. Cosack 
übungen im bürgerl. Recht f. Anfänger mit schriftl. Arbeiten, Do. 5-7, priv.1tiss. Grueber 
. 5. Handels .. , Wechsel- und See"Recht, . 
Handels- u. Schiffahrtsrecht, ohne Wechsel, und Scheckrecht, Mo. Di. Do. 
Fr. 10-11 MülleroErzbach 
Wechsel.u. Scheckrecht u das Recht der übrigen handelsrechtlichen Wert-
papiere. Mi. 8-10 Müller.Erzbach 
Handels, u. Schiffahrtsrecht, ohne Wechselo u. Scheckrecht, Mo. Di. Do. Fr. 3-4 Cosack Ban~ u. Börsenrecht, Mi. 5-61/1 Cosack 
.Privatversicherungsrecht (in Gemeinschaft mit' Silberschm'idt), Di. ~is Do. 4-5 Kisch 
Privatversicherungsrecht (in Gemeinschaft mit K is c h), Di. bis Da. 4-5 SUberschmidt 
Handelsrechtliches Seminar: 'Neue Ergebnisse der Forschung und der 
Rechtssprechung, Mi. (alle 14 Tage) 5-7, privatiss. u. gratis 
Obungen aus dem Handels. und bürgerl. Recht, mit Referaten u. schriftlichen 
Arbeiten, Do. 2'1, pünktlich -4, privatiss. SUberschmidt 
6. Zivilprozeßrecht. 
Deutsches Zivilprozeßrecht 1. Teil, Mo. mit Sa. 9-10 Kisch 
Zivilprozeßrecht 1I (besond. Prozeßarten, Zwangsvollstreckung, Konkurs),Mo. mit Do.IO-lI Riezler 
. 7. Strafrecht u~d Strafprozeßrecht., ' 
Strafrecht. allgemeiner und besonderer Teil (für den ersteren nach eigenem Grund. 
riß), Mo. bis Fr. 117'12 u. Mi. 12-1 v. Frank 
Strafrecht, I. Allgem. Teil (nach gedrucktem Grundriß), Mo. D1. Do. 3-4 
Strafprozeßrecht (mit Einschluß der StrafgerlchtsverfassUng), Mo. bis Fr. 8-9 
Strafrechtliche Obungen (Konversatorium) mitschrifllichen Arbeiten, Do.5-7, privatiss. 
Doerr 
Strafprozeßrechtliche übungen mit schriftl. Arbeiten, Fr. 5-7, privatiss. 
.Strafrecht!. Seminar nach Besprechung, 2st., privatiss. u. gratis 





Biologie u. Charakterologie des Verbrechers), für Juristen, Mediziner 
u. Psychologen, Sa. 11-1, Ort wird noc? bekanntgegeben Specht (med. Fak.) 
Siehe auch unter Medizinische Fakultät 17 (Merke!). 
'. 8. Kirchenre ch t. 
Staatskirchenrecht, Mo. Di. 4-5 Rothenbücher 
, , 9. Staatsrecht, Staatslehre, Politik. 
Deutsches Staatsrecht (Reichs. u. Landesstaatsrecht mit besond. Berücksichtigung des 




Bayer. Staatsrecht, Mo. Di. Do. Fr. 12-1 
Staatsbürgerkunde (f. H. a. Fak.), Mi. 11--'1 
Einführung in die Politik (f. H. a. Fak.), Mt 6-7 
Offent!. rechtI. übungen mit schriftl. Arbeiten, Do. 3 - 5, privatiss. 
Besprechung staatsrechtl. Grundbegriffe im Juristischen Seminar, für Vorgerückte, 
Do. 61/.-8. prlvatiss. u. gratis ' Nawiasky 
?< Wiederholungskurs im Reichsstaatsrecht, Di. 3-5, privatiss. Nawiasky 
Im Juristischen Seminar (für ältere Studierende der Rechts.o und Gesellschafts. 
wissenschaften): Soziologische Obungen, Mi. 1/,3 pünktlich -4, 2st., 
privatiss. u. gratis Rothenbücher 
10. Verwaltungsrecht und Verwaltungslehre. 
Deutsches u. Bayerisches Verwaltungsrecht, Mo. bis Fr. Ipo-12~, 6st. 
Sozialversicherungsrecht (Im überblick. Auch als Ergänzung zu verwaltungsrechtUchen 





Reichssteuerrecht, Allgem. Teil, Di. Fr. 10-11 Nawiaskv 
Wiederholungskurs über Verwaltungs. und Staatskirchenrecht, Do. 61/2 pünktlich -8 Wintrich 
. 11. Rechtsphilosophie. 
Juristische Methodenlehre, Sa. 10~12 v. Beling 
12. Völkerrecht, Internationales Recht, Au sländisches Recht, 
Rechts v ergl eichung. 
Völkerrecht, Mo. Di. Do. Fr. 12-1 v. Frank 
Internationales Privatrecht, Mo. Di. Mi. Do. Fr. (bis zur letzten Januarwoche) 12-1,3 st. Neumeyer 
Internationales Zivilprozeßrecht. Strafrecht und Strafprozeßrecht, Mo. Di. Mi. Do. Fr. 
(beginnend in der letzten Januarwoche), 12-1, 2st. . Neumeyer 
übungen im Institut für Rechtsvergleichung, 1 st, zu noch zu bestimmender Zeit, 
privatiss. u. gratis Neuner 
13. Verschiedene Rechtsgebiete. 
Freiwillige Gerichtsbarkeit I: Allgemeiner Teil und Einführung in das Nachlaß., 
. Vormundschafts., Fürsorge., Register. u. Beurkundungswesen, mit Füh. 
rungen, Mo. Di. Mi. Fr. 3-4 
Freiwillige Gerichtsbarkeit 11: Grundbuchrecht. Sa. 8-9 
Arbeitsrechtliche übungen mit schrift!. Arbeiten, Mo. 1-2, Do. 13/, pünkt< 
lich -21/2, privatiss. 





111. STAATSWIRTSCHAFTL. FAKULTÄT. 
Name und Sprechstunde des Dekans werden d~rch Anschlag bekannt gegeben. 
Ordentliche öffentliche Professoren: 
Dr. Lujo Bren tano, für Nationalökonomie, Finanzwissenschaft und 
. Wirtschaftsgeschichte (Liest nicht) .. . . • . . . . .'. Prien a. Chiemsee. 
Dr. Max Endres, für Forstpolitik, Forstverwaltungslehre und Geschichte 
des Forst. und Jagdwese1lS' mit Lehrauftrag für Jagdwirtschaft u. 
Jagdrecht (F.32128). . . . . . . . . . . • . • . . . Kurfürstenstr. 18/3. 
Dr. Walther Lotz, für Finanzwissenschaft, Statistik und Nationalökonomie 
(F. 31590) . . . . . . . . . • . . . . • . . . . . Mandlstraße 5/2. 
Dr. Kar! Frhr. v. Tubeuf, für Anatomie, Physiologie und Pathologie der 
Pflanzen, mit Lehrauftrag für spezielle Botanik Il. Teil (Natur. 
geschichte d. forst!. Kulturpflanzen) mit übungen und Exkur. 
sionen (F. 2894628). Inst. Amalienstr. 52: Garten·Geb., Wohnung 
. (F. 2894629): . . . . . . . . . . . . . . . • . . . Habsburgerstr. 1/3 1. 
Dr. Otto v. Zwiedineck.Südenhorst, für Nationalökonomie und Gräfelfing b/München. 
Finanzwissenschaft, Statistik und Versicherungswissenschaft . . Stefanusstr. 7. 
Dr. Vinzenz Sc h ü p f er, für Forst~inrichtung, Holzmassenermittlung, 
. Geod~sie und Wegbaukunde (Wohnung: F. 30475), Institut 
Amahenstr. 52 (F. 2894624 auch 2894620) • . . . • . . . Ainmillerstr. 31/2. 
Dr. Ludwil! F~briciu~, fü~ forstlich,e Produktionslehre, mit Lehrauftrag f. 
Elnfuhrung 10 die ForstWissenschaft mit Lehtwanderungen, In. 
stitut: Amalienstraße 52 (F. 2894622 auch 2894620), Wohnung 
(F. 42000) . . . • . . . . . . • . . . . . . . . • . Pienzenauerstr. 40. 
Dr. jur. et phi!. Adolf Weber, für Nationalökonomie und Finanzwissen. 
schaft (F. 25 277) . . . . . . . • . • . • . . . . . . Steinsdorfstr. 10/21. 
Dr. Kar! Leopold Escherich, für angewandte Zoologie (F.60797) " Prinzenstr. 26. 
Dr. Jakob Strieder. für Wirtschaftsgeschichte und Wirtschaftsgeographie 
(F. 31487) . . . . . . • . . . . • . . • . • . . . Ainmillerstr. 34/2 
Dr. Richard Lang, für Agrikulturchemie und Bodenkunde . . . . . 
Honorarprofessor: 
Dr. Friedrich Z ah n, für Statistik und Sozialpolitik, mit Lehrauftrag f. Statistik 
. (F. 33042) .. " .. •.•....•..... Genb:str. 1/3. 
Nichtp lanmäßiger außerordentlicher Professor: 




D1'. Konrad Ru bner. für forstliche Produktionslehre und Forstpolitik (be. G fa h b/München. 
urlaubt) . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . ra r t 
Mit der Abhaltung von Vorlesungen beauftragt: 
Dr. Karl Rothenbücher, o. Professor, siehe Jur. Fakultät. 
Dr. Heinz Henseler. ordentl. Professor an der Technischen Hochschule, . 
mit Lehrauftrag für allgemeine Landwirtschaftslehre (F.296486) . Ludwlgstr. 22c/3. 
Dr. Friedrich Böhm, a. o. Professor, siehe Phi!. Fakultät, H. Sektion. 
Dr. H ugo D i n g I er, nichtplanm. a. o. Professor, siehe Phi!. Fakultät, H. Sektion. 
Dr. Edwin Fe I s, Privatdozent, siehe Phi!. Fakultät, 11. Sektion. 
1. Staatswissenschaften. 
VORLESUNGEN: 
Allgemeine (theoret.) Volkswirtschaftslehre. 
Aligemeine Volkswirtschaftslehre, Mo. Di. Do. Fr. 4-5 Weber 
Spezi elle Vo lks wirts cha ftslehre. 
S ezielle Volkswirtschaftslehre II: Geld. und Bankwesen, Hand~ls. ., .. d h 
p politik, Mo. Di. 00. Fr. 3-4 (Verlegung vorbehalten), pubhce v. ZWledmeck.Su en orst 
Sozialpolitik. 
Sozialpolitik u. sozialpolitische Statistik (mit Besichtigungen), Mi. 5-7 
Fina n zwis sens cha ft. 




Statistik (Allgemeiner Teil u. Bevölkerungslehre), Mo. Do. 11-12, v. Zwiedineck,Südenhorst 
publice . Wirtschaftsgeschlch te . 
Allgemeine Wirtschaftsgeschichte des Mittelalters, Mo. Di. Do. Fr. 10-11 
Bayerische Wirtschaftsgeschichte von 1750·-1871 (t.H.a.Fak), Mo. Do. 9-10 
Re c h ts wiss en scha H. 
Stdeder 
Hausmann 
Einführung in die Rechtswissenschaft (Rechtsenzyklopädie) unter Ein, 
schluß des deutschen und bayer. Staats. und Verwaltungsrechts 
und mit besonderer Berücksichtigung der Studierenden der Forst' R th b" h (' F k) 
wissenschaft, Mo. bis Fr. 5-6 0 en uc er Jur. a . 
KOLLOQUIUM, üBUNGEN, SEMINARE: 
Einführung in einfache Fragen der wirtsc?afj~geschichtlichen Arbeits. u. Forschungs. Stdeder 
methode (Kolloquium). Fr. 6-71/2, prlvatlss. Strieder 
Wirtschaftsgeschichtl. Seminar, Mo. 6-71/2, privatiss. u. gratis 
Kolloquium über volkswirtschaftliche Tagesfraget; mit kleineren 
schriftlichen Arbeiten, 2st., Tag und Stunde Wird noch bekannt v. Zwiedineck.Südenhorst 
gegeben, privatiss. 
übun~en . im Semi~ar für Fortgeschrittene, Di. 1/26-71/4, 2st., . Zwiedineck,Südenhorst prlvat1~s. u. gratIs v Weber 
übungen für Anfänger mit kleineren 5chriftl. Arbeiten, Mo. 6-71/2, 2st. w: b 
VolkswirtschahL Seminar f. Vorgerückte, Do.6-71/2, 2st.· privatiss. u. gratis ~o:: 
Staatswirtschaftl. Seminar f. Vorgerückte, Di. 5-7, privatiss. u. gratis 
Seminar für Statistik: übungen unter Bezug auf Probleme der Reichswirtschaftsenquete, Zahn 
Mo. 5-7, privatiss. u. gratis . . 9 10 H 
Entwicklung der modernen Presse in Deutschland (f. H. a. F ak.), DI. Fr. - ausmann Hausmann 
Journalistische übungen Cf. H. a. Fa k.), Mo. 5-6 . 
Mathematische Statistik (Theoret. Statistik in math. Behandlung), Mo. 01. Böhm (phil. Fak) 
Do. 4-5 
Seminar f. Statistik u. Versicherung~wissenschaft: Versicherungswisse6nts/chCaft< liehe übungen (Vorträge u. Referate der Teilnehmer), 00.5- s ev. 
nach Vereinbarung), 2st., privatiss. u. gratis Böhm (phil. Fak.) 
9 
Medizinische Fakultät 
11. Naturwissenschaften und Mathematik. 
Mineralogie, Geologie, Agrikulturchemie und Bodenkunde. 
Bodenkunde, Mo. bis Fr. 3-4 Lang 
Bodenkund!. Praktikum f. Geübte, halb, u. ganztägig, privatiss. Lang 
Botanik. 
Anatomie u.Physiologie d. Pflamren, Do. Fr. 10-12. - Amalienstr. 52, G.,G. Frhr. v. Tubeuf 
Mikroskopisches Praktikum, Sa. 9-12, privatiss. u. gratis. - Amalienstr. 52, G.,G. Frhr. v. Tubeuf 
Leitung wissenschaft!. Arbeiten, privatiss. - Amalienstr. 52, G .• G. Frhr. v. Tubeuf 
20010 gi e. 
Forstzoologie, I. Teil: Einführung in die allgem. Zoologie u. Naturgesch. d. Wirbel. 
tiere, Mo. 3-5, Di. Mi. 4-5. - ForstI. Versuchsanstalt Escherich 
Arbeiten f. Geübtere, ganztägig, privatiss. - Forstl. Versllchsanstalt Escherich 
Mathematik. 
Einführung in die höhere Mathematik unter besonderer Berück, 
sichtigung der Studierenden des Forstfaches, Mo. Do. Fr. l2 16 
bis I'·, 4st. - Forst!. Versuchsanstalt Hugo Dingter (phi!. Fak.) 
G e 0 g rap h i e. 
Allgemeine Wirtschafts. und Verkehrsgeographie. Di. F~. 10-12. - Universität Fels (phil. Fak.) 
Alle übrigen naturwissenschaftlichen Fächer werden in den 
allgemeinen Vorlesungen der philos. Fak. II. Sektion gehört. 
II!. F 0 r s t w iss e n s c h a f t. 
Forstpolitik, Mo. Di. Do. Fr. 10-11. - Forst!. Versuchsanstalt Endres 
Waldwertrechnung u. forstl. Statik, Mo. Di. Do. Fr. 11-12. - Forst!. Versuchsa'nstalt Endres 
übungen in Waldwertrechnung u. forstl. Statik, nach Vereinb., publ. - Forstl.Versuchsanst. Endres 
Forsteinrichlung, Mo. bis Do. 9-10. - Forstl. Versuchsanstalt Schüpfer 
Baum,. u. Bestandsmassenermittlung einsch!. Zuwachslehre u. Ertragskunde, Mo, bis 
MI. 8-9, - Forstl. Versuchsanstalt Schüpfer 
Praktische Obungen in Forsteinrichtung u. praktische übungen in Baum. u. Bestands. 
massenermittlung. je in Verbindung mit Lehrwanderungen, Sa. 9-12, publice. 
- For~tl. Versuchsanstalt Schüpfer 
Waldbau. Mi. 10-12. Do. 8-9. Fr. 8-9 u. 9-10. - Forstl. Versuchsanstalt Fabricius 
Einführung in die ForstWissenschaft, Mo. Di. 00. 5-6. - Forst!. Versuchsanstalt Fabricius 
IV. L a n d wir t s c h a f t. 
Allgem. Landwir1schaftslehre r. Teil, Mi. 5-7 Henseler 
Landwirtschaftliche Betriebswissenschaft, 00. 5-6 Henseler 
IV. MEDIZINISCHE FAKULTÄT. 
Name und Sprechstunde des Dekans werden durch Anschlag bekannt gegeben. 
Ordentliche öffentliche Professoren: 
Or. Max Ritt~r v. ~ruber, für Hygiene u. Bakteriologie (Wohn. F.61680) 
- Liest nIcht - . . . . . . . . . • . . . . . • . . Prinzenstr. 10. 
Dr. med. et .p~il. Friedrich M ü 11 er, für innere Medizin und medizinische 
Khruk (F. 73533). . . • • . . . . • . . . .. ., Bavariaring 47. 
Dr. med. ,et art. obs. h. c. Albert Oöderlein, für Geburtshilfe u. Gynä. 
kologle (F. 55212) . . . . . . . . . • . . • . . . . • . Maistr. 9. 
Dr. Ernst v. Romberg, für innere Medizin und medizinische Klinik . Richard Wagnerstr. 2. 
Dr. Siegfried Mollier, für Anatomie (F. 40770). . . . • . . . . Vilshofenerstr. 10. 
Dr. Max Bors t, für allgem. Pathologie u. pathologische Anatomie(F. 21841) Prinzregentenstr. 11/0. 
Dr. Otfo Frank, für Physiologie mit Lehrauftrag f. Physik fürZahnmediziner Haydnstr. 5/2. 
Dr. Walther S t rau b, für Pharmakologie (Institut: F. 51122; Privatwoh. 
nung: F.58612) • . . . ~ • . . . . • . • • . • • . Nußbaumstr.28/2. 
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Dr. Ferdinand Sa uerbruch, für Chirurgie (F, 55400) • .• " Theresienhöhe 3. 
Dr. Kar! Ki ß kalt, für Hygiene . . . . . • . . . . . . Leopoldstr. 16. 
Or. Meinhard v. Ffaundler. für Kinderheilkunde (F. 52750). .. . Bavariaring 6/1. 
Dr. Kar! Wessely, für Augenheilkunde (F. 59278) .•..... Herzog Heinrichstr.13jO. 
Or. Oswald Bumke, für Psychiatrie und Nervenkrankheiten (F.58669) . Goethestr.55, 2. Eing. 
Dr. Bernhard Heine, für Ol}renheilkunde (F. 52689) ...... Herzog Heintichstr. 20/2. 
Dr. Leo Ritterv. Zumbusch, f. Haut. u. Geschlechtskrankheiten (F.27174) Widen~ayerstr. 39. 
Dr. Hans Neumayer, für Laryngo.Rhinologie (P.57745) .. . HerzogWdhelm~tr.28/1. 
Dr. Fritz Lange, für Orthopädie . . . . • . . . . . . . Mozartstr. 21. 
Honorarpro fessoren: 
Dr. Otto Messerer . • . . • . . . • • • . . . Sophienstr. I/I. 
Dr. Karl Ritter v. Seydel - Liest nicht - . . • • • . • . Briennerstr. 48/1. 
Dr. Adolf Dieudonne, für Hygiene - Liest nicht - ..•.•.. Türkenstr. 15a/4. 
Dr. Alfred Schönwerth, für Chirurgie - Liest nicht - . . . . • • Pranz Josephstr. 41/0. 
Or. Walther S pi elmeyer, für Psychiatrie CF. 51242) - Liest nicht - . Kaiser Ludwigpl. 2/2. 
Dr. Her'mann Dürck, für pathologische Anatomie - Liest nicht -. • Geibelstr. 1/2. 
Dr. Fritz Meder, mit Lehrauftrag für technische Zahnheilkunde und . 
zahnärztliche Orthopädie. . • . . . .. ...... Pilotystr. 6/2. 
Planmäßige außerordentliche Professoren: . 
Or. Ferdinand Klaußnel', für spezielle Chirurgie - Liest nicht - •.• Theresienstr. 74. 
Or. Hermann Rieder, für theoretischen und praktisch,demonstrativen 
Unterricht in der Hydrotherapie, Mechanotherapie und Elektro. 
therapie, sowie für die übrigen physikalischen Heilmethoden . 
(p. 577 46) - Liest nicht -. • . . • • • . . • • . • . Bflennerstr. 14/1. 
Dr. Jakob Berten, für Zahnheilkunde. . . . . . • • • • • . • Pettenkoferstr. 2/1. 
Or. Kar! Seitz, für pädiatrische Poliklinik (F. 22220) . . . . . . • Barerstr. 54/2. 
Dr. Richard Ma y, für medizinische Poliklinik u. Geschichte der Medizin . Steinsdorfstr. 10/0. 
Dr. Wilhelm Herzog, für chirurgische Erkrankungen im Kindesalter und . 125/3 
ihre Behandlung - Liest nicht - . • • . • . • . • • . llndwurmstr. . 
Dr. Hermann Merkel, für gerichtliche Medizin (F.54356) •• . • . Romanstr. 71. 
Dr. Ignaz Kaup, für Hygiene. insbesondere soziale Gesundheitspflege mH 
Lehrauftrag für Gesundheitslehre (mit besonderer Berücksichtigung 4/1 
von Turnen, Spiel und Sport) .......•.... Mozartstr. . 
Dr. Oskar. Polano, für Gynäkologie (F. 31666) ••.•....• Habsburgerstr. 7. 
Dr. Franz Weber, für Gynäkologie und Geburtshilfe (p. 73914) . . . Kobellstr. 5/0 .. 
Dr. Ludwig v. Stubenrauch, für chirurgische Propädeutik und Frak. K 1 21/11 
turen und Luxationen ...•.••.••....• ar ~. . 
Dr. Peter.Paul Kranz, für konservierende Zahnheilkunde (F. 24274) .• Steinsdorfstr.l0/I. 
Dr. Erich Frhr. v. Redwitz, für spezielle Chirurgie (F.24274) ... Habsburgerplatz5/I. 
Dr. Flitz Lenz, für Rassenhygiene . . . . . . . . . • . . . • Herrsching i.Obb. 
Dr. Walther Vogt, für Anatomie (F. 60793). . • • . . . . . . . Nibelungenstr.89. 
Dr. Benno Romeis, für Anatomie, Histologie und Entwicklungslehre FerdinandMillerpl. 3/3. 
Dr. Gottfried Boehm, für Hydrotherapie, Mechanotherapie und Elektr?, 
therapie (F. 57341, 52181) (Institut für physikalische Therapie F . d . h t 911 
und Röntgenologie) ..........••••.. [le rlt s r. " 
Nichtplanmäßige außerordentliche Professoren: 
Or. Adolf S c h m i H, für Chirurgie, m. Lehrauftrag f. Unfallkunde, Sozialgesetz. 
gebung u. ihre Beziehg. z. Medizin sowie Gutachterwesen (F. 32090) Leopoldstr. 20/0. 
or. Georg Sittmann, für innere Medizin, 'mit Lehrauftrag für Un~a!l. 
,.. kunde, Sozialgesetzgebung und ihre Beziehungen zur MedlZln . 
sowie Gutachterwesen uno soziale Medizin (F. 40 101) . •• Ismanmgerstr.22. 
Dr. Hans Guddell, für Psychiatrie , • • • • • • . • . • • Widenmayerstr.48/2. 
Dr. Julius Feßler, für Chirurgie (F. 54388). . . . . . ., •. L~isenstr. 17{0. 
Dr. Fritz Salzer, für Augenheilkunde (F.31243) • • • • . • • • • Glselastr. 6. 
or. LudwigNeumayer, für Anatomie, mit Lehrauftrag für Anatomie für . 
Leibesübungen . . • • . • • • . . . . . • • . • • Thereslenstr. 118/1. 
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Dr. Friedrich Wanner, für Ohrenheilkunde (F . .56082). • • •.• • • Nußbaumstr. 10/2. 
Dr. Wilhelm Kattwinkel, für innere Medizin und Neurologie ••• Siebertstr.5. 
Dr. Hermann Kerschenstei.aer, für innere Medizin • Kölnerplatz I/I. 
Dr. Hubert Gebele, für Chirurgie • • • . • • .. • Platenstr. 1/2. 
Dr. Josef Trumpp, . für Kinderheilkunde (F.30241) • • • Marqusstr. 7/0. 
Dr. RudoIf Hecker, für Kinderheilkunde (F. 31343) ' .••• Leopoldstr. 26/0. 
Dr. Albrecht N otthafft Freiherr von Weißenstein, für Dermatologie 
und Syphilidologie (F. 23601). • • • • • • • • • • • • Schönfeldstr. 6/1. 
Dr. Siegfried Oberndorfer, für pathologische Anatomie (F. 26183) •• Prinzregentenstr.48/C. 
Dr. Rudolf Grashey, für Chirurgie (F. 51443) ••••••••• Sendlingertorpl.l0/41. 
Dr. Otto Neubauer, für innere Medizin. • • . Kölnerplatz 1. 
Dr. Ernst Heilner, für Physiologie (F. 52271) • R"ck . 
• •• • u ertstr. 7 fO. 
Dr. Wtlhelm Specht, für Psychiatrie. • • • • • • .• • " Max Josefstr. 6/3 
Dr. Albert U ffenheim.~r, für Kin~erheilkunde - beurlaubt - Magdeburg, Städt. KinderkÜnik. 
Dr. Gustav Freytag, fur Augenheilkunde (p. 24590) • • • • • • • Jägerstr. 22/1 
Dr. Felix Plaut, für Psychiatrie (F. 56120) •••••••••• HerzogHeinrichstr. 19/3 
Dr. Harry Marcus, für Anatomie und Entwicklungsgeschichte mit Lehr. . 
. . auftrag für Anatomie für Studierende der Zlihnheilkunde'(F. 35943) Tengstr. 35/1. 
Dr. Rudolf Schneider, für AugenheUkullde (F. 51035). • • • • Sonnenstr. 13/1. 
Dr. Max lsserlin, für Psychi.~trie. • • • • • • " " . Mariannenpl. 2/1. 
Dr. August Luxenburger, fur Chirurgie. • • • • • • • • • • • Adelheidstr. 14/1. 
Dr. Hugo Kämmerer, .. für innere Medizin •• '. • • • • • • •• Ziemssenstr. la. 
Dr. Wilhelm Heuck, für Dermatologie und Syphilidologie (p. 50195) • Sonnenstr. 5/3. 
Dr. Ludwig Kielleuthner, für Urologie (p. 20500). • • • • • • • Ludwigstr. 11/1. 
Dr. ,Rudolf Ha ecker. für Chirurde. • • • • • • • • • • Augsburg, Städt. Krankenhaus. 
Dr. E~nst Edens" für innere Medizin • ',' . • • • • Ebenhausen (Isartal) Sanatorium. 
Pr. Richard Bestelmeyer, für Chirurgie Ka 1 Th' d tr 19 ' 
. . .•....•.... r eoors .. 
Dr. Otto Elsenreich, für Geburtshilfe und Gynäkologie (F. 33565) •• Kaulbachstr. 59. 
Dr. Walter Capelle, für Chirurgie (F. 61988) - bel,lrlaubt - •••• Lachnerstr.33. 
.Dr. Fritz Wassermann, für Anatomie (F. 54633) K' L d . 1 2/1 D L d . • ••••••• alser u Wlgp .. 
r. u Wlg. Haymann, für Oto,Laryngologie (F. 32390 u. 52570) • • Wilhe!mstr.4/1. 
Dr. ~t Ritter v. Seuffert, für Geburtshilfe und Gynäkologie (F. 56608) Bavariaring 11/l 
Dr. Rlcbard Drachter, für Chirurgie B •• 10/2 D F · '. • • • • • • . • • • • , • avarlanng . 
r. ntz Genewein, für Chirurgie mit L~hrauftrag f. erste Hilfe b Un 
.. tallen in ~~r~indung m. prakt. Obgen (F. 73872) • • .' • : Kobellstr. 13/0. 
Dr. PhUIPP Klee, für Innere Medizin . Zi' . tr 1 
. . • . . • . . • . . .. . emssens. a. 
Dr. Wilhelm J eh n, für Chirurgie - beurlaubt - Krankenhaus Mainz. 
Dr. Robert Dax, für Chirurgie (F.30911) K"ln' !atz 1 DAlfr •••••• ••••• oerp, 
r. . ed Groth, für medizinische St"tistik. • • • • • • • • • • Hohenstaufenstr.l/2: 
. Dr. Erlch Benjamin, für Kinderheilkunde (F. Ebenhausen 2) . • • . Ebenhausen (Isartal). 
Dr. Max ~adolec%ny, für Otiatrie und Laryngologie mit Lehrauftrag 
fur Sprach,. und Stimmstörungen CF 55000'\ ' M • U' 1 11/1 D G . ' J........ axlm lansp. . 
r. eorg Hohmann, für orthopädische Chirurgie mit Lehrauftrag für 
Grundzüge der ?rthopädie (bes. f. Turnleh:er) (F. 33438,57435) Karlstr, 16/1. 
Dr. Adele Hartmann, fur Anatomie .• • • • • • • • • • • • • Mozartstr. 11/1. 
Dr. Franz Koelsch, für Gewerbehyaiene I b lla tr 3A13 D hil d OA •••••• •••••• saes.;\'/. 
r.p .et~e .Amand~ Hahn.für Physiologie. mit Lehrauftrag E.Chemie . 
für .Zahnmedlziner.!'lnd mit Lehrauftrag für Grundzüge der Physio_ 
. logle (besonders Eur Turnlehrer) • • •• . . ••• Pettenkoferstr. 14/3. 
Dr. August Poehlmann, für Dermatologie • B tr 5/1 
Dr. JoseE Husler, für Ki",derhellkunde. • • pattrersk• ~ rstr' 33/1 Dr Kar! A fü H . • • • e en ole • . 
• v. ngerer,,, r ygle~e. • • • • • • . • Pettenkoferstr.34 (Hygien.Inst.). 
Dr. Hermann Groll, fur pathologische Anatomie (F 58824) • • • • Schubertstr. 8/1 r. 
Dr. Georg Groethuysen, für Augenheilkunde (F. 60205). 
• • • • • Montenstr. 2. 
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Dr. Georg Schmidt, für Chirurgie (F.57731) • • • • Nußbaumstr. 22. 
Dr. Franz Ja h n el, für Psychiatrie u. Neurologie. • • • Lessingstr. 3. 
Dr. Henri Chaoul, für Strahlenkunde • . • • • • • . . Franz Josephstr. 38/0. 
Dr. ErwiD Zweifel. für Geburtshilfe und Gynäkologie (F. 55212) • . Maistr. U. 
Or. Wilhelm Hermann J ansen. für innere Medizin • • • • . • . • Beethuvenplatz 3/1. 
Dr. Hans Albrecht. für Gynäkologie (F. 73801). • Nymphenburgerstr.159,Jagdschlößchen. 
Or. Otto Wuth, für Psychiatrie (F. 34112) - beurlaubt -. .• • Hohenzollernstr. 128. 
Dr. August Bostroetn. für Psychiatrie und Neurologie (F. 53189). • • Nußbaumstr.7/3. 
Dr. Kurt Felix. für innere Medizin CF 63167). '.' •••..• Ruffhustr. 14/0. 
Dr. Paul Martini, für innere Medizin (F. 33204) . • .• • . • • Leopoldstr. 30/3. 
Dr. Johannes Lange. für Psychiatrie (F. 32411) •. • München, Krankenhaus Schwabing 
Dr. Max Lebsche, für Chirurgie. • • • • • • . • . • . • . • .Nußbaumstr. 20 •. 
Privatdozenten: 
Dr. Maximilian Knorr, für Hygiene • . • • • •• • • •. Matthias Pschorring 1/2 
Dr. HanS Saenger, für Gynäkologie und Geburtshilfe (F.50424) • • Lessingstr. 12. 
Dr. Amold Passow, für Augenheilkunde ••.•••••••• Hubertusstr. 13. 
Dr. Julius Mayr, für Haut. und Geschlechtskrankheiten •••••. ZiemssenStr. la/O. 
Dr. H.ermann Werner Siemens, für Derlnatologie und SyphUis (F.73533) Bavariaring 47. 
Dr. Franz Wirz, für Dermatologie und Syphilidologie (F. 51124) • Karolinenplatz I/I r. 
Dr. Hugo Spah, für Psychiatrie • . • . • • • . • . • ., • Holzkirchnerstr. 1. 
Dr. Emil Frey, für Chirurgie (F.60665) • . . • • •• " •. . Prinzenstr.8. 
Dr. Eugen Kahn, für Psychiatrie (F. 34322). . • • • . • ., . Friedrichstr. 19. 
Dr. Woldemar Mobitz. für innere Medizin (F.35685) - beurlaubt - . Hohenstaufenstr. 6. 
Dr. Peter Pi tz e n, für Orthopädie (F.42 2 51) • • • Orthopäd. Klinik, Harlachingerstr. 12. 
Dr. Willy Felix. für Chirurgie • • • • • • • . • Nußbaumstr. 22. 
Dr. Olto Schneider, für Zahnheilkunde (F. 25797) ••.. . Schraudolphstr. 12/1. 
D/:. Immo Wym er, für Chirurgie (F. 74338). ; •• •••••• Martin Behaimstr. 4. 
Dr. Josef Beck, für Ohren~, Nasen- und Halsheilkunde (F. 53024) • Luisenstr. 24/1. 
Dr. med. et ler. nato Leo Herman ns, für lnp,ere Medizin . Leopoldstr. 20/1. 
Dr. Kar! Falck, für konservierende und technische ZahnheilkUnde . Schwanthalerstr.92/3. 
Dr. Adolf Herrmannsdorfer, für Chirurgie (F.33932) •.••. Elisabetb.,tr. 19/3. 
Dr. Titus'Ritter von Lanz, für Anatomie •.•••.•• Schillerstr 26, Gartenhaus/2. 
Dr. Kurt Goerttler, für Anatomie .•.•..• München.Labn, Agnes Bernauerstr, 2 •. 
Dr. Ad. M. Brogsitter, für innere Medizin (F. 33732) ..•..• Schackstr. 4. 
Dr. Tht"mistokles S kl a w uno s, f. aUgem. Pathologie u. pathol. Anatomie Nymphenburgerstr. 126/2r. 
Dr. Friedrich Wilh. B rem er, für innere Medizin und Neurologi~. • • Ziemssenstr. 1. 
Dr. Kurt Walc'her für gerichtliche Medizin • . . Lessingstr. 5/2. 
Dr. Rudolf Nissen, für Chirurgie •.. . • . Nußbaumstr. 20 . 
Dr. Konrad Fromhen, für Pharmakologie • . Mozart,tr. 14. 
Dr. Fritz Fa b er, für Zahnheilkunde. • • . 'Adalbertstr. 110/2. 
Dr. Friedrich H iller, für innere Medizin besonders Neurologie, Ziemssenstr. 1. 
VORLESUNGEN: 
. 1. Allgemeines und Geschichte der Medizin. . 
überblick über die Geschichte der Medizin, Mo. 6-71/t, publice. -11. Med. Klinik Kerschensteiner 
Ir Mann und Weib in ihren körperlichen u. seelischen Beziehungen, Mo. 3-4. - Univ. v. Notthaffi: 
Allgemeine Erblichkeitslehre(Vererbung, Mutation, Auslese, Anpassung), Di. Fr. 10-11. 
.... Hygien. Institut Lenz 
Sozialbiologie als. Grundlage der Rassenhygiene, f. H. a. Fak., Di; Fr. 3-4. - Universität· Lenz 
Kolloquium über Erblichkeitslehre und Rassenhygiene, f. H. a. Pak., Di. Fr. 4-".5, publice. 
- Universität '. ' Lenz 
2. Anatomie und Histologie, Entwicklungsgeschichte. 
Histologie (mit Demonstrationen), Mo. mit Sa. 10-11, Demonstrationen Sa. - Anatomie Mollier 
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Mikroskop .• anatom. übungen, Mo. DLl1-P/2, 6st., bei großer Zahl 2. Kurs Mi. Do. 
11-P/2, 6st. - Anatomie Mollier 
Präparierübungen-l. Kurs Mollier, 2. Kurs Vogf-(gem'einsam mit M arcus, Wasser. 
mann u. Hartmann), Mo.-Fr. 8-12 u. 2-4, Sa. 9-12, 15st. - Anatomie Mollier 
Wissenschaft!. Arbeiten in der anatomischen Anstalt. Meldung beim Direktor, tägl., 
. prlvatiss. u. gratis Mollier 
Deskriptive Anatomie, H. Teil (Eingeweide, Nervensystem und Sinnesorgane), 
tägl. von 1F/4 an, 9st. '7' Anatomie Walther Vogt 
Präparierübungen, 2. Kurs (siehe Mollier), Mo. bis Fr. 8-12 u. 2-4, Sa. 9-12, 
15 st. - Anatomie Walther Vogt 
Wissenschaftl. Arbeiten in der Abtlg. f. Histologie u. Embryologie, tägl. 8-12 
u. 2-6, privatiss. u. gratis. - Anatomie ' Walther Vogt 
Die innersekretorischen Organe (Il. Teil) mit Demonstrationen, voraussichtlich Do. 4-6, 
privatiss. - Anatomie Romeis 
Ganztägiges wissenschaftliches Arbeiten in der Abteilung für experimentelle Biologie, 
8-6, privatiss. u. gratis. - Anatomie Romeis 
Mikrotechnischer Kurs f. Anfänger (gemeinsam mit Fd. Ha r t man n), Mi. (Parallelgruppe 
ev. Fr.) 11-2, 3st., privatiss. - Anatomie' Romeis 
Gefäßlehre, Mi. Sa. 9-10. - Anatomie Ludw. Neumayer 
Topograph .• anatom. Demonstrationskurs, Mi. 2-41/2 und noch zu bestimmen. 
der 2. Tag, 6st. - Anatomie , Ludw. Neumayer 
Anatomie am Lebenden u. ihre Anwendung in der bildenden Kunst, mit De. 
monstrationen in den Kunstsammlungen des Staates (f. H. a. F ak), zu 
noch %.u bestimmender Zeit, 2st. - Universität, Hörsaal 331 Ludw. Neumayer 
Die Zelle und die Geweb~, zu noch zu bestimmender Zeit, 1st. - Anatomie Ludw. Neumayer 
Vergleichende Entwicklungsgeschichte des Zentralnervensystems der Wirbel. 
tiere und der Menschen, zu noch zu bestimmender Zeit, 1 st. - Anatomie Ludw. Neumayer 
Anatomie I für Zahnärzte, Mo. Di. Do. Fr. 9-10, privatiss. - Anatomie Marcus 
Peripheres Nervensystem und Sympathikus, Mo. 5-7, ptivatiss. - Anatomie Marcus 
Präparieriibungen (siehe Mo 11 i er), Mo. bis Fr. 8-12 u. 2-4, Sa. 9-12, 15 st. - Anal omie Marcus 
Topographisch.anatom. Demonstrationen, Zeit n. Vereinbarung, 6st. - Anatomie Wassermann 
Präparietübungen (siehe Mollier), Mo. bis Fr. 8-12 u. 2-4, Sa. 9-12. - Anatomie Wassermann 
Wachs!um u~ld Altern. des menschlichen Körpers im Lichte der Anatomie und 
Histologie, 2st., Zelt nach Vereinbarung. - Anatomie Wassermann 
Histologie u. Entwicklungsgesch. des Blutes mit Demonstrationen Do. 6-7 
privatiss. - Anatomie ' " Frl. Hartmann 
Mikrotechnisch~r Kurs f. Anfänger (gemeinsam mit Rom ei s), Mi. 11-2, privatiss. 
- Anatomie FrI. Hartmann 
Präparierübungen (siehe Mollier), Mo. bis Fr. 8-12 u. 2-4, Sa.9-12, 15st.-
A at mie. Fr!. Ha! tmann 
Die Form des Schädels und seiner Weichteile, Sa. 9-10 und zu einer noch zu bestimmen. 
den 2. Stunde, privatiss. - Anatomie· v. Lanz 
Mikroskopische Anatomie für Fortgeschrittene mit Diagnose und Kolloquium. Di. 
Fr. 41/2-6 ~für die Dauer des physiologischen Praktikums 6-71f.). 3st., privatiss. 
- Anatomie v. Lanz 
Die Deszendenztheorie und ihre Grundlagen, Fr. 6-7. - Anatomie Goerttler 
Repeti~ori';lm der system~tischen Anatomie (Kolloquium), Di., nach Vereinbarung, 
prlVatlSs. - Anatomie Goerttler ~ 
3. P h y s i 010 gi e. 
ExperimentalphYSiologie (Nerven, Muskeln, Kreislauf, Sinnesorgane), Mo. bis 
Sa. 8-9. - Physiolog. Institut 
Physiol?gisches Praktikum (gemeinsam mit Ha h n), Mo. DL Do. Fr. 4-6, pri, 
vatlss. (Das Physiolog. Praktikum findet im Sommerhalbjahr ni c h t statt.) 
-- Physiolog. Institut 
Wissens~haftl. Arbeiten, Mo. bis Sa., ganztägig, privatiss. u. gratis. - Physiolog. 
Institut 







Anwendung der physikalischen Chemie auf die Physiolollie I (1. Hauptsaü:, Gase. 
Lösungen). Mi. 3°5_4"6 (andere Stunde ev. nach Vereinbarung). privatiss. u. gratis. 
- Physiolog. Institut Hahn 
4. Allgemeine Pathologie, pathologische Anatomie und 
pa thologis ehe Ph ysiolo gie. 
Allgemeine Pathologie u. allgem. patholog. Anatomie (mit Ergänzungsvorlesungen von 
Groll), Mo. mit Fr. 10-11. - Patholog. Institut . 
Kurs der patholog. Histologie, Di. Fr. 4-6, privatiss. - Patholog. Institut 
Borst 
Borst 
Borst Patholog .• anatom. Demonstrationskurs, Mo. Fr. 12-1, privatiss. - Patholog. Institut 
Patholog .• histolog. Demonstrationskurs f. Geübtere mit diagnostischen übungen, 
Di. Fr. 6-7, privatiss. - Patholog. Institut Oberndorfer 
Oberndorfer Patholog .• anatom. Demonstrations, u. diagnost. Kurs, Di. Fr. 5-6, privatiss. - Anal. 
Sektionskurs. Mi. Sa. eventl. auch Mo., 9-11, 5-8st., privatiss. - Patholog. 
Institut d. Krankenh. Mü.,Schwabing 
Patholog. Physiologie d. Stoffwechsels, Mo. 5-6, privatiss. - Physiolog.lnstitut 
Oberndorfer 
Heilner 
Allgem. Aetiologie als Ergänzung d. Vorlesung v. Borst: Allgem. Pathologie u. allgem. 
patholog. Anatomie, Mo. bis Fr. 10-11. - Patholog. Institut Groll 
Groll Sektionskurs, Mo. Di. Mi. Do. Fr. Sa. 8-9, 6st., privatiss. - Patholog. Institut 
Pathologie der inkretorischen Organe. Mi. 6-7. - Patholog, Institut Sklawunos 
5. Bakteriologie und Hygiene. 
Hygiene (2. Teil), Mo. 5-6, Di. 31/4-51(4, Fr. 4-6. - Hygien. Ins1itut 
Bakteriologischer Kurs, Mo. 4-5, Do. 3-5, privatiss. - Hygien. Institut 
Konstitutionshygiene u. Sozialhygiene, 1. Teil, Do. 5-7. - Hygien. Institut 





Kaup Hygiene und Volksökonomie, Mi. 6-7, publice. - Hygien. Institut 
Schulhygiene, Fr. 6-8. - Universität Rudolf Schneider 
Groth Theoret.,prakt. Impfkurs, Di. 200 s. t., 1st., privatiss. - Hygien. Institut 
Ausgewählte Abschnitte aus der Arbeitsmedizin u. Gewerbehygiene, Fr. 4-5, pri' 
vatiss. u. gratis. - Hygien. Institut 
Arbeiten im Laboratorium des Landesgewerbearztes, nach Vereinbarung, privatiss. u. 
gratis. - Wittelsbacherpalais, Briennerstr. 50 
Körper und Arbeit: Vorträge über Physiologie der mensch!. Arbeit (mit Lichtbildern), 




Allgemeine Bakteriologie für Studierende der Naturwissenschaften, 1 st., zu noch 
zu bestimmender Zeit, privatiss. - Hygien. Institut v. Angerer 
Immunitätslehre, 2st., zu noch zu bestimmender Zeit, privatiss. - Hygien. Institut v. Angerer 
Hygiene und Bakteriologie f. Studierende der Zahnheilkunde (Vorlesung und Kurs), 
4st .• :m noch zu bestimmender Zeit, privatiss. - Hygien. Institut Knorr 
\ 6. Pharmakologie. 
Experimentelle Pharmakologie u. Toxikologie 11. Teil, Mo. Di. Mi. Do. 11-12.-
Pharmakolog. Institut 
Arzneiverordnungslehre, Di. Do. 5-6. - Pharmakolog. Institut 
Nachweis und Bestimmung von Giften auf biologischem Wege, Fr. 5-6, privatiss. 
Straub 
Straub 
- Pharmakolog. Institut Fromherz 
7. Innere Medizin. 
Medizin. Klinik f. Anfänger, Mo. Di. Do. Fr. 9-10, Mi. 8th-10, 6st.-Med,.Klin.Institut Müller 
Kurs der Perkussion u. Auskultation f. Anfänger (gemeinsam mit Martini), theoret. 
Stunde Mi. 4-5, übungsst. Mo. Di. Do. Fr.ll-12, 3st., privatiss. - Med."Klin. Institut Müller 
Arbeiten f. Geübtere im Laboratorium d. 11. Med. Klinik, ganztägig, privatiss. u. gratis Müller 
Medizin. Klinik f. Vorgerücktere, Mo. Di. Do. Fr. 9-10, Mi. 81/2 s. t.-l0. - Mcd. 
Klin. Institut v. Romberg 
Arbeiten im Laboratorium d. I. Med .• Klinik für Geübtere (gemeinsam mit KI e e), 
ganztägig, privatiss. u. gratis , . v. Romberg 
Kurs d. Perkussion u. Auskultation für Anfänger, Mi. 21/4-4, 2,st., privatiss. - Poliklinik Seitz 
Medizinische Poliklinik: a) Demonstrationsstunden, Mo. mit Fr .. 9:-10, .Mi. 1/29-1~, ~s~., 
privatim, b) Sprechst. Mo. bis Sa. nach Wahl10-12,.4st. pro Relsmgenano. - Pohkltnlk May 
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Laboratoriumsarbeiten für Geübtere, halb. oder ganztäqig, privatiss. u. gratis. - Poliklinik May 
Therapie innerer Krankheiten mit besonderer Berücksichtigung der physikalischen Hei}. 
methoden (ind. Balneotherapie) mit Exkursionen. Mo. 00. 12-1, privatiss. u. glatis. 
- Med .• Klin. Institut Boehm 
Einfuhrung in d. kUn. Medizin (gemeins. m. G roll) (patholog .• physiolog. Teil) m. klinisch. 
u. patholog .• ahatom. Demonstrationen, Mi. 5-7, privatiss. - Med .• Klin. Institut Boehm 
Kurs d. Röntgendiagnostik mit bes. Berücksichtigung der inneren Medizin, Sa. 11-1. 
privatiss. u gratis. ...., Med .• Klin. Institut Boehm 
Praktische Ausbildung am Krankenbett (innerlich Kranlee), Sa.4-6. 2st. - Kranken. 
haus r. d. I., Ismaningerstr. 22 Sittmann 
Diagnostisch.therapeutischer Kurs d. inneren Krankheiten (gemeinsam mit 
Neubauer),Mo. 00.4-6 privatiss. - Krankenhaus Schwabing H. Kerschensteiner 
Diagnostisch.therapeutischer Kurs d. inrieren Krankheiten (gemeinsam mit K e r s c he n. 
stein er), Mo. 00. 4-6. - Krankenhaus Schwablng Neubauer 
Stoffwechselkrankheiten, Di. Fr. 4-5. - Med .• Klin. Institut Neubauer 
Therapeutische Indikationslehre. Praktische übungen (mit Frage u. Antwort) d. Indi. 
kationsstellung an Hand, von mitgeteilten Krankengeschichten, D1. Sa. 10-11, 
2st., publice. - Med .• Klin. Institut Kämmerer 
übungen in der Differentialdiagnose innerer Krankheiten (als Kolloquium) an Hand 
von mitgeteilten Krankengeschichten bez:w. Fällen, 00. 10-11, publice.:- Med •• 
Klin. Institut Kämmerer 
Behandlung innerer Krankheiten (ausgewählte Abschnitte), Mi. 1/23-4, privatiss. u. gratis. 
- II. Med. Klinik . Edens 
Kurs d. Perkussion u. Auskultation für Geübtere mit diagnostischen Aufgaben. Mo. Do. 2-4, 
in Gruppen, 2st., privatiss. - Med .• Klin. Institut Klee 
Einführung in. d. klin. Medizin (gemeinsam mit B 0 e h m), patholog .• anatom. Teil, Mi. 5-7, 
. privatiss. .... 11. Med. Klinik ' Groll 
Klinische Visite, Mo. Do. 2-4, privatiss. - H. Med. Klinik Jansen 
Kolloquium der inneren Medidn, Mi. Fr. 10-11, publice. - Med .• Klin. Institut Jansen 
Pathologische PhYSiologie H. Teil (Stoffwechsel, innere Sekretion), Di. Fr. 4-5, 
privati~5.u. gratis. - Med .KUn. Institut, Kurt Felix 
Kurs der klinisch-mikroskopischen u chemisc~en Untersuchungsmethoden, Do. 2 
bis 5, privatiss. - Med .• Klin. Institut . Kurt Fellx 
Praktikum der mikro.chemischen Untersuchungsmethoden des Blutes, Mo. 2-5, 
privatiss. - Med .• Klin. Institut Kurt Felix 
Kurs d. Perkussion u. Auskultation für Anfänger (gemeinsam mit v. Müll er), theoret. 
Stunde Mi. 4-5, übungsstunden Mo.Di. Do. Fr. 11-12, privatiss.-Med .• Klin. Institut Martini 
Klinische Propädeutik (Pathologische Physiologie). Di. Fr. 5-6. publice. - Med .• Klin. Inst. Martini 
Kolloquium der internen Medizin, D1. Fr. 4-5. - Mediz. Poliklinik' Hermanns 
Krankheiten der endokrinen Drüsen einschl. Diabetes, Sa. 12-1. - Mediz. Poliklinik Hermanns 
Pathologie und Therapie der Krankheiten der Niere u. der ableitenden Harnwege, 
mit Krankenvorstellungen, Mo. 5-6, privatiss. u. gratis. - Med .• Klin. Institut Brogsitter 
DieäutIiche Zeugnis.u. Gutachtertätigkeit, Do. 5-6, privatiss. u.gratis.- Med .• Klin. Inst. Brogsitter 
Kurs der neurolog. Diagnostik, 2st., zu noch zu bestimm. Zeit. - Hörsaald. 1. Med. Klinik Bremer 
Neurologische Diagnostik und ausgewählte Kapitel aus dem Gebiet der Neurologie. 35t., 
zu noch zu bastimmender Zeit, publice. - 11. Med. Klinik Hiller 
8. Kinderheilkunde. 
Klinik d. Kinderkrankh. einschl. Physiologie u. Pathologie d. Säuglingsernährung 
(11. Teil). Mo. Mi. Fr. 21/1-4, 5 st. - Kinderklinik im Dr. v. Hauner'schen Kinder. 
spital, Lindwurmstraße 4 v. Piaundler 
Poliklinik cl. Kinderkrankheiten a) Demonstrationen, Di. Do. 3-4, privatim, b) Sprech. 
stunden, Mo. Mi. Fr. Sa •• 3-4, pro Reisingeriano. - Poliklinik 
Säuglingskrankheiten mit Demonstrationen, Säuglingsfürsorge mit Führungen, Di. Do. 4-5, 





Arbeiten in d. Kinderpoliklinik, Mo; bis Fr. 4-6, privatiss. u. gratis. - Poliklinik 
Intubation u. Tracheotomie mit prakt. übungen. Fr. 6-8, privatiss. - Patholog. Institut 
Leibesübungen u. Sport vom ärztlichen Standpunkt (f. H. a. F ak.). mit Lichtbildern, 




Das nervöse Kind (f. H. a. Fak.), 1st., zu noch zu bestimmNe~dehr ZMdt. d.u~versität Benjamin 
Kinderärztl. Vorlesungen für Pädagogen ~nd. ~.ndere IC t- e lZlDer, z" 
noch zu bestimmender Zeit, Ist. - Unlversltat Benjamin 
Ausgewählte Kapitel aus der Psychopathologie des Kindesalters, 1 st., zu noch zu B • • 
bestimmender Zeit. - Kinderklinik . . .. .. eDJamln 
Diagnostik u. therapeut. Technikd. Kinderarztes, n. Vereinb., 2st., prlvatlss.- Kln~er~hnlk Husler 
Klinische Visite am Krankenbett des Kindes, nach Vereinbarung, 2st., prlvatiss. - HusIer 
Kinderabtlg. München.Schwabing 
9. Nervenheilkunde und Psychiatrie. . 
Psychiatrische u. Nervenklinik, Di. Do. 11-1. - Psychiatrische u. Nervenklinik, Nuß_ Bumke 
baumstraße 7 . . 
Besprechung ne~rologischer Kran~h.eitsfälle, f. Studierende u. Arzte, MI. 5-6, pubhce. Bumke 
- Psychiatrische'u. Nervenkhnlk, Nußbaumstr. 7 
Schulärztl. Aufgaben, nach Vereinbarung, 1 st. - Poliklinik, Pettenkofe~str .. 8a Gudden 
Die Erkrankungen des Gehirns mit Demonstrationen, Mo. Do. 4-5, pnvabss. u. K 'nk 1 
gratis. - Med .• Klin. Institut. attwl e 
Vom Ausdruck der Seele (Physiognomik der Bewegungen u. der Gestalt), f. H. a. Fa k., 
privatim, Di. Fr. 6-7. - Universität .. Specht 
Praktische Kriminalpsychologie (mit Demonstrationen und übungen zur BIologie und 
Charakterologie des Verorechers), für Juristen, Mediziner u. Psychologen, Sa.1l-1, 
- Ort wird noch bekanntgegeben . Specht 
.Anleitung zu ser~logisch.psychiatrischen Arbeiten, Fr. 5-6. - Psychiatr. u. Nervenklinik Plaut 
Allgemeine und umschriebene Störungen nach Hirnschädigung, 2st., Ort und Zeit wird 
noch bekanntgegeben Isserlin 
Pädagogisch.psychopathologische Untersuchungsmethoden f. Me~izi!1er u. Pädagoge!1 
(unter Mitwirkung v. Dr. phi!. Gräfin Kuenburg), 1st., privatIss., Ort und Zelt 
wird noch bekanntgegeben Isserlin 
Anleitung zu wissensc~aftl. Arbeiten a~f .dem Gebiete der Syphilis des Nervensystems, lahnel 
Mo. 2-3. - Psy,hlatr. u. Nervenklintk . 
Gerichtliche Psychiatrie mit Krankenvorstellungen für Mediziner u. Juristen, Fr. 61'1 
(pünktlich) -8. - Psychiatrische u. Nervenklinik . Bostroem 
Psychiatr .• Neurologischer Untersuchungskurs, Do.2-4. - Psychiatr. u. Nervenklinik Bostroem 
Psychiatr .• klinische Visite, 2st., zu noch zu bestimmender Zeit, privatiss. - Kranken. 
haus Schwabing . Joh. Lange 
Gehirnanatomie für Kliniker, Do. (verl.egbar) 6-7 (verlegbar). -: Psychiatr. u. Nervenklin. Spatz 
Anleitung zu wissenschaftlichen Arbeiten im anatomischen Laboratc;'rium der psych~a~r. 
u. Nervenklinik, Mo. mit Sa. 4-6, privatiss. u. gratis. - Psychlatr. u. Nervenkhnlk Spatz 
Die psychopathischen Persönlichkeiten. Mit klinischen Demonstrationen, Mo. 7-8 abds. Kahn 
- Psychiatrische u. Nervenklinik 
< Schwachsinn u. Psychopathie im Kindesalter. Di. 4-5. - Psychiatr. u. Nervenklinik Kahn 
Psychiatrische Demonstrationen und Besprechungen, Mi. 6-1/,8, privatiss. u. gratis. - Kahn 
Psychiatrische u. Nervenklinik 
10. Chirurgie, Orthopädie, Urologie. 
Chirurgische Klinik, Mo. Di. Do. 81/ .. -9, Fr.ll t/ .. -12, Sa. 880-10, 6 st. - Chirurg. Klinik Sauerbruch 
Allgemeine Chirurgie, Di. Do. 61/ .. -71/s, 3"4st., privatiss. - Chirurg. Klinik Sauerbruch 
Orthopädische Klinik, Mi. Fr. 8-9, pro Reisingeriano. - Poliklinik Fritz Lange 
Arbeiten für Geübtere in der orthopädischen Poliklinik. Mo. bis Fr. 10-11, 5 st., . L 
publice. - Poliklinik Frltz ange 
Chirurgische Poliklinik, Mo. Mi. Do. Fr. 12-1. - Poliklinik, Pettenkoferstraße 8a v. Redwitz 
Poliklinische Sprechstunde für chirurgische Kranke, Mo. mit Sa. 10-12, 12st., pro v. Redwitz 
Reisingeriano, Pettenkoferstr. 8a 
Ausgewählte Kapitel aus der speziellen Chirurgie unter. b~s<?nderer Berücksichtigung R d tz 
oer Bedürftiisse des prakt. Arztes, Fr. 4-5. - PolIkhnlk. Pettenkofer~tr .. 8a v. e wi 
Frakturen u. Luxationen mit Verbandübungen. Mo. Mi. 5-6,Fr. 6-7.-Pohkhnik Stub h 
u. Chirurg Klinik v. enrauc 
Unfallkunde ; Verletzungen, deren Folgen und. Beguta~h~ung, für Mediziner und Schmitt 
Juristen, 00. 6-7, publice u. gratis. - ChIrurg. Klmlk 
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Die chirurgischen Erkrankungen des Unterleibes (nur für klinische Semester) Mo. 6 
bis 7, privatiss. - Chirurg. Klinik . ' 
Chirurgisc~e Diagnostik und Therapie mit Krankenvorstellung und Einladung zu 
Operationen, Mo. Do. 2-3 u. Fr. an noch zu vereinbarender Stunde. - Kurssaal 
d. Chirurg. Klinik, Nußbaumstr. 20/0 . 
Erste chirurgische Hilfe, auch im Kriege, Di. 2-3, publice. - Kurssaal d. Chirurg. Klinik 




Gebele Verbandkurs, Mo. 7-8 abends, privatiss. - Chirurg. Klinik 
Röntgendiagnostische übungen, Mo. Do. 6-7, privatiss. - Chirurg. Klinik 




Klinik d. Harnkrankheiten,. mit besonderer Berücksichtigung d. modernen Unter. 
suchungsmethoden, MI. 11-12, privatiss. - Poliklinik, Chirurg. Hörsaal KielIeuthner 
Chirurgisches Kolloquium (spezielle u. allgem. Chirurgie) Mi 6-8 publiee _ 
Cliirurg. Klinik . ", . IHaecker 
Au~gewählte Kapitel der Kriegschirurgie, Mi. 5-6, pllblice. - Poliklinik . Bestelmeyer 
Chirurg. u. orthopädische Klinik im Kinderspital, Mi. Sa. 11-12, privatiss. - Kinderklinik Drachter 
Vorlesung über Narkose u. Lokalanästhesie, 00. 3-1. - Poliklinik Gene wein 
Erste Hilfe bei Unglücksfällen, hauptsächlich für Tu rnl e hrer, Sa. 8-10. - Poliklinik Genewein Chirur~:.~iagnost. Kurs am Krankenbett, Do. 1/23-4. 2st. privatiss. - Krankenh.Schwabing Dax 
Orthopadlsche Massage u. Gymnastik mit praktischen übungen Mi 8-9 morgens 
publice. - Poliklinik, gynäkol. Kurssaal ". • Hohmann 
Ergänzungsvorle~ung zu "Chirur.g. Klinik (Prof. Sauerbruch)" für Hörer dieser 
Vorlesung elUschl. der Studierenden der Zahnheilkunde: Klinische Oe. 
monst.rationen . d~r Chirurgie des Kopfhalsgebietes. Mi. 51/4-6. privatiss. 
- ChIrurg. Khmk Georg SehmicH 
Kleine. Chirur~ie (Chi~urg~edes pr~ktischen Arztes, mit Operationen), Mo. 
MI. Fr. 12/4-1. prIVatIss. - ChIrurg. Klinik 
Klinische Röntgenologie, Fr. 5-6, privatiss. u. gratis. - Chirurg. Klinik 
Klinische Visite, Mi. Sa. 2-4, privatiss. - Chirurgische Klinik 






Einfuf'hrung in die Ort~opädie mit prakt. übungen in der Verhütung von Deformitäten. 
. Stud. u. prakt. Ärzte. 1st., nach Vereinbarung. publice. - Poliklinik Fitzen 
Kurs der ~rthop~.d. Techll;ik für . .den prakt. ~rzt (Prakt. übungen in der Anfertigung ~~n ~lfsverbanden, Gipsabgussen und elUfachen orthopäd. Apparaten) 2st nach 
v erelUuarung. publice. - Poliklinik " Fitzen Ch~rurg~sche Propädeutik, Mo. Do. 3-4, privatis$. - Chirurg. Klinik Willy Felix Chlrurg~.sches Ko~loquium, Mo. 4-6 (oder nach Vereinbarung), privatiss. _ PoliklinikWymer Ausg~wahlte Kapl~el ~er pathologischen Physiologie für Chirurgen, 1 st., nach Ver. 
. elU~arung, prIVahss. - Poliklinik Wymer . 
Chirurgie der Harnorga~e mit praktischen übungen in der urologischen Untersu.chung~techlll~ (Cystoskopie. Ureterenkatheterismus, Funktio. 
. nell~ NIerendiagnostik), Di. Fr. 5-6. privatiss. - Chirurg. Klinik Herrmannsdorfer 
ChIrurgischer Untersuchung~kurs, 2st .• 2.U noch zu bestimmender Zeit. - Chirurg. Klinik Nissen 
Chirurgie am Krankenbett, n. Vereinbar., Mi. 4-6. - Krankenh.r.d.l., Ismani~gerstr. 22 Grasmann 
11. Zahnheilkunde. 
Klin(ikA d·kZahn. u. Mundkrankheiten Cf. Studierende d. Zahnheilkunde): a) für Anfänger 
,us ;tltanten), b) für Fortgeschrittene (Praktikanten), Mo. mit Sa. 1O-111/2, 9st., 
prIvahss. - Zahnärztl. Institut Berten Röntgenkur~. (zur Klinik gehörig). 1 st., zu noch zu bestimmender Zeit, privatiss. 
- Zahnarz.t!. Institut - Berten 
Soziale Zahnheilkunde, Fr. 12-1, publice. - Zahnärztl. Institut Berten 
Kursus für ",:!ssenschaftliche Arbeiten im Laboratorium, halbtägig, pri vatiss. u. gratis. 
- Zahnarztliches Institut' Berten 
Einführung in die konservierende Zahnheilkunde I (Therapie). Di. Fr. 5-·5 iO, 2st. _ 
Zahnärz.tl. Institut Kranz 
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Kursus d. konservierenden Zahnheiikunde am Patienten. Mo. bis Fr. 2-5, 15st., privatiss.-
Zahnärztl. Institut Kranz 
Wissenschaftl. Arbeiten im Laboratorium, ganztägig, privatiss. u. gratis. -Zahnärztl. Institut Kranz 
über die Zusammensetzung und Wirkung der in der ;Zahnheilkunde .gebräuchlich~n 
Chemikalien (gemeinsam mit Dr. Wasmuth), 1st., ln noch zu. bestImmender Zelt, 
priv;ltiss. und gratiS. - Zahnärztl. Institut Kranz 
Kursus der konservierenden Zahnheilkunde am Phantom (gemeinsam mit Falck), Mo. 
bis Fr. 2-5, 15 st., privatiss. - Zahnärztl. Institut Kranz 
PhantomkuTs II der Zahnersat:z;kunde für Anfänger, a) Vorlesung, Di. Do. ?a. 8-8 814, 
Materialienkunde, 1 st., in noch zu bestimmender Zeit, b) Prakt, übungen 1m Labora. 
torhlm, Mo. bis Sa., 40st., privatiss. - Zahnärztliches Institut Meder 
Kursus für Zahn. und Kieferersatz für Klinikpraktikanten, a) Vorlesung, Mo. Mi. Fr. 
8-8B/4 j b) Klinik, Mo. bis Fr. 8-91/2, 7 st.; c) übungen im Laboratorium, Mo. bis Sa .• 
36st.\ privatiss. - Zahnärztl. Institut Meder 
Einführu~g in die Orthodontie verbunden mit ortl~od. Klinik, für v?rgerücktere ~linik. 
praktikanten (gemeinsam mit Dr. Pie per), In noch zu bestimmender Zelt, 3 st., 
privitiss. u. gratis. - Zahnärztl. Institut Meder 
Pathologie u. Therapie d. Mundkrankh., Mo. mit 00. 9-10. - Zahnärztl. Institut OUo Schneider 
Geschichte der Zahnheilkunde, Fr. 6-7. - Zahnärztl. Institut Otto Schneider 
Kursus der konservierenden Zahnheilkunde am Phantom (gemeinsam mit Kr a n z), 
Mo. mit Fr. 2-5, privatiss. - Zahnärztl. Institut 
Propädeutischer Kurs der konservierenden Zahnh~ilk,;mde (für~ eilnehme~.am Phant~m. 
. kurs obligatorisch). 1 st., n. Verabredung, privatiss. u. gratis. - Zahnarzt!. Institut 
Besprechung klinischer Fälle für Fortgeschrittene, 1st., in noch zu bestimmender Zeit" 
privatiss. u. gratis. - Zahnärzt!. Institut 




privatiss. - Zahnärztl. Institut Faber 
Die Gewerbekrankheiten in ihren Beziehun~en zur Mundhöhle. 1 ~t., zu noch zu be-
stimmender Zeit, publice . ....;. Zahnärztl. Institut Faber 
i 2. Geburtshilfe, Fra ue nheilkund e. 
Geburtshilfl. Klinik, Mo. bis Sa. 10-11. - Univ .• Frauenklinik Döderlein 
Geburtshilfl. Operationskurs, Mo. Di. Do. Fr. 5-6, privatiss. - Univ .• Frauenklinik Döderlein 
Gynäkologische Poliklinik, Mo. Mi. Fr. 10-11. - Poliklinik Polano 
\' Geburtsh .• gynäkolog. Propädeutik, Mo. Mi. 5-6. - Poliklinik Polano 
Geburfsh .• gynäkolog. Seminar, Di. Do. 10-11. - Poliklinik Polano 
Poliklin .• gynäkolog. Sprechstunde, 6st., tägl. n persönl. Vereinbg, pro.Rei~ingeriano.- P~~ik1. Polano 
Propädeutisch.gynäkologische Klinik, Mo. Di. Mi. Do. 11-12, privatIss. - 1I. Gynak. 
Klinik, Lindwurmstr. 2a. Weber 
Theoret. Geburtshilfe. Mo. Mi: 6-71/2, 3 st .. privatiss. - H. Gynäk. Klinik. Lindwurmstr. 2a Weber 
Theoretische Geburtshilfe, Mo. Di. Do. 4-5. - Univ.<Frauenklinik Eisenreich 
Hygiene der Frau. und Mutterschaft (f. H. a.F a k.) m. Demonstr., Di. 7-8, privatiss.-Univ. v. Seuffert 
Geburtshilflicher Untersuchungskurs (gemeinsam mit Zweifel),. Di. Do. Fr. 3-4, .. fr 
privatiss. - Univ .• Frauenklinik 'v. SeUlIert 
Gynäkolog. Untersuchungskurs u. Propädeutik, Mo. Mi. Do. 11-12. privatiss. - Univ.< Z ./: I 
Frauenklinik weixe 
Geburtshilfl. Untersuchungskurs an Schwangeren (gemeinsam mit v. Seuftert), Di. 
Do. Fr. 3-1. privatiss. - Univ .• Frauenklinik Zweifel 
Die Grundlagen der gynäkolog. Strahlentherapie, 1 st., zu n~ch zu be~timmender ~e.it. 
Dauer ca. 6-8 Wochen. Mindestteilnehmerzahl 20, gratis. - Ulllv.,Frauenkhmk Zweifel 
Diagnose und Therapie der Frauenkrankheiten, 2st., nach Vereinbarung, privatiss. 
u. gratis. - Poliklinik Albrecht 
über praktische Geburtshilfe mit geburtshilflichen Operationsübungen am Phantom, 
. Di. Mi. Fr. 4-5; 3st.. privatiss. - 11. Gynäk. Klinik, Lindwurmstr. 2a Saenger 
1 3. Au gen heil k und e. 
Ophthalmolog. Klinik und Poliklinik, Mi. Do. 11-12, Sa.ll-I. - Univ .• Augenklinik Wessely 
Augenspiegelkurs u. FunktionsprüfungeD, gemeinsam mit Passow, Mo. Mi. Do. 6-7, 
privatiss. - Univ .• Augenklinik Wessely 
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Augenspiegelkurs für Anfänger, 2st., Do. 6-8, privatiss. - Poliklinik Salzer 
Auge und Persönlichkeit, mit Demonstrationen, f. H. a. F ak, 1 st., zu noch zu be~ 
stimmender Zeit, publice. - Poliklinik Salzer 
Gesund~eitspflege des Auges mit Demonstrationen (f. H. a. Fa k.), 1st., zu noch zu 
bestImmender Stunde. - Universität Freytag 
Propädeutischer Kurs der Augenheilkunde, mit Krankenvorstellungen Di. 
Fr. 11-12, privatiss. - Poliklinik' Rudolf Schneider 
Dioptrik d. Auges für Vorgeschrittene,Di. 6-7, privatiss. u gratis. - Augenklinik Groethuysen 
Ausgew~~lte. Kapitel aus dem G~biet d. Augenheilkunde unter 'Berücksichtigung der i 
Bedurfntsse Cl. prakt. Arztes mIt Krankenvorstellungen, Mi. 4-5.- Univ .• Augenklinik iPassow Augen~pie.gelkurs u .. Funktions?r~fungen, gemeinsam mit We s sei y, Mo. Mi. Do. 6-7, . 
pnvatlss. - Umv .• Augenkhmk !Passow 
14 .. Ohrenh eilkun deo j 
Otiatrische Klinik (mit Ohrenspiegelkurs f.Anfänger u. Geübtere) a) Klinik d. Erkrankungeri 
d. Ohres, Mo. Do.12-I, b) Ohrenspiegelkurs (gemeinsam mit Haymann) in Gruppen 
Di. Mi. Fr. 12-1, privatiss. - Pohklinik " Heine 
Arbeiten in d. Ohrenpoliklinik, Mo. bis Sa. 11-1, 12st., pro Reisingeriano. _ Poliklinik Heine Propä~eut!sche Klinik ~er Ohrenkrankheiten und Ohrenspiegelkurs, Mi. Sa. 12-1, 
prlvatJss. - Med .• Khn. Institut, Wanner 
Spezl~;tit~~thologie und Therapie der Ohrenkrankheiten, Di. 6-7, publice. - Med .• Klin .. 
Wanner Kurs der funktionellen Prüfung des Ohres mit besonderer Berücksichtigimg des Taub. 
stummen ohres, nach Vereinbarung, 2st., privatiss. - Med .• Klin. Institut Wanner Otiatri~ches Praktikum: ,untersuchung des Ohres im Kindesalter, für Vorgerücktere, 
. Dl. Fr. 10-11, pubhce. - Dr. v. Hauner'sches Kinderspital, Ambulatorium Wanner 
Ohr.Operationslehre mit übungen am Präparat und Demonstrationen am Leben'den ~1. ~-l1, privatiss. - Poliklinik ' Haymann R~p~:ltorlu~ der. Ohren., Nasen. u. Halsl!rankheiten, Mi. 6 -7, publice. - Poliklinik Haymann Emfuhrun~ In dIe Sprach. u. Stimmheilkunde mit Krankenvorstellungen Di 
Do. 10-11. - Poliklinik. ,. Nadoleczny 
Phonetische qrundlagen d~r Gesund~eitsl~~re von Sprache u. Stimme (f. H. a. 
. ~ak.), ~I. 1.2-1, pubhce. - Untversltat Nadoleczny Etnfuh.run~ In dIe ~a~s~, Nasen. u. Ohrenheilkunde (mit prakt. übungen), Mi. 1-5, 
pnvatlss. - Pohkhnik Beck 
Ausg~wä~lte Kapitel aus der ~als., Nasen. u. ~.hre~heilkunde unter besonderer Berück, 
slchtlgung der GrenzgebIete und der Bedurfntsse des praktischen Arztes Do 4-5 
privatiss. - Poliklinik ' . , Beck 
15. Nasen., Rachen. und Kehlkopfkrankheiten. 
Laryngo,rhinologische Klinik, Mo. 5-6, Mi. 6-7. - Poliklinik Hans Neumayer 
Laryngo,rhinolog. Poliklinik, Mo. bis Sa. 4-6, 12st., pro Reisingeriano. - Polikl. Hans Neumayer 
Laryngo.rhinosk. Kurs, Di. Fr. 6-7, privatiss. - Poliklinik Hans Neumayer 
Broncho.oesophagoskopischer Kurs, Do. 8-9, privatiss. - Poliklinik Hans Neumayer Patho.log~e u. Therapie d. Nasen., Rachen. u. Halskrankheiten, Fr. 6-7, publiee. _ Poliklin. Haymann R~p:.btorlU~ der. Ohren., Nasen. u. Halskrankheiten, Mi. 6-7, publice. _ Poliklinik Haymann ElDfu~run~ In dIe ?als., Nasen.u. Ohrenheilkunde (mit prakt. übungen), Mi. 4-5, 
prlvatlss. - Pohklinik Beck 
Ausgewh· ä~lte Kapitel aus der Hals" Nasen. u. Ohrenheilkunde unter besonderer Berück. 
Sie. t1~ung der Grenzgebiete und der Bedürfnisse des praktischen Arztes Do 4-5 pnvatlss. - Poliklinik ' . , Beck 
. 16. Haut~ und Geschlechtskrankheiten. 
Klinik.u. Poli~linik d. Haut. und Geschlechtskrankh., Mo. bis Fr. 12-1, 5st. _ Med .• ~hn .. Instltut v. Zumbuscb 
ArbeDlten ID d. Dermatolog. Poliklinik, Mo. bis Fr. 11-12, pro Reisingeriano _ 
ermatolog. Poliklinik . v. Zumbusch 
Prophylaxe der Geschb::htskrankheiten, Do. 3-4, publice. - Universität v. Nottbalft 
Mann u. Weib in ihren körperlichen u. seelischen Beziehungenl MQ. 3-4. - Univ. v. Notthafft 
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Kurs der Endoskopie der Harnröhre u. Harnblase, 2st., 6-7, Tage werden noch Ir 
. bekanntgegeben, privatiss. - Schönfeldstr. 6 - v. Notthant 
Die Geschlechtskrankheiten (ausgewählte Kapitel), Di. 3-4, publice. - Med. Klinik v. Notthafft 
Prakt. Kurs der Strahlentherapie in der Dermatologie (Röntgen,. u. Ultraviolettlicht. 
behandlung), nach Vereinbarung, 1 st. - Krankenhaus Schwahlng u. Sonnenstr. S/Ill Heuek 
Infektiöse Erkrankungen der Mundhöhle unter besonderer Berücksichtigung der Syphilis 
mit Krankenvorstellungen u. Demonstrationen (f. Stud. d. Medi:z:in u. Zahnhedk.), 
1st. nach Vereinbarung, publice. - Med .• Klin. Institut Heuck Frühdia~nose und heutige Frühtherapie der Syphilis, mit Dem0!lstrationen an Kranken, 
1st., nach Vereinbarung, privatiss. - Krankenhaus Schwahmg Heuck 
Erkennung -und :Behandlung für die Allgemeinpraxis wichtiger Hautkrankheiten 
(mit Demonstrationen), Do. 6-7. - Polildlllik . . Foehlmann 
Klinische Visite der Haut. und Geschlechtskrankh., Di. Fr. 2-3. - Med .• Khn. InstItut Mayr 
Dermatologisches Kolloquium, Fr. 3-5, privatiss. u. gratis. - Med .• Klin. Institut Mayr 
Einführung in die Dermatologie und in die Lehre von den Gcschl~cht~krankheiten, mit . 
praktischen übungen an Kranken, Mo. 1::.-7, privabss. - Pohkltmk Siemens 
Poliklinische dermatologische Sprechstunde, Mo. 10-11, privatiss. - Poliklinik Siemens 
Dermato.venerologische Propädeutik, 2st., zu noch zu bestimmender Zeit. - Poliklinik Wirz 
17. Gerichtliche Medizin und Staatsarzneikunde. 
Medizinalgesetzgebung u. Medi:z:inalverwaltung, Mi. Fr. 9-10, privatiss. - Gericht!.. 
M d Institut Messerer e . . b 
Gerichtlich.medi:z:inisches Praktikum mit Mikroskopier., Sezier. u. Leichenschauu ~ngen 
für Mediziner (gemeinsam mit Waicher), 4~t., Mi. 10"';'12, sonst nachmittags, 
je nach Material, privatiss. - Gerichtl..Med. Institut· Merkel 
Gerichtliche Medizin für Mediziner einschließ!. ärztlicher Re.chts~ u. Gesetzes~unde 
mit Demonstrationen (gemeinsam mit Waleher), Mo. MI. Fr. 3-4.'- Getlchtl.. 
Med. Institut Merkel 
Ausgewählte Kapitel aus der gerichtl. Medizin u. gerichtlich.med!zin~schen Kr!minalistik 
mit Demonstrationen, für Juristen, Di. F'r. 1/,5-6, 4st., prlvatlss. - Gerlcht1.~Med. 
Institut Merkel 
Gerichtlich.tnedizinisches Praktikum (gemeinsam mit Merkel), 4st., Mi. .10-12, 
sonst nach mi tags, je na,h M~(eml, privatiss. - Gerichtl .• Med. Insblut Waleher 
Gerichtliche Medizin für Me dlziner (als ErgänzungsNorlesung zu M~rkel: Ätzt. 
liche Rechts. u. Gesetzeskunde), Mo. Mi. Fr. 3-1. - Gericht1.~Med. lnstttut Waleher 
18. Soziale Medizin. 
Die Reichsversicherungsordnung, Di. 5-6, publice. - Krankenhaus r. d. Isar Sittmann 
v. TIERÄRZTLICHE FAKULTÄT. 
DEKAN: Z. ZT. PROF. DR. ALBERT JODLBAUER. Sprechstunde: Mo. Mi. Fr. 11-12. 
Ordentliche öffentliche Professoren: 
Dr. Erwin Voit, für 1;'hysiologie und Diätetik CF. 30738) -liest nicht - Bauerstr. 28/3. 
Dr. Kar! Giese nhagen, für Botanik undPharIDakognosie (F. 31350) . Schackstr.2/2. 
Dr. Leonhard Vogel, für Tierzucht u. polizeiliche Tierheilkunde (F. 30747, G' 1 tr 25/1. 
33870) . . • • . • . . . • . . . . • • . • . . . Ise as • 
Dr. Anton Stoß I, f. Anatomie, Histologie u. Entwicklungsge~ch. (F. 307.45) Holzstr. 12/3. 
Dr. Josef Mayr, für Chirurgie, Augenheilkunde und GeschIcht~ der Tle~~ 
.' heilkunde; für die chirurgische Klinik u. die chirurgische Polt. BI" tr 17/2 
.. klinik (F. 30742 u. 20761) . . . . • • • • • . . . •. utens. . 
Dr Franz Sc hm it t für spezielle Pathologie und Therapie, für die mediz, . 
. Klinik und' die medi:1:. Poliklinik (F. 30746). Königinstr. 10/3, Emg. Engl. Garten. 
Dr. Reinhard DemolI, für Zoologie und Fischkunde (F. :;0748, 31536). T~ngstr. 25/2. 
Dr. Albert Jodlbauer, für Pharmakologie und Pharma:z:ie (F.31826) • Pl~?ganserstr. 59. 
Dr. Johannes Paechtner, für Physiologie und Diätetik (F. 44122) •• Mohlstr. 12. 




Dr. med. et med. veto h. c~ Theodor Ki tt, bis auf weiteres betraut mit 
der aushiIfsweisen Vertretung der Professur für allgemeine Patho. 
logie und der pathologischen Anatomie, dann der Vorstandschaft 
des patholog. Instituts (F. 30741) . • . . . . . . . . ,Fraunhoferstr. 23/3. 
Planmäßige außerordentliche Professoren: 
Dr. Erwin Moser, für Hufkrankheiten, für Theorie des Hufbeschlags 
und der Beschirrungslehre (F. 31949) . • . • . . . . . Ainmillerstr. 7/2. 
Dr. Anton S t 0 ß II, für Geburtshilfe und ambulatorische Klinik (F. 31028) Holzstr. 12/3. 
. Nichtplanmäßiger außerordentlicher Professor: 
Dr. Max Müll er, für Pathologie und Fleischhygiene • . . Wittelsbacherstr.20/3. 
Privatdozent: 
Dr. Karl H il z, für Pharmakologie und Dispensierkunde . Römerstr. 15/3. 
Dozent für Fleischbeschau: 
Dr Georg Stroh, städt. Oberveterinärrat in Augsburg, mit Lehrauftrag . 
für Fleischbeschau. . . . . . .. . . . . .. . . Augsburg (Schlachthof). 
VORLESUNGEN: 
Die Vorlesungen und übungen werden - soweit nichts anderes bestimmt - in den Instituten 
der tierärztlichen Fakultät abgehalten. 
1. Botanik. 
Allgemeine Botanik, Mo. bis Do. 5-6. - Techn. "Hochschule, Hörsaal 366 
Futter. und Giftpflanzen, Fr. 5-6. - Veterinärstr. 6, botan. Hörsaal 
2. Zoologie. 
Zoologie (Teil: Allgem. Zoologie, Vererbungslehre, Wirbeltiere), Mo. bis Do. 4-5 





Ganz< u. halbtägige Arbeiten für Fortgeschrittenere, gemeinsam mit Dr. Scheuring, 
privatiss . ....; Zoolog. u, Biolog. Inst. Demoll 
Besprechung neuerer Arbeiten, privatiss. - Zoolog. u. Biolog. Inst. Demoll 
3. Anatomi e und Hisfologie. Entwicklungsgeschichte. 
Anatomie d. Haustiere II, Mo. bis Fr. 11-12. - Tieranatomie 
Gewebelehre, Sa. 10-12. - Tieranatomie 
Angewandte Anatomie, 1 st., Zeit und Stunde nach übereinkommen. - Tieranatomie 
Anatomische Präparierübungen, Mo. mit Fr. 2-4, privatiss. . 






4. Physiologie und Diätetik. 
Experimentalphysiologie (Stoffwechsel), Di.-Sa. 9-10. - Tierphysiolog. Institut 
Ernäh~ungs, ~nd ,Futtermittellehre (Allgemeine Fütterungslehre), Di. Fr. 4-5. -
TlerphyslOlog. Institut 
Physiologisches Praktikum, Mi. Do. 4-6, privatiss. - Tierphysiolog. Institut 
Arbeiten im Laboratorium f. Geübtere, tägl., pdvatiss. u. gratis. - Tierphysiolog. Inst. 
5. Tierzucht. 
Tierzucht I (Allgem. Tierzuchtlehre einsehl. der öffentl. Maßnahmen zur Tierzucht. 






Vogel' Tierzüchterisches Kolloquium, Mi. 4-5, privatiss. u. gratis. - Veterinärstr. 6, Hörsaal 16 
Arbeiten im Institut für Geübtere, Mo. bis Sa" ganz. u. halbtä~ig, privatiss. u. gratis. 
- Institut für Tierzucht - Vogel 
6. Allgemein e Pa th 010 gi e und pathologisch e Anatomie. 
Spezielle pathologische Anatomie d, Haustiere, Mo. MLFr.Sa.ll-12. - Hörsaal f. Hufkunde Kitt 
Sektionsübungen u. patholog .• anatom, Vorzeigungen, Do, 2-4. - Sektionssaal Kitt 
Sektionen je nach Anfall des Materials, tägl. 11-12 oder 2-3, gratis. - Sektionssaal Kitt 
Arbeiten im Laboratorium f. Geübtere, ganztägig, Mo.-Sa. privatiss. - Patholog. Laboratorium Kitt 
7. Hygiene, Bakteriologie, Fleischbeschau und Milchhygiene. 





Hygienisches Kolloquium, Di. 4-5, privatiss. - Tierhygienisches Institut 
Hygienisch,bakteriolog. Praktikum, Fr. 2-4, privatiss. - Tierhygienisches Institut 
Arbeiten im Institut für Geübtere, Mo. bis Sa., ganztägig, privatis~. u. gratis. - Tier. 
hygienisches Institut N. N 
Anleitung zu wissenschaftlichen Arbeiten, Mo. mit Sa. 8-6, ganztägig, prlvatiss. .. 
u. gratis. - Sanitäts anstalt des Schlachthofs Max Muller 
Schlachttier. und Fleischuntersuchung, Do. 2-4. - Schlachthof u. pharmakolog. Hörsaal Stroh 
8. Ph arm akologie. 
Experimentelle Pharmakologie II, Di. Mi. Fr. 5-6. - Pli:armakolog. Institut 
Arzneiverordnungslehre, Mo. 6-7. - Pharmakolog. Institut 
Jodlbauer 
Jodlbauer 
Pharmazeutischer Kurs (gemeinsam mit Hilz), gruppenweise, Mo. bis Sa. 11-12!f2, 
3st., privatiss. - Pharmakolog. Institut Jodlbauer 
Arbeiten im Laboratorium f. Geübtere, Mo. bis Sa., ganz. und halbtägig, privatiss. 
u. gratis. - Pharmakolog. Institut Jodlbauer 
Pharmazeutischer Kurs (gemeinsam mit Jodlbauer), gruppenweise, Mo. bis Sa. 11 
bis 121/2, 3st,privatiss. - Pharmakolog. Institut 
Die ätiotropen Mittel (unter besonderer Berücksichtigung ihrer Geschichte), 1 st., nach 
Vereinbarung, privatiss. - Pharmakolog. Institut 
9. Innere Medizin. 
Allgemeine Therapie, Mo. 3-4. - Med. Tierklinik 
Spezielle Pathologie und Therapie I (Organkrankheiten), Mo. bis Fr. 8-9' 
Medizinische Klinik (für Anfänger u. Vorgeschrittene), Mo. Mi. Fr. 9-11 
Medizinische Poliklinik (für Vorgeschrittene), gruppenweise, Mo. bis Sa, 11-12 u, 
4-5, 1 st., privatiss. 
Anleitung zu wissenschaft!. Arbeiten (für Vorgeschrittene), Mo. bis Sa. 8-6, mit Aus. 
nahme Sa. nachm., ganz. u. halbtägig, privatiss. 
Ambulatorische Klinik, täg1. in Gruppen, 2st., nachm., privatiss. (s. a. Chirurgie) 
10. Chirurgie. 
Spezielle Chirurgie I, Mo. 4-5, Di. Do. 11-121/2, Sa. 8-9. - Hörsaal 16 
Chirurgische Klinik, Di. Do. Sa. 9-11 
Chirurgische Poliklinik (gruppenweise), Mo. bis Sa. 11-12 u. 4":"5, 1st., privatiss. 
Klinische Behandlung, tägl. 11-12 u. v. 3 Uhr ab, privatiss, u. gratis 
Arbeiten für Geübtere, Mo. bis Sa. 8-12 u. 3-6, mit Ausnahme Sa. nachm., ganz. u. 
halbtägig, privatiss. 
Ambulatorische Klinik, tägl. in Gruppen, 2 st., nachm., privatiss. (s. a. innere Medizin) 
11. Augenheilkund e. 
Augenheilkunde Ir, Di. 4-5, - Hörsaal 16 
Ophthalmoskopie u. ophthalmoskopischer Kurs, Do. 5-7. - Hörsaal 16 u. Operationsraum 
12. Hufkunde. 
Hufkunde I (H1.!fbeschlag u. Hufschmiedegewerbe), Di. Mi. 8-9. - Inst. f. Hufkunde 
Hufkunde n (Hufkrankheiten), Mo. 5-6, Do. 4-5, privatiss. - Inst. f. Hufkunde 
Beurteilungsübungen in der gesamten Hufkunde für d.letzte Semester, gruppenweise, 2st., 
nach Vereinbarung, privatiss. u. gratis. - lnst. f. Hufkunde 
.Arbeitenim Institut, Mo. bis Sa., halb. oder ganztägig, privatiss. u. gratis. - Inst. f. Hufkunde 
13. G e bur t s hilf e. 
Sterilitätsbehandlung, H. Teil, Mo. 2-3, privatiss, - Anatomie 
~ Praktikum zur Trächtigkeitsdiagnose und Sterilitätsbehandlung, 
Städt. Schlachthof 
Sa. 2-4, privatiss. -
Arbeiten für Geübtere, halbtägig, 8-12 oder 2-6, privatiss. - Institut f. Geburtshilfe 
H. Geschic'hte der Tier~Heilkunde. 
Geschichte der Tierheilkunde, Fr. 4-5. - Hörsaal 16 
15. S ta a ts V et eri när kund e. 
Staatsveterinärkunde Il (Gerichtliche Tierheilkundel, Mo. Mi. Ei'. 8-9. - Hörsaal 16 
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VI. PHILOSOPHISCHE FAKULTÄT. 
I. Sektion. 
DEKAN: Z. ZT. PROF. DR. ALOYS FISCHER. Sprechstunde: Mo. Do. 11-12. 
Ordentliche öffentliche Professoren: 
Dr. ph~l., D. h. c;,. Dr. ju~: h: c. ~duard Sc~w ~rtz, für klassische Philologie Rambergstr. 4/3. 
Dr. Wdhe1m Geiger, Eur Indische und Iramsche Philologie (liest nicht) Neubiberg Ryreinstr 
Dr. Fdtz. Hommel, für die semitischen Sprachen. . . . . . . . . Leopoldstr: 111:. . 
Dr. J osef Schi ck, für englische Philologie (liest nicht) ...... Ainmillerstr. 4/2. 
Dr. Paul Wolters, für Archäologie (F.62247) . . . • . . . . . Elvirastr.4/0 r. 
Dr. FerdinandS 0 mmer, für indogermanische Sprachwissenschaft (F. 296472) Ludwigstr. 22 c 
Dr. Max Förster, für englische Philologie (1'. 3(554) ...•... FranzJosephst;.15/1. 
Dr. Ca~l v. Kraus, für deutsche Philologi~ (F. 296.31~). . . . '.' . Liebigstr. 28/2. 
Dr. phtl. et theol. h. c. earl Weyman, fur altchrIStliche und klaSSische 
Philologie • • . . . . • . • . • . . . . . . . . . Amalienstr. IIa/2. 
Dr. Hermann Onck.~n, für. neuere ~eschichte (F.27777) ..... Widenmayerstr.39/0. 
Dr., Al~ert Reh~, Eur klasslSc~.e Philologie und Pädagogik (F.33286) . MOIl.tsalvatstr. 12. 
Dr. Wilhelm.~ p ~ e gel be r g, fur Agyptologie (F. 33226) - wird später . 
. ankundlgen - • . . . . . . . . • . • . . . . . . . Konradstr. 16/2. 
Dr. Erlch B~rne~er, für slavische Philologie mit Lehrauftrag für baltische 
Phtlologle .: • . '. . • '. . . . . . '. • . Mauerkircherstr.16/2. 
Dr. Karl Vossler, fur romamsche Philologie (F.30452) Leopoldstr 87/2 r 
Dl'. Adolf San d b e~ger, für M.usikwissenschaft. . . . : Prinzregentenstr.48/l. 
Dr. W~lter Otto, fu~. alte .Geschichte (F. 20401) . . . • . " • Widenmayerstr.10/1. 
Dr. Erleh Bech.er, fur Phtlosophie . • . . . • . • . . .• : Schackstr. 410 r. 
Dr. August Helsenberg, für mittel. und neugriechische Philologie Hohenzollernstr 110/3. 
Dr. Jo~eph Geyser. tü~. Philosophie. . . . . . . . . . •. . Kolbergerstr. 1:3(1. 
Dr. \X.II~elm Plnder, fur.Kunstgeschichte ............ Kaulbachstr. 12. 
Dr. Lucla~ Scherman, fur Völkerkunde Asiens mit bes. Berücksich. 
tigung des ind~~chen Kulturkreises (F. 26318). . . . . • . Herzogstr. 8/2. 
Dr. Jo~annes Stroux, f~r klassische Philologie (F. 34558) . . . • . Hörwatthstr. 24. 
Dr. Michael po e b e r~! fu:. bayerische Landesgeschichte ...... Schönfeldstr. 6/3. 
Dr. Aloys Fischer, f~: Padagogik . .'. . ............ Ismaningerstr.102/3r. 
Dr. Gotthelf Bergstraßer, f. semlttsche Philologie u.Islamwissenschaft 
(F. 296477) . . . . . . . . " " • Ludwigstr. 22c. 
Dr. Ha!ln~ Oet.~el, für .~rische Philologie (F. 42628) • . . . Pinzenauerstr. 36. 
Dr. Hemrlch Gun t er:. Iur ~e~chichte.. . .' . . . . . . • Oettingenstr. 8a/0. 
Dr. Paul Leh.~ann, fur lateinische Phtlologle des Mittelalters . Trautenwolfstr. 6/4. 
. . . . ., fur neuere deutsche Literaturgeschichte. 
Honorarprofessoren: 
Dr. J osef S chni.tz er, tü~. Religionsgeschichte . • . . . . . . . . Veterinärstr. 11/0. 
Dr. Paul J oa~hlmsen, ~ur qeschichte mIt Lehrauftrag für Methodik und 
Pralus ?CS ge.~chlchtltchen Untmichts an den höheren Schulen Trautenwolfstr. 6/2. 
Dr. Ge?rg Habich, fur Numismatik und Medaillenkunde -liest nicht - Schönfeldstr. 20/2. 
Dr. Helnr. ~uchenau, für Numismatik des Mittelalters und der neueren 
D K Zelt.... .. ' • . . . . . . . . . . . • . • ~ . Kratzerstr. 23/0 u. 1. 
1'. ad Ale;cander v. Milller, für allgemeine und neuere deutsche Ge. s~hlch.te, sowie. !ür bayerische Geschichte, mit Lehrauftrag für 
hIstOrISche POhtlk (p. 40268) • . • . . . . . . . . • . Mauerkircherstr. 12/4. 
Dr. ~eorg Wo W, f?r Buch. und Bibliothekswesen . . . • . . . . Kaulbachstr. 11/0. 
Dr. mg. h. c., Dr. ~~Il. Geor~ Kerschensteiner, für Pädagogik, mit Lehr. 
auftrag fur Theorie und Praxis der Schulorganisation und der Schu~ve:waltung und für LehrplaIl.fragen . . . . . • . . . Möhlstr. 39. gr. ~eorg Leidinger, für Bibli.othekswissenschaft (F. 23885). . • . Lotzbeckstr.6/1. 
r. ermann Stegemann. für neuere Geschichte (liest nicht) . 
gr. ~lfrledD L 0 ren z. für Musikwissenschaft (F. 338 72). . . . • . . Gentzstr. 5/4. 
r. al' yroff, für Ägyptologie und semitische Sprachen mit Lehr. 
auftrag für Agyptologie . . . . • . . . . . : • • . . Schraudolphstr.14/3r. 
Pla nm äßig e außer 0 r d en tU c he' Pro fesso ren: gr. ~dolf d' H ec~ e l.für ~~schic~te, insbes. geschichtl. Hilfswissenschaften Franz J osephstr. 46/3. 
Dr. exan er Pfander, fur Phtlosophie .•.......... Loristr. 6/1:. 
D r. Eugen ,Lerc h, für romanische Philologie. . . . . . , . Pasing, Richard Wagnerstr. 30. 
r. Kar! d Ester, für Zeitungswissenschaft. Obermenzing b. München, öst!. HoEstr. 22. 
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Nichtplanmäßige außerordentliche Professoren: 
Dr. Hermann Ludwig Freiherr von der Pfordten. . . . . . • . . Amalienstr. 73/3. 
Dr. Leo Jordan, für romanische Philologie. . . . • • . . . • • Hiltensbergerstr. 29/3. 
Dr. BertoId Maurenbrecher, für klassische Philologie ...... Jakob Klarstr. 3/3. 
Dr. Artur Kutscher. für neuere deutsche Literaturgeschichte (F. 34(47) Bismarckstr. 15. 
Dr. Hugo Kehrer, für Kunstgeschichte, mit Lehrauftrag f. Kunstgeschichte 
Spamens. . . .. . . . . . . . . . . . • . • . . Keuslinstr. 9/1. 
Dr. Fritz Strich, für neuere deutsche Literaturgeschichte . . . ~ . • Widenmayerstr. 12/4. 
Dr. Ludwig.,Steinberger, für mittlere und neuere Geschichte. . • . Kochstr. 20/4. 
Dr Karl Süß heim, für Geschichte der muhammedanischen Völker sowie 
. für türkische, persische u. neuarabische Sprache • • . • . . Rüthlingstr. 6/3r. 
Dr. August Mayer, für neuere Kunstgeschichte . . . . . . • . . Ansbacherstr. 2/3. 
Dr. Richard PauB, für Philosophie und Psychologie . • • • . . • Kufsteinerplatz 4/0. 
Dr. phi!. et med. August Gallinger, für Philosophie (F. 31510) . '.' . Franz Josephstr. 16/0. 
Dr. Hans Heinrich Borcherdt, für neuere deutsche Literaturgeschichte, . 
mit Lehrauftrag für Theaterwesen (F.21071) . • . . • . • . Reltmorstr. 14/4. 
Dr. Oito Ma usser, für deutsche Philologie mit besonderer Berücksich. 
tigung der Mundartenkunde und Lexikographie. . . . . . Adalbertstr. 102/0 1. 
Dr.jur.et phil.Alfreci v. Martin, für mittlere u.neuere Geschichte(F. 34165) Par~ivalstr. 1~. 
Dr. Dietrich v. Hildebrand, für Philosophie . . . . . . . .. Marla Thereslastr. 23 
Dr. Kurt Hub er, für Philosophie mit Lehrauftrag f. experimentelle u. aIJ.<: 
gewandte Psychologie . . • . • . . . . . . . • • .. • Ungererstr. 66/4. 
Privatdozenten: 
Dr. Ernst Ka pp, für klassische Philologie CF. 33335) • . • . . • . Kunigundenstr. 18. 
Dr. Lic. Franz Rudolf Merkel, für allgemeine Religionswissenschaft. . Kaulbachstr. 54/3 r. 
Dr. ing. Theodor Dombart, für Geschichte der Baukunst im alten Orient 
und in der Antike . • . . . • . • . . . . . . .' . • Leopoldstr. 114. 
Dr. Hans Rose, für Kunstgeschichte (F. 34104). . . . . . . • . • Nikolaistr. 1/1. 
Dr. Wilhelm He n g s tell. b erg, für Philologie des christlichen Orients . Fürstenstr. 13/3. 
Dr. Hans Ru ben bau er, für klassische Philologie . . • • • • • • Elisabethstr. 37/1. 
Dr. Gustav Friedr. Sc h m i d t, für Musikwissenschaft. • . • . . . . ,Rheinstr. 18/1. 
Dr. Rudolf Köm s ted t, für mittelalterliche und neuere Kunstßeschichte Martiusstr. 7/3 1. 
Dr. Eugen v. Frauenholz, für Kriegs. und Heeresgeschichte lF. 28805) Schönfeldstr.34/2. 
Dr. Helmut Berve, für alte Geschichte - kündigt später an -. . .. 
Dr. Theo Bau er, für semitische Philologie, insbes. f. Keilschriftforschung Königinstr. 10i/Z. 
Dr. Alfred Stange, für Kunstgeschichte (F. 32181). . . • . Hohenstaufenstr. 3/0. 
Dr. Alfons M arg uli es, für slavische Philologie . . . . . . Hilte~sbergerstr. 40/1. 
Dr. Ludwig Maenner für mittlere und neuere Geschichte. . Ainmtllerstr. 33.14. 
Dr. Franz D öl ger, fü~ mittel. und neugriechische Philologie . Siegfriedstr. 16/0. 
Dr. Eduard Hartl, für deutsche Philologie (F. 23803) • . . • . . . Brienner,tr. 5/4 .. 
Dr. Walther Wüst, für indische Philologie . . • . . . . . So11n b. Mü., Josef Welßstr. 
Dr. Alois Wenzl, für Philosophie (F. 32275) • . . . .. , . Zentnerstr. 1710. 
Dr. Ludwig Ba c hh 0 fe r, für Kunstgeschichte Asiens (F. 27950) . Rumfordstr. 6/1. 
Lektoren: 
Ur. Jules Simon, für französische Sprache . . . . . . . . . Linprunstr.60'2. 
W. H. WeHs B. A., für englische Sprache . . . . • . .. • Isabellastr. 19/1. 
Dr. von Güldenstubbe, für russische Sprache .. . • . . . '.' Jägerstr. 30/1. 
A. de Olea, für spanische Sprache (F. 23970) . . . . . . . . . . Lotzbeckstr. 3/1. 
Dr. Fritz Gerathewohl, für Sprechtechnik und Vortragskunst (F. 33134) Hoh~nzollernstr.97/2. 
Dr. Leonello Vincenti, Aushilf~lektor für italien. Sprache . . . • Benedlktenwandstr. 34. 
Mit der Abhaltung von Lehrkursen beauftragt: 
. Dr. Robert Spindler . . . . . • • Brüsselerstr. 14/2 1. 
. Jörgen F orchhammer (F. 24780) . . Königinstr. 11/3 .. 
Dr. Franz Drexl • . . • . . . • Thereslenstr. 16(1. 
Dr. Gustav Mey er. . . . . . Preysingstr. 12/1. 
~ Dr. Hans Bog ner . . . • . Amalienstr. 54/4. 
VORLESUNGEN: 
I. Philosophie und Pädagogik. 
Erziehung und Unterricht bei Gri~chen und Römern, Mi. 8-10 
Psychologie, Mo. Di. Do. Fr. 9-10 . .. . 
Philosophisches Seminar: übungen zur Naturphilosophie, Sa. 11-12, pnvatlSs. u gratis 






Philosophische Fakultät I. Sektion' 
Psych~log. Praktikum (~emeinsam .mit ~fl uli u. Hub er), Sa. 9.:...11, pri~atiss. Becher 
ExperlmentelL=psychologlsche Arbeiten fur Fortgeschrittene (gemeinsam mit Pa u I i 
Hub. er u. W ~ n z e I), Mo. bis Sa. 8-8, 6 tägig, privatiss. ' , Becher 
Metaphysik, Mo. DI. Do. Fr. 8-9 'G 
Ontologie, Mo. Do. 4.-5 G eyser 
P~ilos~phische -qbungen, Thema wird später angekündigt, Di. 11-12, publice Gey:: 
DldaktJlc, Mo.' DI. Do. Fr. 6-7 ' Al F' eyh 
Die "d . h S" d G oys ISC er J,a ag~glsc en tromungen er egenwatt, Mi. 5-6 Alo s Fi h . l-'h pa~agdglSchen S~m~ar: KoIl<?quium für Vorgerückte, Mi 6-8, privatiss. u. gratis Alo~s Fi:~h:r 
L e~krle derEOkrgan1s~tlon des Bila~nRswesens, Di. Mi. Do. 10-11 Georg Kerschensteine: 
ogl un renntDIslehre, Mo. 01. 00 Fr. 5-6 Pfr' d P~i1':>.sophisc~es ~olloquium, Fr. 6-8, privatiss. u gratis . . Pf~:~~ 
Elnfuh!ung l!l die Fragen der Lebens_ und Weltanschauung (einschließlich der religiösen ~.~ ~ Psych~log. Praktikum (~emeinsam .mit ~.echer u. Huber), Sa, 9.:...11, privatiss. Pauli 
Experimentell-psychologische Arbeiten fur Fortgeschrittene (gemeinsam mit Be c her 
. H.u b e r U. Wen zl)! Mo. bis Sa. 8-8, 6tägig, privatiss. ' Pauli ~1alstonsc~e und systematische Einleitung in die Philosophie, Mo. Di. 00. Fr. 10-11 Gallinger 
to, MI. 10-11 G 11' 
Wbhi?kngen: Th~ma wird noch bestimmt, Do. 6-8, privatiss. G:ll:~:~ 
t , Mo. 01. Do. Fr. 11-12 H'ld br d 
Grundfragen der Ksthet'lk D' F 4 5 v. I e an Ob " J.?- ' I. r. - v. Hildebrand 
unFen uber Arlstoteles ~Nikon:achische Ethik), Mo. 6-8, privatiss. v. Hildebrand Gesch,cht~ ,der neue~en Philosophie (von Deskartes bis Kant), Mo. Di. Do. Fr. 11-12 Huber ~srbh~ldrsches Pr~ktikum f Fortgeschrittene: Angewandte Psychologie, Mi. 10-12, privatiss Huber 
e ~ab ~ge 1~belten zur aI,lgewandten Psychologie (im Rahmen d. experimentelI.psychol: 
Geschf h~ted uprh~olrtgeshc~rlt~neKvon B.echer), Mo. bis Sa. 8-8, ganztägig, privatiss. Huber 
c ~ er I osop ~e seit ant biS zur Gegenwart, Mo. 00. 3-4 Wenzl ~athheml at~sche Pro.~leme In der experimentellen Psychologie, Di. Fr. 3-4- Wenzl 
syc ~ oglSche Stromungen der Gegenwart, Mi. 3-4 w: 1 Expeprlmen~ell"PsychologiSche Arbeiten für Fortgeschrittene (gemeinsam mit Be c her enz 
auh u. Huber), Mo. bis Sa. 8-8, 6tägig, privatiss. ' Wenzl 
I~ der juristischen Fakultät: ~lIgeb:' Staatslehre, Staatsrechtslehre u. Politik (f. H. a. Fak.), Mo. Di. Do Fr 12-1 Dyroff 
taats urgerkunde (f. H. a. Fak.), Mi. 11-1. - Universität . .• Nawiasky 
In der medizinischen Fakultät: VomFAkusdru~k ~er Se~le (physiognomik der Gestalt und der Bewegungen) f H 
a ., privatim, DI. Fr. 6--7. - Universität ' . . a. Specht 
. In der philosophischen Fakultät, II. Sektion: ' Kollo~UIU!D zur Ph~osophie ~er exakten Wissenschaften, P/IISt., Mi~ lOG_WO 
prlvatiss. u. gratis. - Universität ' D' 1 lDg er 
II. Ge~chichte und geschichtliche Hilfswissenschaften Völkerkunde. AIlgb~el1ne Geschicht~ im Zeitalter de~ Absolutismus und der Aufklärung' (1648 
IS ?89), . Mo. Dl. 00. Fr. 5-6 Oncken Wel~gesch,chthche. Betrachtungen über das Thema: Nationalität und Nationalstaat 
. In der Neuzeit, Mi. 5-6 ' 0 k 
Krdische Obun . Hist S .. nc en Der alte O' ges~ l~" :lDar zur neueren Geschichte, Sa. 9-11, privatiss. u. graUs Oncken 
Obu J'en~. .elne 1~ ltlS e u. k!1lturelle Entwicklung, Mo.Di. Do. Fr. 12-1 Walter Otto 
bpeS ~ e!J1lnars ur. alte Geschichte 'im Ansohluß. an Ciceros Briefe, Di. 6 . 
IS ,~rlvatlss.~. gratis Walter OUo EthnM~ralP2liie der HI~ala~a!.Staaten, mit Führungen im Museum für Völkerkunde 
I. -1. - Unlversltat ' Scherman cl Gesc~chtDe }3ayerns und seiner Kultur von den ältesten Zeiten bis ins 18.Jahrhundert, 
o. I. ,00. Fr. 3-4 . 
HiSl?riste chÜlbußngen: .Historische Probleme aus deutscher u. bayerischer Geschichte 
. Im ns u an die Vorlesung, Sa. 8-91/4 11/4St. publice D~e d,:utsche Kaiserzeit. Das Mittelalter, 1010. bio Do'. Fr. 4-5 ' H~storls~h.es Seminar: Mittelalterliche 'Ab~eilung, Mi. 8-10, privatiss. U. gratis 
. Die· RelIgionen u~d Mysterien der hellenlsüscllen Zeit u. die Anfänge des Christen, 






Einleitung. in die GeschichtsWissenschaft mit einer Einführung in den Geschichts$ 
Ob unterricht, Mo. Di. Do. Fr. 9-10 . 'Joachimsen 
L thngenzz~rM~thodi~derg~schichtlichenBegriffsbildung, Mi. 8-10, privatiss. u,gratis Joachimsen 
u er, wlngh, Calvll)., MI. 6-7 Joachimsen 
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.' Philosophische Fakultät· I. Sektion 
Historisclle Politik: ,Übungen zur neuesten deutschen Geschichte 
, (1890.:...1914), Do. Q.-8 Karl Alexander v. Müller 
Allgemeine Bücherkunde (Bibliographie.BibliothekslehrdlI), auch für Hörer aller Fa.itul$ 
täten, insbes. f Studierende der Theologie, Geschichte U. Philologie, Mo. Di. Do. Fr. 3-4-
Bibliographische übungen, 2st, nach Vereinbarung, 




Leidinger Geschichte der Buchillustration I. Teil. Mo. 5-6 . 
Allgemeine Urkundenlehre mit besonderer. Berücksichtigung der Pd vaturkunden, , 
Mo. Di. 00. Fr. 10-11 v. Heckel 
Obungen des histor. Seminars zur Einführung in die Urkundenforschung, Mo. 6-8, 
, privatiss. u. gratis v. Heckel 
Paläographischodiplomatische Seminar$übungen für Fortgeschrittene, Mi. 11-1; pd. 
vatiss. u. gratis' v. Heckel 
Fortsetzung des philol..hist. Kolloquiums über Orlsnamenkunde' des Freistaates 
Bayern U. der deutschen Alpenländer (mit besond. Berücksichtigung Tirols). 
Mo. Mi. od. Mo. Fr. od. Mi. Fr. 6-71/4, 21/sst., publice 
Einführung in die mittelalterliche Anschauungs. und Gedankenwelt, Di. 10-11 
Kolloquium über das Thema der Vorlesung. Fr. (14tägig) 10-11, gratis 
übungen zur Geistesgeschichte der Romantik, Di. 6-8. privatiss. u. gratis 
Die Bibel als religionsgeschichtliche Urkunde, Mi. 12-1, publice. u. gratis 
Geschichte der Religionsphilosophie im 19. Jahrhdt, Mi. 4-5, publice 








übungen U. Besprechungen zur Entwicklungsgeschichte des deutschen' Heeres, 
Do. 7-8, 'Privatiss. u. gratis v. Frauenholz 
Das Zeitalter Bismarcks (1871-1890), Mo. 00. 6-7. Maenner 
übungen zur Einführung in die neuere Geschichte(f. Anfänger), Do. 7-8 Maenner 
Geschichte der vulgärgriechischen Literatur des Mlttelalters,2st., nach Vereinbarung Dölger 
Siehe auch u. I. Philosophie u. S. w., IlI. Archäologie u. s. W., IV. 1. Allgem. u. vergleichende 
Sprachwissenschaft, 2. Orientalische Philologie, 3. Griechische u. lateinische Philologie, 4. Deutsche 
Philologie, 5. Englische Philologie. 6. Romanische Philologie, 7. Slavische Philologie, Staat!lwirt-. 
schaftliche Fakultät I. Wirtschaftsgeschichte, u. Medizinische Fakultät 16 (A. V. Notthafft). 
III. Archäologie, Kunstgeschichte und Musikwissenschaften. 
Einführung in die Archäologie,.Mo. Di. Do. Fr. 4-5 . . Wolters 
, Archäologische Obun~en (für Vorgeschrittene), Mi. 3-5, privatiss. u.gratis.-Museum 
für A:bgüsse, Hofgartenarkaden Wolters; 
Beethoven, Leben u. Werke, Mo. Di. 00. Fr. 5-6 Sandberger 
Musikwissenschaftl. übungen E.AnfliJ),ger u. Fortgeschrittenere, Do. IP/J-l, 2st. Sandberger 
Kunstgeschichte des Mittelalters, M.o. Di. Do.Fr. 11-12 . Pinder 
übungen für Vorgeschrittene, 2st., Mi 9-11, privatiss. u. gratis Pinder 
Einfülirung in die neuere Münz- und Geldgeschichte Mi. 3-4, publice u .. gratis. -
. Staatliche Münzsammlung, Maxburgstraße . Buchenau 
Geschichte der BuchiLIustration, 1. Teil, Mo. 5-6 Leidinger 
Richald Wagners Meistersinger von Nürnberg, Mi. Sa. 9-10 . Lotenz 
Allgemeine übersicht über die abendländische Musikgeschichte, Mo. 12-1 Lorenz 
Harmonielehre H. Kurs (mit Analysen), Di. Fr. 12-1 . Lorenz 
Musikalische Formenlehre, Do. 10-11 Lorenz 
übungen in der Ausführung historischer Musik, 00. 6-8, privatiss. u. gratis Lorenz 
Richard Wagners Leben, Werke u. Schriften, Mo. Di. Da. h. 3-4 v. d. Pfordten 
Das deutsche Drama und Theater unserer Zeit, Mi. 5-7 'Kutscher 
Theaterwissenschaftliche übungen, Oberkurs: Lessings Tätigkeit als Grundlage. 
'. unserer Theaterwissenschaft, Mi. 11-1, privatiss. . Kutscher 
Spanische Kunst (ihr Wesen; Kontrast zu Italien). Mo. Di. Do. Fr. 10-11 Kehrer 
Der europäische Holzschnitt (f. H. a. Fa k), Mi. 6-7 . Kehrer 
übungen im Kunsthistorischen Seminar,: Matthia~ Glünewald, Sa. 9-11 Kehrer 
w Führungen durch die Alte Pinakothek, Do. 2-3 . Kehrer 
Geschichte des deutschen Dramas u. Theaters von der Klassik bis zur Gegenwart, 
Mi. Sa. 10-11 Borcherdt 
Übungen des Instituts für Theatergeschichte, Sa. tl-I. privatiss. u. gratis. - Institut 
f Theatergeschichte (Königinstr. 25) , Borcherdt 
Geschichte der europäischen Malerei im Zeitalter des Barock, Di. 9-11, Ft.9-1O A. L. Mayer 
Kunsthistorische übungen, Di. 6-8· A. L. Mayer 
Führun'gen durch die Neue Staatsgalerie, Schackgalerie" Neue Pinakothek, f. H. 
a. Fak .. Di. bezw. Mi. 2-3 ' A. L. Mayer 
Antike Bauformen, Mo. Po. 3-4 Dombart 
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Philosophische Fakultät 1. Sektion 
übungen über antike Bauformen, Mo. 6-7. privatiss. u. gratis Dombart 
Der baby'loni~che Turt?- i~ Sa~.e und Geschichte, in künstlerIscher Vorstellung u. 
archaologlscher Wirklichkeit, Mi. 5-6 publice 
Die Kunst des 19. J ahrhund~rt~. Mo. Di.' Do. Fr. 12-1 
übun~en im Anscliluß an die ~orlesung, Sa. 11-1, privatiss. 




Gust. Schmidt ~u~ Ausgan~ .des 16. Jahrhunderts. Di. Fr. 11-12 Muslkwl~~ensch~fthche übungen: Paläographie, Stilkritik, Repetitorium der 
. !.'1uslkgeschlcbte. Ref~rate, Mi. 10-12 Gust. Schmidt Elnfuhru~g in ~Ie GeschIchte de~ abendländischen Baukunst, Mo. Di. Do. Fr. 5-6 Kömstedt 
übungen: Lekture. u. Demon.stratlOn ausgewählter griechi~(her u.lateinischer Quellen 
zur mlttelalte.rl!chen ~rchltekt.~r. 2 st., Sa., zu noch zu bestimm Stunden privatiss. Kömstedt 
Deutsche Malerei 1m Zeitalter Durers, Do Fr. 9-10 . ' Stan e 
übungen: Untersuchungen zur deutschen Malerei des 13 Jahrh Mo 6-8 J' f St g 
Geschichte der japanischen Malerei, Di. Fr. 6-7 . '. . , p Iva IssBachh~~~: 
übungen zum Ihema der Vorlesung, Mi. 5-7, privaliss. u. gratis Bachhofer 
, IV. Philologie. 
1. Allgemeine und vergleichende Sprachwissenschaft 
Lateinische Formenlehre, Mi. Sa. 11-12 . 
Griec~ische D!ale~tinschrifte~ (im Seminar f. indogerm. Sprachwissenschaft) Mi Sa 10 Sommer 
biS 11, prlvatlss. u. gratis ' . . Sommer 
2. 0 r i e nt a 1i s c h e P h il 0 log i e. 
F~rtsetz1;lng des Ba~ylonisch.Assvrischen (Lektüre von KeilschrIettexten), Mo Do 2-3 Hammel S~darabls,he Inschrltten (Fortsetzung), I st., zu noch zu bestimmender Zeit" Hommel 
Die ?ahlensymboltk im alten Orient, Mi. 6-7, publice H 1 
Arabisch IV (poetische Lektüre). Di. Fr. 10-11 0II.I.me Islami~che Kunst (f H a Fa k) M' "7 bl' Bergstraßer 
J . " .• I. I)- pu Ice B t "ß üdisch.Aramäisch, Di. Fr. 12-1 ' elgs r~ er 
Babvlonisch_Assyrisch für Anfänger I Di Fr 11-12 BBergstr~ßßer 
Im Seminar f' S 't' t'k V d • . . . ergstra er 
. ur eml IS I, ~r erorientalische Altertumskunde und Islamwissen. 
kchabft). Dübungen zur a~ablschen ~prachwissenschaft (ibn Quataiba. Adab al. 
att , o. 5-7, prlvattss. u. gratis Be t "ß 
Der ~~~~~~3~/m Lichte der indhchen Religions. u. Kunslgeschichte, f.H.a.Fak., rgs ra er 
EthnMo~ralP2hie der Himalaya.Staaten, mit Führungen im Museum für Völkerkunde Scherman 
L ~ , 
SanskrIt, Anfängerkurs, Di. Fr. 11-12 . Scherman Ausgew~hlte Ka~ltel der Sanskrit-Grammatik, Di. Fr. 10-11' g:~::t 
Im Sbm1nd f. arBc~~ P~ilo~ogie: Interpretation ausgewählter Stellen des Jajurveda mit 
S eho~ ereMr. 5erucksl~htl~ung der .sprachlichen Verschiedenheiten der einzelnen 
. "c u en, I. -7, privatiSS. u. gratis Oertel E~nf~hrung !n das Altägyptische, 'Mo. DO.5-6 KID jf 
Emfuhrung m das Koptische, Di. Fr. 5-6 K:~l D~~jf 
FortsAetzune. dehs a)rabischen Kursus (Prosalektüre nach der Chrestomathie von Y 
.. ug. LISC er 1 2st., zu noch zu bestimmender Zeit KID ff ErklaDr~nDg der Schriften des arabischen Mystikers Muhji ad.Diri. Ibn al.'Arabi ar yro 
1. o. 2-3 ' , 
gbungen.kauds dem Gebiet der persischen oder der türkischen Literatur Di Do 4-5 ~~~~:}: ra~matl ,es"Aethiopischen, Mo, Do. 6-7 ' " H b 
Kop!sch: Etnfuhr~!,~ in die SchriftenSchenutes von Atripe verbunden mit engsten erg 
Int e5un~ ausgewahlt~r Stücke, Di. Fr. 4-5.' Hengstenberg eS:.e\~~l\ der syrisch erhaltenen Briefe des Severus von Antiochien. Mi. 
N~rdseII.Iitische Epigraphik. Do. 4-5 PK.e~lschrlfttexte. der Zeit Asurbanipals. Mo. l1-12, Do. 5-6 
all (Grammattk. oder Lektüre) Mo Do 5-6 Ind' h L' . ,.. üb~sC e Iteratlu.rgde~ch,chte H. Teil (Buddhismus, Jinhmus, klassisches Sanskrit), Di. Fr. 5-6 







Siehe auch u. 1I. Geschichte u. s. w. und 1II. Archäologie u. s. w. 
. . 3. Griechische und lateinische Philologie. Gne~~sc~~. ~~~öturgeschichte von der Schlacht bei Pydna bis Augustus, Mo. Di. 
I h'l I Schwartz 






Philosophische Fakultät 1. Sektion 
Im philologischen Seminar (Oberstufe): Aetna, Mi. 6-8, privatiss. u. gratis 
Lateinische Formenlehre. Mi. Sa. 11-12 
Schwartz 
Sommer 
Griechische Dialektinschriften (im Seminar für indogerm. Sprachwissenschaft), Mi. 
Sa. 10.:....11. privatiss. u. gratis . Sommer 
Erklärung ausgewählter Satiren des Horatius, Persius und J uvenalis, Mo. Di. Do. Fr. 8-9 Weyman 
Ausgewählte Kapitel aus der Geschichte der altchri~tlichen (griechischen und latei. 
nischen) Literatur, Mi. 10-'11 (Anderung 'Vorbehalten) Weyman 
Seminar: Apulejus, Amor u. Psyche (Ausgabe von J abn.Michaelis), Mi. 8-9, publice Weyman 
Thukydides, mit Einführung in das Studium der älteren griechischen Historiographie 
und Interpretationen aus B. VI u. VII. Mo. Di. Do. Fr. 11-12 Rehm 
Erziehung u)ld Unterricht bei Griechen und Römern, Mi. 8-10 Rehm 




privatiss. u. gratis 
Historische Grammatik der griechischen Sprache seit der Koine, Di. Fr. 12-1 
Einführung in die griechische Paläographie und Handschriftenkunde, Sa. 11-1 
übungen des Seminars für mittet. und neugriechische Philologie (Interpretation, 
Einführung in die neuere Literatur, Anleitung zu wissenschaftlichen Arbeiten), 
Mi. lI-I, publice Heisenberg 
Römische Literaturgeschichte II: Zur Zeit der Kaiser, Mo. Di. Do. Fr. 10-11 . Stroux 
Seminar für klassische Philologie (Mittelstufe): Suetons Kaiserbiographien, Do. 6-8, 
privatiss. u. gratis 
Einleitung in die lateinische Philologie des Mittelalters, Mo. Di. Do. Fr. 5-6 
Kritische übungen des Seminars f.lateiJ1ische Philologie des Mittelalters. Mi. 6-71/2, 




Einführung in dj.e Iömische Komödie (Litterärgeschichte, Kritik, Vers, Sprache), 
Sa. 9-10 Maurenbrecher 
Philologische übungen: Kursorische Lektüre von Komödien des Terenz mit 
.Interpretationsübungen, Mi. 9-11, privatiss. u. gratis Maurenbrecher 
Das attische Drama, Di. Fr. 4-5 . Kapp 
übungen über Aristoteles' Poetik, 1st., Zeit nach Vereinbarung, privatiss. u.gratis Kapp 
Geschichte u. Theorie des lateinischen Stiles, Mo. Do. 4-5 Rubellbauer 
Lateinische Stilübungen, Fr. 6-7, publice Rubenbauer 
Griechische Stilübungen (Unterstufe), Sa. 8-9, publice Drexl 
Griechische Stilübungen (Oberstufe). Mi. 5-6, publice Drexl 
Im philolog. Seminar: Lateinisch_grammatische übungen (Unterkurs), U. Teil, Sa. 10 
bis 12, publice 
Lateinische und griechische Elementarkurse: 
Lateinischer Elementarkurs I f. Anfänger, Mo. Mi. 6-8, Fr. 6-7, privatiss. 
Lateinischer Elementarkurs II, Abschluß der Grammatik, Lektüre von Caesar 




Lateinischer Kurs für Fortgeschrittene (Abschlußkurs) : Lektüre von Tadtus 
u. Horaz, sowie grammatische übungen u. Wiederholungen, Mo. Di. Do. 
Fr. 12-1. privatiss. . Maurenbrecher 
Griechischer Elementarkurs II (Grammatik. übungen, Lektüre). Mo. Di. Do.Fr. 4-5, privatiss. Bogner 
Griechischer Elementarkurs IIIb (Abschlußkurs, Lektüre für Fortgeschrittenere), Mo . 
Di. Do. 5-6. privatiss. Bogner 
Siehe auch u. I. Philosophie und Pädagogik, ferner u. Il. Geschichte u. s. w., III. Archäologie 
IV. 1. Allgemein. u. verg!. Sprachwissenschaft, 2. Orientalische Philologie. 
4. Deutsche Philologie. 
Geschiente der deutschen Literatur von den Anfängen bis zum 13. Jahrhundert 
Mo Di. Do. Fr. 11~12 v. Kraus 
Althochdeutsche übungen für Anfänger. Mo. Do. 12-1 . v; Kraus 
Seminar f. deutsche Philologie: Mittelhochdeutsche literarhistorische übungen, Di. 
Fr. 12-1, publice 
Gotische Grammatik und übungen, Mi. Sa. 12-1 
Geschichte der deutschen Presse 1I. Teil (mit Lichtbildern). Mo. Do. 8-9 . 
Seminar: Ausgewählte Abschnitte aus der Organisation und Technik der Presse in 
, Vergangenheit und Gegenwart, 2st .. Zeit nach Vereinbarung, privat iss. u. gratis 
übungen zur Geschichte der deutschen Presse (mit schriftlichen Arbeiten). 2st., Zeit 
nach Vereinbarung, privatiss. u. gratis . , 
Die deutsche Literatur der Romantik, Mo. Di. Do. Fr. 5-6 
Grundsätze der literarischen Kritik und deutschen StIlkunde, Mo. Di. Do. Fr. 4-5 
Deutsche Literatur und Weltliteratur (die Beziehungen der deutschen Literatur zu 
den Literaturen Europas), Mo. Mi. Fr. 6-7 
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Schiller, Di. Fr. lO-Il 
Geschichte des deutschen Dramas und Theaters von der Klassik bis zur Gegen. 
wart, Mi. Sa. 10-11 
übungen: Die Anschauungen von bildender Kunst in der Literatur von Lessing 




Einführung in die Grammatik des Althochdeutschen· (in Herleitung aus dem Ur. 
germanischen und mit Berücksichtigung des Mittelhochdeutschen) II: Fort. 
setzung aus dem S .• H.1927, Mo. Di. Do. Fr. 10-11 Mausser 
Emführung in die Grammatik d. Gotischen, 2. (Schluß.)Kurs: Fortsetzung aus dem 
S .• H. 1927, Mo. Di. 3-4 ',' Mausser 
Lektüre von Hartmanns Iwein und Hartmanns Liedern, Mi. 21/,-4 Mausser 
Einführung in die Volkskunde der in Bayern vertretenen Stämme III (Schluß): Der 
nicht an die Jahreszeit gebundene Brauch und Glaube (Geburt, Werbung, Hoch. 
zeit, Tod - Volksmedizin), Forts. aus W..H. 1926[27 u. S .• H.1927, f. H. a. F ak., 
00.3-4 
Lektüre der Edda: Atlilieder, 2st., nach Vereinbarung 
Geschichte der deutschen Heldendichtung des Mittelalters, Mo. Mi. Fr. 8-9 
Mittelhochdeutsche übungen für Anfänger (unter Berücksichtigung der modernen 





übungen im Vortrag deutscher Dichtungen u. in der Kritik d. gesprochenen Wortes 
(mit gemeins. Besuch v. Schauspiel.Aufführungen), f. H. a. Fa k .. Do.605_7 s0 Gerathewohl 
Deutsche Leseübungen (nur für künftige Deutschlehrer), Di.4--5, privatiss. u. gratis Gerathewohl 
In der medizinischen Fakultät: 
Phonetische Grundlagen der Gesundheitspflege von Stimme und Sprache (f. H. 
a. Fak.), Mi. 12-1, publice. - Universität • Nadoleczny 
Siehe auch u. IV 1. Allgem. u. vergleichende Sprachwissenschaft, 5. Englische Philologie. 
5. Englische Philologie, 
Geschichte der englischen Dichtung seit 1830, Di. Do. Fr. 11-12 
Einführung in das Beowul&Epos (mit Interpretation), Mo. Di. Do. Fr. 12-1 




Englisches Seminar: übungen zur historisch.psychologischen Syntax des Neueng. 
IIschen, Mo. 6-8, privatiss. u. gratis Förster 
Nur für Neuphilologen: Praktische übungen im mündlichen u. schriftlichen Gebrauch 
der englischen Sprache für Fortgeschrittene: a) Oberkurs, Di. Fr. 8-9, privatiss. u. 
gratis; b) Mittelkurs, Fr. 3-5, privatiss. u. gratis 
Exercises in English Intonation for Advanced Students, Mi. 8-9 
Für Hörer aller Fakultäten: 1) Englische Sprech. und Stilübungen für Fortgeschrittene, 
Di. 3-5 
2) England in the First,Half of the XIX Century (Landeskunde). Mo. Do. 4-5 
Nur für Neuphilologen: Neuenglische übungen mit besonderer Berücksichtigung der 
Syntax: 1) Unterkurs, Di. Fr. 4-5, privatim, 
2) Mittelkurs, Mo. Do. 3-4, privatim, 
3) Oberkurs, Mo. 00. 5-6, privatiss. u. gratis 
Für Studierende aller Fakultäten: 1) übungen im Gebrauch der neuenglischen Um. 
gangssprache, Mo. Do. 4-5; 2) Intel'pretation neuenglischer Gedichte mit be. 
sonderer Berücksichtigung der Metrik, Di. Fr. 3-4 
6. Romanische Philologie. 
Französische Literatur des 19. Jahrhunderts, Mo. Di. Do. Fr. 9-10 








privatiss. u. gratis Vossler 
Historische französische Lautlehre, Mo. Di. Do. Fr. 1O...,1l Lerch 
Romanisches Seminar: übungen über Chrestien von Troyes, Mo. Do. 11-12, pl'ivatiss. 
u. gratis ' Lerch 
Lektüre einer französischen Tageszeitung, Do. 4-5 Jordan 
Nur für Neuphilologen: a) übersetzungen, Mo. 5-6, privatiss. u. gratis; b) Realien, 
Do. 5-6, privatiss. u. gratis; c) Interpretationsübungen, Mo. 00.6-7, privatiss. 
u. gratis . Jules Simon 
Für Studierende aller Fakultäten: a) Französische Literatur im lQ. Jahrhundert 
(2te Hälfte), Di. Fr. 5-6; b) Praktisch~ übungen, Di. Fr. 6-7 Jules Simon 
Für Hörer aller Fakultäten: übungen im Gebrauch de. Spanischen, a) für Anfänger, 
Mi. Sa. 10-11, privatim; b) für Halbfortgeschrittene,Mi. Sa.11-12, privatiss. u. gratis de Olea 
Einführung in die Kultur Spaniens (Lesebuch von Dr. G. Wacker), Mi. 4-5, privatiss. 
u. gratis de Olea 
Spanische Landeskunde in spanischer Sprache, Do. 6-7, privatiss. u. gratis de Olea 
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Für Höre~ aller Fakultäten: Praktische übung~n im Gebrauch d.lta~enischen! a) für 
Anfänger, Mi. Sa. 10-11, privatim; b) für Halbfortgeschrittene, MI. 4-5, pnvatIm; 
c) für Fortgeschrittene (Interpretationsübul1gen aus dem "Purgatorio" von Dante), 
Mi. Sa. 11-12, privatiss. u.gratis Vincenti 
"Poetidell' Ottocento", - Vorträge in italienischer Sprache, Do. 6-7 Vincenti 
Siehe auch IV 1. . Allgemeine und vergleichende Sprachwissenschaft. 
7. Sla vische Philologie. 
Vergleichende Grammatik der slavischen Sprachen I: Einleitung, Laut, u. Akzent. 
lehre, Mo. Di. 00. Fr. 9-10 Berneker 
Im Seminar f. slavische Philologie: Lesung u. Erklärung älterer·tschechischer Texte, 
Di. Fr. 10-11, privatiss. u. gratis . '. .. Berneker 
Geschichte der südslavischen Literaturen bIS zum Ende des 18. Jahrhunderts, MI. Sa. 9-10 Margulies 
Lesung serbokroatischer Texte, Mi. Sa. 10-11, privatiss .. u. gratis .. Margulies 
Russische übungen für Anfänger! Mo. Do. 3::-4 . . v. G~ldenstubbe 
Interpretationen leichterer russ. Texte, .Sprechubungen u. Diktate, DI. Fr. 3-4 v. G~ldel1stubbe 
Russische Landeskunde, Mi. 3-4, pubhce . ... . v. G~ldenstubbe 
Vladimir Solov' ev, Tri razgovora, 1 st., zu noch zu bestimm. Zelt, pIlvatrss. u. grabs v. Guldenstubbe 
V. Fertigkeiten. 
übungen in der freien Rede und Diskussion ~mit gemeins. Besuch von Parlamenten 
und Versammlungen), f. H. a. Fa k., D1. Da. 2.,-3 . Gerathewohl 
übungen im sinngem., hygienisch u. ästhetisch einwandfreien Sprechen, f. H. a. 
4 Gerathewohl Fak., Di. Do. 3- . . I h 
Theoretisch.praktische Einführung in die deutsche und allgemeine Laut e re 
(Phonetik), Fr. 2-3 Forchhammer 
.. 
VII. PHILOSOPHISCHE FAKULTAT. 
H. Sektion. 
Name und Sprechstunde des Dekans werden durch Anschlag bekannt gegeben. 
Ordentliche öffentliche Professoren: 
Dr. Paul Heinrich Ritter v. Groth, für Mineralogie (F. 53 897) - Liest nicht - Kaulbachstr. 62/1. 
Dr. phil. rer. pol. h. c. Ferdinand Lindemann, für Mathematik (F.40808) 
_ Liest nicht - ..... '. . . . . . .. . . . . . Kolbergerstr. 11/2 r. 
Dr. Richard Ritter v. H ert wi g, für Zoologie und vergleichende Anatomie -
Liest nicht - . .'. . . . . . '. . . . . , . . . . . Schackstr. 2/3. 
Dr.Karl Ritter v. Goebel,für Botanik (F.60673) .•...•.. Menzingerstr. 15. 
Dr.Aurel Voss, für Mathematik - Liest nicht - ......,., Habsburgerstr. 1/2. 
Dr. phil. Dr. med. h. c. D. Sc. h. c. Dr. lng. e. h. Wilhelm Wie n, für Experi. 
mentalphysik (F.44698) . . . . . . . . .. . • . . . Kol!,ergerstr. 16. 
Dr.Alfred Pringsheim. für Mathematik (F. 57684) - Liest nicht - . Arc1sstr. 12. 
Dr. Erich Kai s er, für allgemeine und angewandte Geologie, mit Lehr. 
auftrag (für die Studierenden der Forstwissenschaft) für Minera. 
logie und Gesteinskunde einschI. übungen (F. 59472) • . . Pranz Josephstr. 26/3. 
Dr. phil. et med. Theodor Pa u I, für Pharmazie und angewandte Chemie . Barerstr. 48/2. 
Dr.Erich v. Drygalski, für Geographie .•.•.. " .... Gaußstr. 6. 
Dr. phi!., Dr. med. u. Dr. ing. e. h. Arnold Sommerfeld, für theo~etische 
Physik (F.2171R) ............. .. Leopoldstr. 87/3. 
Dr.Oskar P err 0 n, für Mathematik (F. 35811). . . . .. .. Schackstr. 113. 
, Dr. Alexander Wilkens, für Astronomie (F. 40041). . . . Sternwarte Bogenhausen. 
Dr. Constantin Caratheodory, für Mathematik (F. 43827).. .. Rau~hstr. 8. 
Dr. Heinrich Tietze, für Mathematik • . . . . . '. . .. ., Lesslll~str. 3. 
Dr. Ferdinand Broili, für Paläontologie und historische Geologie . . . Wagmullerstr. 19/3. 
1 Dr, phiI.Dr.med.h.c.u. Dr. ing. e. h. Heinrich Wieland, für Chemie . 
(F. 52671) . . . . . . . . : . . . . . . • . . '. . A~cIss~r. 1. 
Dr. Theodor Mo IU S 0 n, für AnthropologIe. . . . . . . . . . . Fnedrlchstr. 19/3. 
Dr. Kar! Ritten. Frisch, für Zoologie u. vergleichende Anatomie (F. 44899) über der Klause Nr.10. 
Dr. Hermann Si e rp, für Botanik (Experimentalphysiologie d. Pflanzen mit der 
. Verpflichtung z. Abhaltg. v. Vorlesung. u. übungen f. Pharma. . 
kognosie) (f. 60673) . . . . . . '. . . . . . . Me~zIDgerstr. 9. 
Dr.Otto Hönigschmid, für analytische Chemie (F.52533). .• . Arclsstr. 1. 
Dr. August Schmauß, für Meteorologie (F. 50209 oder 55500) .. . . Gab elsb ergerstr. 55/2. 
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Dr. Balthasar Gossner, für Mineralogie und Kristallographie' . . . . GeWngen;tr. 12/3 
Dr. Ernst Grossmann, für Astronomie mit Lehrauftrag für praktische 
Astronomie (F. 40041) . . . • . . . . . . . . . . Sternwarte Bogenhausen. 
Dr. Leo Graetz, für Physik (F. 31153). . . . . . . . . . . . • Friedrichstr. 26/1. 
Dr. Kasimir Fa i ans, für physikalische Chemie (F. 25900) . . • . . . Prinzregentenstr. 54/2. 
Dr. Friedrich Hartogs, für Mathematik mit d. Verpflichtung zur Abhal. 
tung von Vorlesungen über darstellende Geometrie (F. 33124) Clemensstr. 34/3. 
Ho nor arpro fe s sor e n: 
Dr. Hermann Brun..o. (F. 54901, Te.chn. Hochsch., Nebenstelle 16) .. Briennerstr. 36/3. 
Dr. Os~ar L 0 e w, fur Pflanzenchemte. . . . . . . . . . . . . . Müllerstr. 58/4. 
Dr. pht!. nat., med. h. c. Ludwig Döderlein, für Zoologie mit Lehrauftrag 
für systematische Zoologie . • . . • . . . . . . . . .. Herzogstr. 64/1. 
Dr. Karl Ha1:'shofer, für Geographie (F.44444) . . . . . . . . . Kolbergerstr. 18. 
Dr. Ernst Fretherr Stromer v. Reichenbach. für Paläontologie ... Bruderstr.4/2. ' 
Dr. Karl Reiche, für Botanik (F. 74246) - Wird später ankündigen - SolIn b. Mü., Sohnckestr. 1. 
Planmäßige außerordentliche Profess oren: 
Dr. Wilhelm Prandtl, für anorganische Chemie .. . . . . . . . Schweigerstr. 2/1. 
Dr. phil. !!t med. Maximilian Web er, für Petrographie (F. 596236) . . . Gabelsbergerstr 36/3 
Dr.EriCh Schmidt, für organische Chemie •.•.•.•.... Heßstr.26/1.· . 
Dr. Eduard ~ ü c h a r d t, für Physik mit dem ~ehrauftrage. zur Abhaltung 
ergan;~ender Vorlesungen zur ExpertmentalphysIk insbesondere 
über die neu erschlossenen Gebiete. . . . . . . . . . . Mandlstr. 10. 
Nichtplanmäßige außerordentliche Professoren: 
Dr. Ferdinand Birkner, für das Gesamtfach der Anthropologie mit I.ehr~ 
auftrag für Prähistorie • . .. . . • • • . . . .'. . • Herzog Wilhelmstr 9/3 
Dr. Gustav Hegi, für Botanik - beurlaubt - ...• ' ...•.. Tengstr. 18/0. . . 
Dr. Ludwig KaI b, ..für Che~ie (F.328S8) . . . . . . . . • Franz Josephstr. 19/1.. G .• H. 
Dr. Karl Boden, fur Geologie . . . . . . . • • . . • . . . • Pestalozzistr. 48/0. 
Dr. Hugo Dingler, für Methodik, Unterricht und Geschichte der mathe. . 
matischen Wissenschaften, mit Lehrauftrag (für die Stud. der Forst. 
wissenschaft) über Elemente der höheren Mathematik und mit 
~ehrauftrag für Elementarmathematik . . . • . . . . .. Neustätterstr. 1/0 r. 
Dr. L~dwl.g Di~.tel, für Geographie, mit Lehrauftrag für Kart(\graphie . Gabelsbergerstr. 26/0. 
Dr. Frlednch B ohm, für Mathematik, beim mathematischen Seminar mit 
Abhaltung von Kursen und Vorlesungen zur m'lthematischen 
Ausbildung der Studierenden der Versicherungswissenschaft be. 
auftragt und mit Lehrauftrag für versicherungswissenschaftliche 
. übungen im Seminar für Statistlk und Versi~herungswissenschaft Keferstr. 8d/0. 
Dr. Wllhelm Go etse h, für Zoologie u. vergleichende Anatomie, mit Lehrauf_ 
trag für Entwicklungsgeschichte und spezielle Zoologie (F. 22 511) Widenmayerstr. 2/2. 
Dr. Jakob Seiler, für Zoologie. . . . . . . . . . • . . . . . Schiederiohe, Isarta!. 
Dr. Ernst. Zinner, für Astronomie - Wird später ankündigen - ..• Sternwarte Bamberg. 
Dr. Ludwig Scheuring, für Zoologie und vergleichende Anatomie . Sendlingertorplatz 2/2,1. 
Dr. Hermann Steinmetz, für Kristallographie und Mineralogie. • . • Jakob Klarstr. 7/4. 
Priv a tdoien ten: 
Dr. Eugen Matthias, für Biologie der Leibesübungen ... Hotel Exzelsior Schützenstr 5. 
Dr. Max Hirmer, für Botanik mit Lehrauftrag (für die Studierenden der' . 
Forstwiss~nschaft) für speziel.~e Botanik I. Teil mit Berücksichtigung 
der forstlIchen Standortgewachse. . . . . . . . . . . . Maria Wardstr. H. 
Or. Karl Suessenguth, für Botanik ..........•... Pilarstr. 7/1. 
Dr. Otto. V 0 I k. f~r Mathema~ik - Wird sp~ter ankündigen - . . . . Habsburgerstr. 1/2. 
Or. Edwm Fe I s, fur GeographIe (F. 31027) mit Lehrauftrag für Wirtschafts.. . 
O geographie u: für G.~ographie d. Ausland. u. Kolonialdeutschtums Kurfürstenstr. 18/2 1. ~ 
r. Ernst Waldschmldt, fur Chemie ...... ' .•..... Rosenbuschstr. 3/5, 
Dr. Walter .~and t, für Botanik. . . . • . . • . • . . . . . . Notburgastr. 4/1. 
Or. K.urt Tau fel, für angewandte Chemie .' . . . . . . . . . Zieblandstr. 9/0. t 
Dr. Rlchard Dietzel, für angewandte Chemie . . . . . . . . . . Neustätterstr. 6/1. 
DDr. Hermann Eidmann, für Zoologie u. vergleich. Anatomie - beurlaubt- Ulmenstr. 15. 
r. Wilhelm Trp 11, für Botanik . . . . . • . . . . . Georgenstr. 57/2 1. 1. Aufgang. 
Dr. Kar! ~roII. für Geographie - Wird später ankündigen - . . . . Wilhelmstr. 12/2. 
gr. HF:lnrKlch Khraut, für Chemie. ' ....•........ RichardWagnerstr.2/2. 
r. ritz ir c ne r, für Physik . . . . . . . . . . • . . . . Georgenstr. 93/2 I 
gr. EWd.uard Z i n t I, für anorganische und analytische Chemie (F. 33766) Franz J osefstr. 42i4. 
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Dr. Emil B 0 zl er. für Zoologie .., . . 
Dr. Max Storz, für Geologie'. . ...• 
Dr. Clemens S c h ö p f. für organische Chemie 
Dr. Flitz Lettenmeyer, für Mathematik 
Dr. Hemrich Ott, für Phvsik . . . . 
Dr. Georg Fischer, für Petrographie . 
VORLESUNGEN: 
1. Mathem atik. 
· Goetbestr. 54/0. 
· Marienplatz 20/2. 
· Arcisstr. 6/3 1. 
· TI1orwaldsenstr. 14/0. 
· Ludwiestr. 17 biO r. 
• Botbmersh'. 12/1. 
Theorie und Anwendung der elliptischen Funktionen, Mo. Di. Do. Fr. 8-9 
Algebra L Teil, Mo. Di. Do. Fr. 12-1 




Mathematisches Seminar, gemeinsam mit Car a th 60 d 0 1'y, Ti eh e lt. H arto gs, 
Do. 5-7, privatiss. u. gratis Perron Caratheodory 
CaratheoJol'Y 
Caratheodory 
Analytische Geometrie des Raumes, Mo. Di. Do. Fr. 11-12 
Variationsrechnung, Mo. Di. Do. Fr. 10-11 
übungen zur analytischen Geometrie, Do. 3-5 
Mathematisches Seminar, gemeinsam mit Peuon, Tietze u. Hertogs, 
00. 5-7, privatiss u.gratis Caratheodory 
Differential. und Integralrechnung II, Mo. Di. Do. Fr. 9-10 
übungen zur Differential. u, Integralrechnung, Mi. 8-10 
Mathematisches Proseminar, Mi. 11-12, privatiss. u. gratis 
Mathematisches Seminar, gemeinsam mit Penon, Caratheodory u. Hal'togs, 
Do. 5-7, privatiss. u. grdtis 
Darstellende Geometrie (11. Teil), Mo. Di. Do. Fr. 8-9 u. Fr. 4-5 
übungen hierzu, Mi. 4-7 , 
Mathematisches Seminar, gemeinsam mit Perron, Caratheodory u. Tiet:z.e, 
Do. 5-7, privatiss. u. gratis . 









Einführung in die höhere Mathematik unter besonderer Berücksichtigung der Studie~ 
renden des Forstfachs Mo. Da. Fr. 121!_145, 4st. - Forstl. Vel·s .• Anstalt Dingler 
Einführung in die Logik für Mathematiker, Di. Fr. 5-6 Dingler 
Kolloquium z. Philosophie d. exakten Wissenschaften, 11/~ st., Mi, 105-11 1°, privati~s. u. gratis DiD:?ler 
Mathematische Statistik (Theoretische Statistik in math. Behandlung), Mo. DI. Do. 4-5 Bohm 
Seminar f. Statistik u.Versicherungswissenschaft: Versicher~ngswissensch~ftl..Obunget;, .. 
(Vorträge u. Referate d. Teilnehmer), Do. 5-:.6 1/1 (ev. n. Ve!elU?g.), 2st., pnvatiss. u. gratis Bohm 
Unendliche Reihen, Produkte und Kettmbruche, Mo. Dl. MI. Fr. 3-4 Lettenmeyer 
2. Astronomie. 
Ausgewählte Kapitel der sphärischeD: Astronomie, Di. J?o. Fr. 11.-12 .. :- Universität Wilkens 
übungen zur sphärischen Astronomie, Mo. 1l-~2, gratis. - UDlvers:tat. . Wilkens 
Astronomisches Kolloquium, 2st., zu noch zu besflmmender Stunde, privatiss. u. gratls. 
_ Sternwarte (Bogenhausen) Wilkens 
Wahrscheinlichkeitsrechnung und Fehlertheorie, Di. Do.9-10 Grossmann 
übungen zur Vorlesung, Mi. 9-10, privatiss. u. gratis Grossmann 
3. Physik. 
Experimentalp~ysik II (Elektrizität, Magnetismus, Optik), Mo. bis ~r. ~0-11, 5 st. Wien 
Physikalische übungen, Mo. 2-6 u. Sa. 81/2-121/2, 4. oder 8st., prlvatlss. Wien 
Anleitung zu selbständigen Arbeiten für Geübtere, tägl. privatiss. Wien 
übungen für Fortgeschrittene. ganztägig, privatiss. Wien 
Maxwell'sche Theorie der Elektrodynamik, Mo. Di. Do. Fr. 9-10 Sommerfeld 
übungen zur Elektro.dynamik, Mi ... 5-7, pri~ati?s. u. gratis .. . Sommerfeld 
" Seminar (zusammen mIt Ott): Vortrage der MItglIeder, Mo. 5-7, pnvatIss. u, gratIs Sommerfeld 
über Quantenmechanik (für Vorgeschrittene), Di. Fr. 4-5 Sommerfeld 
Meteorologie I, Mo. Di. Do. Fr. 4-5. - Forstl. Vt!tSuchsanstalt. Schmauß 
Meteorologisches Seminar (Ergänzungen z. Vorlesg.), MiA-5, gratis. - Forstl.Versuchsanst. Schmauß ~ Analytische Mechanik, Mo. Di. Do. Fr. 10-11 Graeb: 
übungen zur Mechanik, Fr. 5-6, privatis~. Graetz 
Einlilitung in die theoretische Physik I, Mi. Sa. 11-1 . Grad;: 
Ausgewählte Kapitel aus der Elektrizitä~ und Opti~, Di. l/s?-,,7, Fr .. 1/23-?t/4, 3st. Rtichardt 
Seminar über neuere Fragen der ExperimentalphysIk. gemeinsam mit KIrchner, 
00. 51/~ s. t.-7, privatiss. u. gratis Rüchardt 
Physik der Röntgenstrahlen (mit Exper~menten), D.o. 28°_31.& ... Kirchner 
Seminar über neuere Fragen der ExperImentalphysik, gemeInsam mlt R uc h a r d t, 
Do. 51/2 s. t.-7, privatiss. u. gratis Kirclll,ler 
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Vektoranalysis u. Einführung in die theoretische Physik, Di. 00. Fr. 3-4 
Kinetische Gastheorie, Mi. 3-4, Sa. 9-10 
4. Chemie. 
Anorganische Chemie mit besonderer Berücksichtigung ihrer Anwendung, Mo. bis 
Fr. 910_966, 5 st. - Katlstraße 29 
Lebensmittelchemie, I. Teil, gemeinsam mit T ä u fe 1, Mi. pünktl. 51j!':"6B/4, 2 st. - Karlstr.29 
Pharmazeutisch-chemische Präparatenkunde (organische Präparate), gemeins. m. D ietzel 
Di. pünktl. 5-6 u. Fr. 5-61/., 3st. - Karlstr. 29 ' 
Geschichte der Pharmazie einschließl. Gesetzeskunde, Mo. 12-1, 1 st. - Karlstr. 29 
Chemisches Praktikum: Praktische übungen einschl. physikalisch-chem., elektrochem. u. 
lebensmittelchem. Arbeiten, im Laboratorium für angewandte Chemie, täglich mit 
Ausnahme Samstags, 40st. ganztägig, 20st. halbtägig, privatiss. - Karlstr. 29 
Pharmazeutisch-chem. Praktikum: Praktische übungen einschl. d. übungen in den für den 
Apotheker wichtigen Sterilisationsverfahren, im Pharmazeutischen Institut, tägl. mit 
Ausnahme Samstags, 40st. ganztä~ig, 20st. halbtägig, privatiss. - Karlstr. 29 
Obungen (Fortbildungskursus) r. prakt. Apotcheker (Deutsches Arzneibuch 6) nach 
übereinkunft, privatiss. - KarJstraße 29 ' 
Chem. Kolloquium im Anschluß an die praktischen Übungen (gemeinsam mit T ä u f el 
u. Dietzel sowie unter Mitwirkung der Assistenten des Instituts), nach Ober-
einkunft, 1 st., privatiss. u. gratis. - Karlstr. 29 
Experimentalchemie II. Teil, Chemie der Metalle ll. Organische Chemie, Mo. mit 
Fr. 9-10. - Chem, Labor. d. Staates, Arcisstr. 1 
Praktische Arbeiten im Chem .. Laboratorium Mo. mit Sa., a) ganztägig 8-6 b) halb. 













Chemisches Praktikum für Mediziner in 4 Gruppen, nämlich: 1.) Mo. Mi. 9-12, 
II) Mo. Do. 2-5, III.) Di. Fr. 2-5, IV.) Mi. 2-5 u. Sa. 9-12 Wieland 
AlIge~. chemis~hes Kol1oqlli~m 1. u. 3. Di:nstag d. Monats, 6 s. t., privatiss. u. gratis Wieland 
Organr:'ch.chemlsc~es K?llo9U1U111, 2. u. 4. DIenstag d. Monats, 6 s. t., privatiss. u.gratis Wieland 
Analytische Chemie, DI. MI. Do. 12-1. - Chem. Labor. d. Staates, Mcisstr. 1 Hönigschmid 
Elektr~lyti.sches Praktikum, in 3-4wöchigen Kursen, ganztäg., Mo. bis Fr. 8-5, 
pnvabss. - Chem. Labor. d. Staates, Arcisstr. 1 , Hönigschmid 
Kolloquium für physikalische u. anorganische Chemie (gemeinsam mit Pr an d tl , 
Fa i an.s u. Zin tl), Mi. Qede 2. u. 4. Woche des Monats), 6 s. t., 11/2, privatiss. 
';1' grahs. - Ch7m. Labor. ~. St~ates, Arcisstr. 1 Hönigschmid 
PhYSikalische Chemie I, Mo. DI. !vb. 12-1. 35t. - Chem. Labor. d. Staates, Arcisstr. 1 Fajans 
Elektrochemie, Do. Fr. 12-1, 2st. - Chem. Labor. d. Staates, Arcisstr. 1 Fajans 
Kolloquium für physikalische und an organ. Chemie (gemeinsam mit H önig sc hm id, 
Prandtl u. Zintl). Mi. (jede 2. u. 4. Woche d. Monats), 6 s. t., privatiss. u. gratis. 
- Chem. Labor. d. Staates, Arcisstr. 1 Fajans 
Kleines physikalisch.chemisches Praktikum (für Studierende der angewandten Chemie 
sowie für Physiker, Naturwissenschaftler u. Mediziner), an einem ganzen Tag oder 
tägl. etwa 3 Wochen im Semester, 8-6. privatiss. - Chem. Labor. d. Staates, Arcisstr. 1 Fajans 
Spezielle anorganische Experimentalchemie 1. (1-4. Gruppe des periodischen Systems), 
Di. u. Fr. 51°_610, Mi. 8-9, 4st. - Chem. Labor. d. Staates, Arcisstr. 1 Frandtl 
Praktikum für Gasanalyse, Do. 2-6. - Chern. Labor. d. Staates, Arcisstr. 1 ' Frandtl 
Kolloquium für physikalische u. anorganische Chemie (gemeinsam mit H ön i gs chmid, 
Fajans u. Zint}), Mi. (jede 2. u. 4: Woche d. Monats), 6s.t., privatiss. u. gratis. 
- Chem. Labor. d. Staates, Axcisstr. 1 . Frandtl 
Ben:?:olderivate u. Farbstoffe 11. Teil, Mo. Di. Do. 8-9, 3st. - Chem. Labor. 
d. Staates, Arcisstr. 1 Erich Schmidt 
Chemische Technologie mit Exkursione,n I. Teil: Anorganische Großindustrie, Do. 5 
bis 6, Sa. 8-9. - Chem. Labor. d. Staates, Arcisstr. 1 Kalb 
Ausgewählte Kapitel aus der physiolog. Chemie (Proteine, Nucleinsäuren, Hämo. 
globin), Di. 9-10 - Chem. Labor. d. Staates, Arcisstr. 1 Waldschmidt 
Lebensmittelchemie I. Teil (gemeinsam mit Pa u 1), Mi. pünktl. 51h-68/4, 2st. - Karlstr.29 Täufe1" 
Besichtigung von industriellen Betrieben mit erläuternden Vorträgen, nach überein. 
kunft, privatiss. u. gratis. - Karlstr. 29 Täufel 
Die '.\heorie der Indikatoren mit besond. Berücksichtigung ihrer Anwendung, Mo. 51/, 
biS 6. - Karlstr. 29 Täufel 
Chern .. Kolloquium im Anschluß an die prakt. übungen. (gemeinsam mit Pa u 1 und 
DIe t z e 1 sowie unter Mitwirkung der Assistenten des Instituts) nach überein-
, kunft, privatiss. u. gratis. - Karlstr. 29 ' Täufel 
Pharmazeutisch-chemische Präparatenkunde (organische Präparate), gemeinsam mit Pa ul 
Di. 5-6 pünktlich u. Fr. 5-61/4, 3st. - Karlstr. 29 ' Dietzel 
Physikalisch,chemische Untersuchungsmethoden mit besonderer Berücksichtigung der 
Arzneimittelprüfung. Do. 51/4-6. - Karistr. 29 Dietzet 
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Chem. Kolloquium im Anschluß an die praktischen übungen (gemeinsam mit ~ au I u. 
T ä ufel sowie unter Mitwirkung der Assistenten des Instituts), nach Oberemkunft, . 
privatiss. u. gratis. - Karlstr. 29 . Dlebel 
Chemie der heterozyklischen Verbindungen, Mo. Fr. 6-7. - Chem. Labor. des Staates, Ar~lsstr.l Kr!lut 
Ausgewählte Kapitel der analytischen Chemie fv!..~. 5-6. -:- Chem. Labor. d. Staates, Arcls?tr. 1 Z~ntl 
Einfuhrung in das chemische Praktikumdel' Medlzmer, Sa. 9-10.- Chem. Lab. d.Staat.,~rclsstr.I Z~~t1 
Stereochemie organischer Verbindungen, Fr. 8-9. - Chem. Labor. d. Staates, Arclsstr. 1 Schopf 
5. Mineralogie. 
Mineralogie II: System, Bildung und Vorkommen der natürlichen Stoffe, Mo. Di. 
Do. Fr. 8-9, 4st. - Alte Aka~emie ., ., .. 
Einführung in die Kenntnis der Krlstallform WIchtigster ~merahen (Erganzung zur 
Vorl~sung), Sa. 11 (p~nktlich) -121/2. - Alte Akadem~e ' 
Kristallograpnisches Prakttkum, Da. 4-7. - Alte A;kademle .., . 
Anleitung zu selbständigen Arbeiten auf dem Gebiete de~ Mmeralogle u. KtlStallo~ 





Kristallochemie: Beziehungen der Struktur der Kristalle zu Ihrer chemischen Zu. 
sammensetzung, 2st., nach Vereinbarung. - Alte Akademie Steinmetz 
6. Geologie und Paläontologie. 
Allgemeine Geologie, Mo. Do. 11-12, Di. 11-:-1._ - ~1te Akademie . Kaiser 
Geologie des südafrikanischen Blockes, als BeIspiel fur Grundfragen der allgememen 
und angewandten Geologie, Do. 4-6. - f;.lte Akademie.. . Kaiser 
Besprechung neuerer Arbeiten aUs d. Gesamtgebiete der geo~ogle (nur. f. FOl'tgeschrltten~) 
zusammen mitBroili, Boden u. Storz, F~. 5-7, ptlvahss. u. gratis. - AlteAkademie Kaiser 
Anleitung zu selbständigen Arbeiten, tägl., mit Ausnahme von Sam~tag Nachm., von 
8-12 u. 2-6, privatiss. - Alte Akademie . 
Paläontologie (Paläozo,?logie), Di. bis Fr. 806_~SO, 4st. - Alte Akademie 




Besprechung neuerer Arbeiten aus d. Gesamtgebiete der Ge~log~e (nur f. ~ortgeschrlttene) 
zusammen mit Kaiser Boden u.Storz, Fr. 5-7. prlvatlss. u. gratIs. - Alte Akad. Broili 
Paläontolog .• geolog. Praktikum und Anleitung zu selbständigen Arbeiten auf dem Ge. 
biete der .Paläontologie (Paläozoologie) und histor. Geologie, tägl. 8-12 u. 2-6 
(mit Ausnahme Samstags nachm.), privatiss:. - Alte. Akade~ie Broili 
Einführung in die Forschungsmethoden der Palaontologle (prak~l~che 
Anleitung zum Präparieren und Mikroskopieren von FOSSilien), . 
2st.. :?:u noch zu bestimmender Zeit, privatiss. - Alte Akademie Stromer v. Reichenbach 
Petrographie, Mo. Do. Fr. 12-P/4, 4st. - Alte Akademie . Maximilian Weber 
Einführung in Kristalloptik und Gesteinsmikroskopie, Mo. Do. Fr. 9-11. 
_ Alte Akademie Maximilian Weber 
Selbständige Arbeiten für Vorgerücktere, Mo. mit Fr. 9-1, 20st., privatiss. 
_ Alte Akademie Maximilian Weber 
Bau und Entstehung der Gebirge, Di. 3-4. -. Alte Akademi~ . Boden 
Besprechung neuerer Arbeiten aus d. Gesamtgebiete der GeologIe (nur~. Fortgeschnttene). 
zusammen mit Kaiser, Broili u. Storz, Fr. 5-7, privatiss. u.gratis.-Alte AkademIe Boden 
Arbeiten pa1äobotanischer Richtung, tägl. 8-12 und 2-6, 4-40st. nach Vereinbarung, 
privatiss. u. gratis. - Pflanzenphysiolog. Inst. Nymphenburg, Menzingerstr. 13. Hirmer 
Gesteinsaufbereitung u. Sedimentbildung als klimatische Funktion, 1 st., nach Überem. 
kunft. - Alte Akademie 
Besprechung neuerer Arbeiten aus d. Gesamtgebiete der Geologie (nur f. Fortgeschritten~), 
zusammenmit Kaiser, Broili u. Boden, Fr. 5-7, privatiss. u.gratis.-AlteAkademle .Storz 
Die chemische Systematik in der Petrographie, Mi. 3-4. - Alte Akademie Georg FIscher 
Einführung in physikali?che und ~he~ische Bestimmungs~ethoden der Petro. 
graphie (übung), DI. 5-7, prlvatiss. - Alte Akademie 
Storz 
Georg Fischer 
Vorlesungen über Bodenkunde siehe staatsw. Fakultät. 
7. Botanik und Pharmakognosie. 
t Allgemeine Botanik, Mo. Di. Do. Fr. pünktl. 51/2-61/2, 5 st. - Bot. Hörsaal Ecke 
Karl. u. Luisenstr. v. Goebel 
Mikroskop. Praktik';lm, Kurs A;, B, <;:,. Sa .. ~-12. - .?,otan. Ins~itut, Menzingerstr. 13 v. Goehel 
Arbeiten im Botamschen Institut (fur Geubtere), tagl. Mo. biS Fr. 8-12, 2-6,40st. G b 1 
_ Botan. Institut, Menzingerstr. 13 v. oe e 
Der Stoffwechsel der Pflanzen, Di. Fr. 6-7. - Altes Botan. Institut, Karlstr. 29. Sierp 
Arbeiten pflanzenphysiolog. Richtung, tägl. 8-12, 2-6, 40st., privatiss. - Botan. Institut, Sierp 
Nymphenburg . . . . . S' Pharmakognosie mit übungen. MI. Do. 8-12, prlvahss.-Botan, Institut, Ny~phenburg lerp 
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Bakteriologie mit Bezug auf Agrikultur u. Industrie, Mo. 1-2, publice. - Altes Botan. 
Institut. Karlstr. 29 '. Loew 
Organographie und systematische Morphologie der Pteridophyten und Gymnospermen, 
Do. 580 (pünktlich) -7. - Altes Botan. Institut, Karlstr. 29 Hirmer 
Arbeiten paläobotanischer Richtung, tägl. 8-12 und 2-6, 4-40 st. nach Vereinbarung, 
privatiss. u. gratis. - Pflanzenphysiolog. Institut, Nymphenburg, Menzingerstr. 13 Hirmer 
Chemischer Aufbau der Pflanze, Di. 4-5. -" Altes Botan. Institut, Karlstr. 29 Suessenguth 
Einführung in die botanische Vererbungslehre, Di. 5-6. - Altes Botan. Institut, . 
Karlstr. 29 Suessengulh 
Morphologie und Biologie der Vegetationsorgane der höheren Pflanzen, Mo. 6-7. -
Altes Botan. Institut, Karlstr. 29 Saudt 
Allgemeine Morphologie der Angiospermenblüte, Fr. 5-6. - Alt. Bot. Inst., Karlstr.29 Wilhelm Troll 
Weitere botan. Vorlesungen siehe Staatsw. Fakultät (v. Tubeuf) u. tierärztI. Fakultät (Giesenhagen). t 
8. Zoo log i e. 
Allgemeine Zoologie (Grundzüge der Anatomie, Physiologie u. Biologie der Tiere), 
Mo. Di. Do. Fr. pünktlich 42°_520, 5 st. - Alte Akademie v. Frisch 
Zoologischer Kurs (für Naturwissenschaftler), gemeinsam mit Seiler u. Goetsch, 
Mi. Fr. 11-1, 4st. - Alte Akademie v. Frisch 
Großes zoologisches Praktikum und Anleitung zu wissenschaftlichen Arbeiten (ge. 
meinsam mit Seiler u. Goetsch), ganztägig, 8-6, privatiss. - Alte Akademie v. Frisch 
Zoologisches Seminar (gemeinsam mit den übrigen Dozenten der Zoologie), Do. 
1/26_'/27, privatiss. u. gratis. - Alte Akademie v. Frisch 
. über einheimische Wirbeltiere, mit Bestimmungsübungen, Mo. Di. 2-4, 4st. - . 
Alte Akademie . Ludw. Döaerlein 
Osteologie mit übungen, Do. 2-4. - Alte Akademie Ludw. Döderlein 
Ver~leichende Entwicklungsgeschichte der niederen Tiere (mit Demonstrationen), 3st., 
Mo. 12 bis I, Do. lI-I (verlegbar). -Alte Akademie Goetsch 
Zoologischer Kurs (für Naturwissenschaftler), gemeinsam mit v. Frisch und Seiler, 
Mi. Fr. li-I, 4st. - Alte Akademie Goetsch 
Zoolt-g!sches Seminar (gemeinsam mit den übrigen Dozenten der Zoologie), Do. 1M 
bis 1/27, privatiss. u. gratis. - Alte Akademie Goetsch 
Großes zoologisches Praktikum und Anleitung zu wissenschaftlichen Arbeiten (ge. 
meinsam mit v. Frisch u. Seilerl, ganztägig, 8-6. privatiss. - Alte Akademie Goefsch 
Praktikum der Zellenlehre (mit besonderer Berücksichtigung der Vererbungszytologie), 
Di. 9-12 (ev. verleghar), privatiss. - Alte Akademie Seiler 
Die Vererbung des Geschlechtes. Do. 9-10 (ev. verlegbar). - Alte Akademie Seiler 
Zoologischer Kurs (für Naturwissenschaftler), gemeinsam mit v. Frisch u. Goetsch, 
Mi. Fr. lI-I, 4st. - Alte Akademie . Seiler 
Großes zoologisches Praktikum und Anleitung zu wissenschaftlichen Arbeiten (gemein. 
sam mit v. Frisch u. Goetschl, ganztägig, 8-6 privatiss. - Alte Akademie Seiler 
Zoologisches Semina.r (gemeinsam mit den übrigen Dozenten der Zoologie), Do. 1/~6 bis 
1/27, privatiss. u. gratis. - Alte Akademie Seiler 
Einführung in die Hydrobiologie mit Demonstrationen u. übungen, Mi. Do. 4-5. 
- Alte Akademie Scheuring 
Zoolog. Kurs: Arbeiten im Zoolog. u. Biolog. Institut d. Tierärztl. Fak. für Fort. 
geschrittenere (t{emeinsam mit D emoil), ganz. u. halbtägig, privatiss. Scheuring 
Kurs der vergleichenden Physiologie. Mi. 3-7. - Alte Akademie Bozler 
Ausgewählte Kapitel der vergleichenden und allgemeinen Physiologie (zugleich Er. 
gänzung zu dem Kurs der vergleichenden Physiologie), Fr. 6-7. - Alte Akad. BOlder 
Weitere zoolog. Vorlesungen siehe staatsw. Fakultät (Escherich) u. tierärztl. Fakultät (Demoll). 
9. Anthropologie und Urgeschichte. 
Anatomische Einführung in die Anthropologie (Eingeweide, Nervensystem, Sinnes. 
organe) mit Demonstrationen, Mo. 3-4, Mi. 4-5. - Universität Mollison 
Anthropologie II; Rassenbildung und Menschenrassen der Gegenwart, Di. Do. 3-~. 
- Universität MollisoJ), 
Kraniologische und osteologische übungen, Beobachtungen u. Messungen am Skelett 
(für Anfänger), gemeinsam mit Gi e seI er, 2 st., zu noch zu bestimmender Zeit, 
privatiss. - Anthrop. Institut, Alte Akademie Mollison 
Anthro polo g,.prähistorisches Seminar: Vorträge u. übungen (gemeinsam mit Bi r k ne r 
u. Gieseler), 2st., Fr. 11-1, privatiss. u. gratis. - Alte Akademie Mollison 
Anthropologisches Vollpraktikum u. Anleitung zu selbständigen Arbeiten, tägl. 8-12 
u. 2-6, ausgenommen Sa. nachm., 44st., privatiss. - Alte Akademie Mollison 
Prähistorie: Ältere Steinzeit, Fr. 1/23-4. - Alte Akademie Birkner 
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Die KultUl'en des vorgeschichtlichen Menschen mit besonderer Berücksichtigung 
Bayerns (f. H. a. Fa k.), Mi. 3-4, publice. - Universität 
Anthropologisch.prähistorisc.hes SemiI?ar: 0 bungen u. Vor.träg:e f. Anfä1?-ger u. Forlge. 
schrittene(gem.m. Molhson u.Glesel er), Fr.ll-l, prtvatIss. u.gratl~.-AlteAkad. 
Birkner 
Birkner 
Einführung in die biologische Betrachtungsweise der Leibesübungen, 2 st .• zu noch zu 
bestimmend!:!r Zeit. - Universität Matthias 
Bewcgunllslehre (Biologie III), 3 st., zu noch zu bestimmender Zeit. - Universität Matthias 
Biologisches Seminar: Der übungswert der verschiedenen übungsformen und Systeme, 
2 st., zu noch zu bestimmenaer Zeit, privatiss. - Universität Matthias 
Biologisches Kolloquium, 1 st.. zu noch zu bestimm. Zeit, privatiss. u. gratis. - Universität Matthias 
Anthropologie: Somatologie (Die äußeren Körperformen d. Menschen und der mensch. 
lichen Rassen unter besonderer BerückSichtigung der Konstitu1ionstypen), Mi. 
Fr. 5-6. - Universität Gieseler 
Anthropologisch.prähistorisches Seminar: Vorträge u. übungen, gemeins. mit Mollison 
u. Birkner, 2st., Fr.ll-l, privatiss. u. gratis. - Alte Akademie. Gieseler 
Kraniologische und osteologische übungen, Beobachtungen und Messungen am Skelett 
Cf. Anfänger), gemeinsam mit Mollison, 2st., zu noch .zu bestimmender Zeit, 
privatiss. - Anthrop. Institut, Alte Akademie Gieseler 
10. Geographie. 
Allgemeine physische Geographie I. (Die Erde als ganzes, die Atmosphäre, das 
Meer), Mo. mit Fr. 9-10 v. Drygalski 
Geographische übungen, Mi. 10-12. privatiss. u. gratis v. Drygalski 
Meteorologie 1, Mo. Di. Do. Fr. 4-5. - Forstl. Versuchsanstalt Schmauß 
Meteorologisches Seminar (Ergänzungen z. Vorlesg.), Mi. 4-5, gratis. - Forst!. Versuchsanst. Schmau.ß 
Politische Geographie der Meere u. Seestaaten, f. H. a. F ak., Mo. Do. 10-11, publice Haushofer 
übungl!n über Anthropogeographie und Gren~fragen, f. H. a. F ak., Mo. 6-7 30, 
2st., privatiss. und gratis 
Geographie von West.Europa, Mo. Do. 11-12 
Einführung in die Kartenentwurfslehre mit übungen, Di. Fr. 2-3 






Sprechstunde des Akademischen Turn. u. Spielleiters jeden Donnerstag 11-12 Uhr, Universität. 
Zimmer 145, ferner an jedem übungsabend. 
Einrichtungen: Täglich Turn. u. Sportbetrieb (Siehe Anschläge des Akadem. Turn. und Spiel. 
leiters). Beteiligung für alle Studierenden kostenlos. Turn. und Sportwartekurse, Prüfungen 
für das Turn. und Sportabzeichen. Ermäßigung für Schwimmen, Sportkleidung. 
Die neuzeitlichen Bestrebungen auf dem Gebiete der Leibesübungen, Mo. Do. 5-6. 
- Universität Direktor der B. Landesturnanstalt Dr. Martin Vogt 
Einführung in die biologische Betrachtungsweise ,der Leibesübungen, 2 st., zu noch 
zu bestimmender Zeit. - Universität . Matthias 
Bewegungslehre (Biologie III), 3st., zu noch :m bestimmender Zeit. - Universität Matthi~s 
Biolog. Seminar: Der übungswert der verschiedenen übungsformen und Systeme, 
2st.. zu noch zu bestimmender Zeit, privatiss. - Universität Matthias 
Allgemeine Erblichkeitslehre (Vererbung, Mutation, Auslese, Anpassung), Di. Fr. 10-11. 
- Hygien. Institut Lenz 
$pezialbiologie als Grundlage der Rassenhygiene, f. H. a. F ak., Di. Fr. 3-4. - Universität Lenz 
Kolloquium über Erblichkeitslehre und Rassenhygiene, f. H. a. Fa k., Di. Fr. 4-5, publice. 
- Universität Lenz 
Anatomiefür Turnlehrer, Di. Mi. Do. Fr. 23/4-3 1/2, 4 st., privatiss. ~ Anatomie Ludw. Neumayer 
Anatomie am Lebenden u. ihre Anwendung in der bildenden Kunst, mit 
. Demonstrationen in den Kunstsammlungen des Staates (f. H. a. Pak.), 
zu noch zu bestimmender Zeit, 2st. - Universität, Hörsaal 331 Ludw. Neumayer 
Konstitutionshygiene u. Sozialhygiene I. Teil, Do. 5-7. - Hygien. Institut Kaup 
~Hygiene der Leibesübungen 1. Teil. Mo. 5-7,publice. - Hygien. Institut Kaup 
JSchulhygiene, Fr. 6-8. - Universität Rudolf Schneider 
Körper und Arbeit: Vorträge über Physiologie der mensch!. Arbeit (mit Lichtbildern), 
f. H. a. F ak., Do. 4-5, privatiss. u. gratis. - Universität . Koelsch 
Leibesübungen u. Spott, vom ärztlichen Standpunkt (f. H. a. Fa k.) mit Lichtbildern, 
Di. 6 10-74., publice. - Universität· Hecker 
Erste Hilfe bei Unglücksfällen, hauptsächlich für T u rnl ehr er, Sa. 8-10. - Poliklinik 1 Genewein 
Orthopädische Massage u. Gymnastik mit praktischen übungen. Mi. 8- 9 morgens, 
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